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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.) .-Probab!e h M t a l ü " 
8elH de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Buen tiempo, 
alíín nuboso. Temperatura: m á x i m a de ayer 28 en Se 
vi l l a ; mínima. 1 en Falencia, Vitoria y Teruel En Ma 
d r i d : m á x i m a de ayer. 24.4; mínima, 8,8. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
J D E B A T E P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N M A D R I D 2,50 pesetas a l mes P R O V I N C I A S 9.00 ptaa. t r imes t r e F R A N Q U E O C O N C E R T A D O PAGO A D E L A N T A D O 
M A D R I D . A ñ o X X n j . - N ú m . 7.289 * Viernes 7 de abr i l de 
1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apar tado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . . A L F O N S O X I , T e l é f o n o . 91090, 91092. 91093, 91094, 91095 y 91096 
S e d i s c u t e e n l a C á m a r a f r a n c e s a e l P a c t o p r o p u e s t o p o r M u s s o l i n i 
U n a l e y q u e n a c e m u e r t a L O D E L D I A ^ 1 2 e n t r a e n v i g o r l a U n d i s c u r s o c o n f u s o 
C o n s t i t u c i ó n p o r t u g u e s a d e D a l a d i e r Mediada la ley de Confesiones y Congregaciones, la m i n o r í a ag ra r i a de la 
C á m a r a , la que puede decirse que ha llevado el peso de la oposic ión a este 
proyecto, ante la inu t i l i dad de su e m p e ñ o , desiste de la d i scus ión 
Cuestión de confianza 
L a nota del Consejo de minis t ros ce-
S E S U P R I M I R A L A C E N S U R A 
D E P R E N S A 
A L E M A N I A NO A C E P T A R A 1 L 
P L A N E N M E N D A D O 
NadV¿ nódr c o n d u c t r T slste de l a . d i s c u s i ó n f ^ 0 ayfier ¿C0.Dtiene la rat:ficación El nuevo Gobierno será presidido Se aprobó la política del Gobierno 
ivadie podra censurar esta conducta. Tres meses de esfuerzos incesantes. d* la confianza del Presidente de la n n r n i ¡ w o i r o Q 0 | 0 , ; n « n r MCi v n t n c o n n t r a 1 0 7 
ya que no para cerrar el paso a una ley, toda ella repudiable. para l imar . a r R e P ú b l i c a ^ Gobierno? A cualquiera se P0r UlIVeira Sa lazar 
menos, sus m á s duras aristas, para reducir su estrago. Todo* tre«- meses en 0CUrre Que si fuera as í . si es así . l * 
vano. L a opos ic ión , siempre elevada, siempre d igna de los diputados ca tó l i cos . i i ^ L ^ f , n? dfcirlo? eS C0Sa incon' 
no ha impedido la a p r o b a c i ó n de un sólo p á r r a f o de! proyecto del Gobierno ' í f t Í . S f If1611 6 ̂  cuestión 
ni tampoco la de cualquiera de las c l á u s u l a s agravante /qu 'e l a ^ ^ ó ^ r : ^ r lLe^es^^^^ ^ T ^ e T e ^ 
uieict en t»u i i cLdmen . ¡Mas aun. ^ tiene un efecto in_ (De nuestro corresponsal) 
N o quiere esto decir que haya sido e s t é r i l el t rabajo de aquella m i n o r í a , ^ i s i m o , que es el for ta lec imiento del L I S B O A , 6 . - E 1 regreso a la consti-
E n el s a l ó n de las Cortes, al t iempo que se consumaba cada uno de los atro- Gobie 'no ante los Partidos y ante la opí - tucional idad ocupa hoy a casi toda la 
pellos a la j us t i c ia y a la l iber tad , que los varios a r t í c u l o s aprobados suponen mon- Y ̂  obvi0 ^ 81 aqué l permanece Prensa portuguesa, que alude al hecho 
ha resonado siempre en labios de estos diputados la voz de la verdad v dpi seCret0' la mayor Parte de su eficacia en extensos a r t í c u l o s , 
derecho. Incontestadas sus razones, por rebat i r sus i r r p f i . t a h w ar<r„mLtn* T pie,rre: Por(?Ue en ,a guerra como en E l Min i s t e r io del I n t e r i o r considera 
ah í quedan en el "D ia r i o de Sesiones" como n p ^ n . ^nmentos, la pohtica. mas que sentirse vencedor, aprobada la C o n s t i t u c i ó n , incluso antes 
Hr a dP la lPv " P t e s ü m o m o de la injus- impor t a ser por vencedor tenido. Cree- de conocerse el resultado del plebiscito 
u c i a a e y- • ^- , v :mos, P"63' (lue 61 Gol>ierno no ha plan- en las Colonias, ya que é s t e no p o d í a 
H o y . aun esos mismos discursos, dada la indiferencia de la C á m a r a , pare- teado esa c u e s t i ó n . Y s i no la ha plan- a l terar mucho el resultado del cont i -
c í an holgar, y la m i ñ o n a ha entendido llegada la hora de expresar su protesta ;tead01 es clar0 ^ la ra t i f icac ión de qué dente. La C o n s t i t u c i ó n entra en vigor 
contra la ley en la forma m á s eficaz que pod ía hacerlo: d e s a u t o r i z á n d o l a con |ala^dean,. no a(3uél- Pero si sus amigos, el día 12. y ese día . el presidente del 
su a b s t e n c i ó n . Para test igo de su cr i ter io bastan ahora las enmiendas eme i68 imPosible- Es una incongruencia. I Gobierno p r e s e n t a r á la d i m i s i ó n colecti-
deja presentadas. De ot ra Parte> si deb ió el Gobierno va del Gabinete. E l s e ñ o r Ol ive l ra Sa-
Con esto sp ve rá rip m i P manora n o ™ t , ~ y e110 nadie lo duda—plantear esa i lazar s e r á encargado de f o r m a r el nue-
t p . R p t ^ l ! h 7 r Uerta ,a ley qUe P353 Por Ias C o r - ¡ c u e s t i ó n en los d í a s del debate de Casas , vo Gobierno. Se supone s e r á n creadas 
tes. n e u r a o o . oe la liza los agrarios, umeo grupo que con su oposic ión daba ! V i e J a s - d e s d e ñ a d a esa o c a s i ó n — c a d a cual idos nuevas Secretarias, una cerca del 
v ida al proyecto, podran ya ausentarse defini t ivamente del sa lón las dos o t res! t iene la sensibilidad po l í t i c a que puede— presidente del Gobierno, para t r a t a r de 
docenas de diputados que, a modo de centinelas, a s i s t í a n al debate, al só lo e f e c - l a ú n no ha " e ^ 0 o t r a oportuna. P o r - ¡ a s u n t o s de P r e v i s i ó n y Corporaciones, 
to de ev i ta r l a sorpresa de una vo t ac ión sin n ú m e r o . E n cuanto a los s e ñ o r e s qUe ^ anuncio de la o b s t r u c c i ó n no es y ot ra cerca del M i n i s t e r i o del In te r io r , 
de l a Comis ión , no se v e r á n y a obligados n i a decir tan HinnWo mIO " ™ aa 'bastante- N o 68 temerar io recelar de la para t r a t a r de Asis tencia y Salud P ú -
convencido" ú l t i m a f ó r m n l / p n ^ v a H , ^ ^ se ha firmeza del b l ue oposicionista... De blica. S e r á supr imida la censura a la 
^ r ^ P 1^ n r rh - h f t y P am eSfUerZ0- 61 Penoso Isuerte que. cuando la o b s t r u c c i ó n sea Prensa, pero el Gobierno d i c t a r á a lgu-
aeoer que le i n c u m b í a de refutar razones con palabras. Nada se diga del G o - | u n hecho y, por consecuencia, se p a r a - ¡ ñ a s leyes reglamentando la l iber tad y 
Díerno, que hasta aqu í no se ha cuidado ni de salir en defensa de su proyecto. ¡Uce e inut i l ice la m á q u i n a par lamenta- expos ic ión del pensamiento, de r e u n i ó n 
Y—de alguna manera hay que decirlo—se a p r o b a r á la ley. Pero v é a s e b í e n ! r i a . entonces sí d e b e r á acudir el G o b i e r - ¡ y a s o c i a c i ó n . E l nuevo Gobierno h a r á 
a lo que ley se l lama. Porque, en cuanto a la forma, ya lo hemos dicho s ó l o ! n o al Palacio Nacional para mos t ra r la el Cód igo admin i s t r a t ivo corporat ivo, 
se puede decir aprobado por las Cortes este p r o y e c t ó si por aprobar una ' S ^ 6 ^ del trance, sobre todo si es - ¡ l a ley Elec tora l y m o d i f i c a r á el acta co-
L m i t ^ s o h ^ " " h " 0 . ^ UnaS d0CenaS ^ 5nd0,enteS CabeZaS qUe'dt^ayrada?^muacdhao^^le; C o n g " ^ ; "se^ún la nueva C o n s t i t u c i ó n , el Go-
d o r m l t a n sobre los pupitres hasta e! momento de la p e r i ó d i c a pregunta de ciones y la de T r í b u n i de G a r a n t í a s 'bierno s e r á de la exclusiva confianza 
r i t u a l . Y legis lar en semejante forma, t an to vale como hacerlo el Gobierno L a inminencia de la a p r o b a c i ó n de es- del Presidente de la R e p ú b l i c a , y su 
por decreto. tas leyes a ú n hace m á s inve ros ími l , p o r ' c o n t i n u a c i ó n en el Poder no d e p e n d e r á 
Pues este paso por las Cortes es, no obstante, lo que más parecido da Prematuro y hasta Por indelicado, el del resultado de sus ponencias o pro-
al presente proyecto con las verdaderas leyes. Porque de su contenido • ̂  iPlanteamiento de la c u e s t i ó n . El seño r yectos de ley en l a Asamblea nacional 
hay que merezca el nombre de "recta o r d e n a c i ó n de la r a z ó n " , ni qué de c í e r t o ^ 10 ha cal i f*ado. en las circunstan-1 
P í o X I r e c i b i ó a y e r a c i e n ü 
p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
UN PUESTO DE HONOR EN EL 
AÑO SANTO 
La Hora Santa se celebró en e¡ 
Vaticano, cor. asistencia del Papa 
y enorme multitud 
O I S C O I A MAS LA L E Í 
le ías que decimos, de "atraco". En v e r - ¡ H o y se ha reunido el Consejo Po l í t í -
p o d r í a hacer ahora el Pre-,00 haio la Presidencia del Presidente en hallarse enderezada al "bien c o m ú n " ? Una l l amada ley. que no es sino el ^ " q u é 
desahogo de una pas ión de secta, ¿ q u é fundamento tiene de jus t i c i a? Unos ¡s idente de ía'^Repúbli'ca sino " a s t e ü r ' S I S e í a " R e p ú b l í c a . Esta ha sido su ú l t i -
preceptos que ofenden y persiguen a p o r c i ó n l a m á s vasta del pa í s , a todos 'Gobierno hasta la v o t a c i ó n de esas le- ma r e u n i ó n , por cuanto en lo sucesivo 
los ca tó l i cos , ¿ q u é bien es el que logra? yes? s e r á sust i tuido por el Consejo de Es-
Y no para aqu í todo. Que, como ya otras veces hemos dicho, a m á s de ¿ Q u e r e m o s insinuar, con lo dicho, que tado_-^n^ la j e u n i ó n . ^ el general C a m o -
scr l a t a l ley injusta , es inconst i tucional . Porque, con ser sectario el texto 
const i tucional no dec ía sino que "todas las confesiones religiosas s e r á n cons í -
al Gobierno f a l t a la confianza del Pre-i"3 a ^ a d e c i ó a l ci tado Consejo l a co-
sidente? ¡ N o ! ¿ Q u é sabemos n o s o t r o s ; l a b o r a c i ó n ^ le bab,a Pastado. Ec 
0 ,. l imitamn») a af i rmar nnp se&uida el doctor O l í v e í r a Salazar tu-
deradas como Asociaciones sometidas a una ley especial". "Todas", dice el . ! l imi tamos a a n r m a r que 
texto . ¿ D e dónde , pues, el reservar para la Igles ia c a t ó l i c a esas disposiciones 
;1 en la nota del Consejo, cualquiera quei^0 tuna larga entrevis ta con el Presi-
a io c,„rrQ^r,»„ K o K i i s ^ nrl J.f^ dente Hp la R e p ú b l i c a . 
Estudiantes españoles en de excepc ión que sólo contra ella se di r igen ai t r a t a r , verbigracia , de los bienes? redactada no consta nada a este res-Y ¿ p o r q u é el entender que l a especialidad de aquella ley en lo d e m á s h a b r á pecto; que. sm duda, no se ha plantea-
de ser negando o cercenando derechos s a c r a t í s i m o s como son, en la Iglesia, Ido la c u e s t i ó n ; que ello s e r á oportuno 
su personalidad púb l i ca , su autor idad y j e r a r q u í a , su capacidad j u r í d i c a , su cuando las oposiciones hayan hecho efec-
m a g i s t e r í o docente? ¡ t ivo su p r o p ó s i t o de obs t ru i r ; q u e — a ñ a -
Como tampoco veda l a C o n s t i t u c i ó n , antes es de presumir que lo suponga, dimos ahora—cualquier Gobierno cuenta 
Lisboa 
que la u l t e r io r r e g u l a c i ó n de estas mater ias e c l e s i á s t i c a s , en lo que hubieren 
menester, se haga por el cauce ú n i c o por donde puede correr el derecho, t ra - Ja' 
¡con la a l ta confianza... hasta un minu to 
antes de que se la re t i ren , y, en fin, que 
L I S B O A . 6.—Hoy han llegado 40 es-
tudiantes de la Facu l t ad de Derecho de 
Sevilla, que vienen en v i s i t a oficial a 
c sus c o m p a ñ e r o s de_ Lisboa. Les acompa-
iwcucaLci, naga, pui ci U|Mtw« "iiiv-u P^i uum.f pucuc u u n c i el ueie^UU. Lra-jijag cosa5 e s t á n a nuestro IlliCiO exaC- ^uuiimudUB L,iouwa. x̂ -o o^vnipa-
t á n d o s e de relaciones del Estado con Potencia igua l y superior a él. esto ÜS, l t a m ¿ n t e igual que a n t ¡ s del Concejo de f * " ^ I^o fe sb^s 'don ' Federico Cas-
por el Convenio. N i mandaba, en fin, tampoco la C o n s t i t u c i ó n — e l texto es ayer. te jón y s e ñ o r M a r t í n e z Aldabala . Fue-
claro—que fueran estas Cortes las que hiciesen t a l ley de Confesiones. A n t e - ! ^Y casi huelga adve r t i r que vale cuan- ^ d T l ^ F a c u u T t d ^ e ^ 
poner este proyecto a otros, estos si, verdaderamente urgentes—tal el de l j to decimos si tuando el razonamiento en ̂  v iueff0 ¿ e cambiarse los discursos 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s — e s o t ro desacierto m á s del Gobierno... si no fuera un las respectivas posiciones ocupadas por ^ s a l u t a c i ó n acostumbrados, v is i ta ron 
p r o p ó s i t o mal igno de aprovechar l a contex tura de las actuales Cortes, a fin;las personas que en este problema h i - i ^ ^ ^ g establecimientos de e n s e ñ a n z a 
de hacer su obra m á s radical y ext rema. tervienen: porque es obvio que. si en| los monumentoS de la ciudad. 
, . , , , , nuestra mano estuviera, el Gobierno y 
Cumulo t a l de lacras de or igen que v ic ian a l a ley, no pod ía ser descono-Isu po l í t i ca h a b r í a n ya desaparecido. " " • ^ " • — " " • " • " ' ¿ s í ^ ¿ i 5 - " " ^ S i ' f ; 5 ' 
cido del pa í s . Ganado ya él por la propia desesperanza que ahora se apodera Pero en el juego d e m o c r á t i c o - p a r l a m e n - ' i m p u n e s coacciones de la turba , los i n -
de sus diputados ca tó l i cos , ve ahora desfilar ante sus ojos a r t icu lo tras a r - ; t a r i o , las cosas se r igen por las normas cendios de iglesias—algunas semanas, 
t í cu lo . con el d e s d é n de quien sabe de antemano que "eso" que las Cortes dicen ¡Q1^ exponemos y ¡es c laro! no por n ú e s - uno por d í a—. la d e s t r u c c i ó n de c r ú c e s e 
que aprueban nace muer to . t ro deseo. i i m á g e n e s , de a n t i q u í s i m a v e n e r a c i ó n , en 
Y en defini t iva, asi es Porque loS Gobierno , pasan, y ia coneiencia cató- Provocadores a la violencia X S a f ^ Z ^ T i C t ^ £ 
Lea de E s p a ñ a , como la Igies.a. permanecen. Y 10 que hoy, no el pa í s , sino S d o ^ ^ En 
el Gobierno hace, al abrigo de excepcionales circunstancias, no dura m á s allá, 
que lo-que tarde el pa í s , no el Gobierno, en derogarlo. 
" E x p l i c a b a ' el s e ñ o r Casares la v i o - j f l n . corno mUy expresivo citemos, para 
lencia extremista , agresora de las p ro - ! t e rmina r i un caso reciente. Es la deci-
pagandas y organizaciones de derecha. sión vejator ia , s a r c á s t i c a . del alcalde de 
como una r e a c c i ó n cont ra las in jur ias :Cl l l l e r f l i qUp prohibe el toque de cam-
« » • / • • , 1 P I * O r t ver t idas por los oradores de este sector.(pana5 y las manda echar a vuelo el 
nft']iirP3i3rinnp<; rontra Pl hnhiprno pn .Nanrannpr en sus conferencias y discursos con Viernes Sant0 para ce iohmr ei amver-
m a d U ^ d i a U U H C d t U l l l i a C l U U U I C I I I U CU OamCUIUCI toda firmeza decimos que esas Impu-Lario de la R e p ú b l i c a ; d ía . precisamen-
¡ t a c i o n e s son to ta lmente inexactas. Fue- | t e en que p0r la c o n m e m o r a c i ó n del 
i rán ciertas, y sobre todos los culpables agrado sacrif icio, prohibe la Igles ia to-
j h a b r í a c a í d o ya. implacable, la ley de;do repique. 
;Defensa de la R e p ú b l i c a , en cuyo m a - ' A "eiios" se les permi te l a befa, el 
inejo es t an experto y expedito el m i - , at.ropello: eS0 no ^ vi0iencia. L o es 
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n . cualquier propaganda de derecha en que 
j Lo que ocurre es que. t a m b i é n en es to .Lg enjuicien con frase v iva , como es nor-
siguen el Gobierno y los suyos el a c t ú a - i m a l en la ora tor ia po l í t i ca , los desacier-
l l i s imo s is tema de pesas y medidas d i f e - ^ ^ ^ Gobierno, 
¡ r en t e s , s e g ú n se t r a t a de amigos o de' 
i adversarios. Una c r í t i c a v iva , pero de-
te el A y u n t a m i e n t o , a las diez y media corosa. de la po l í t i c a gubernamental , es 
de la noche hic ieron su a p a r i c i ó n los una " a g r e s i ó n al r é g i m e n " . Y a las de-
Por no haber atendido las peticiones que se le han formulado. 
El público increpa en el Ayuntamiento a las minorías de los 
partidos gubernar í sn ta les por negarse a dimitir. Ovaciona, 
en cambio, a los concejales de derechas y a ios radicales 
Los guardias de Asalto tuvieron que dar varias cargas 
S A N T A N D E R . 6.—En el Circulo Mer-
can t i l se ha reunido por la tarde la 
C o m i s i ó n que g e s t i o n ó en M a d r i d la so-
lución del problema del f e r r o c a r r i l San-
t a n d e r - M e d i t e r r á n e o . L a d e l i b e r a c i ó n 
d u r ó hasta las siete, y la C o m i s i ó n se 
t r a s l a d ó a l A y u n t a m i e n t o para «lar 
cuenta al alcalde de los acuerdos adop-
tados. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una manifesta-
ción, presidida por las autoridades. 
A y u n t a m i e n t o y entidades, que se d i r i -
g i r á al Gobierno c iv i l para entregar las 
conclusiones a l gobernador, a f in d 
que las traslade a M a d r i d . E l comercio 
y l a indust r ia c e r r a r á n durante la ma-
n i f e s t a c i ó n . 
A las siete q u e d ó reunido el A y u n t a -
mien to en ses ión ord inar ia . Desde mu-
cho antes los alrededores del M u n i c i -
pio se encontraban llenos de púb l i co y 
se calcula en 7.000 las personas que 
pugnaban por ent rar en la t r i buna pú-
blica. 
Como c u e s t i ó n previa , el alcalde dió 
cuenta de las gestiones l levadas a ca-
bo por la C o m i s i ó n en M a d r i d y la de-
cepc ión sufr ida. Los representantes de 
las diferentes m i n o r í a s expusieron su 
cr i t e r io . Los radicales ler rouxia tas anun-
ciaron su p r o p ó s i t o de poner los car-
gos a d i spos ic ión de las Comisiones ges 
toras del f e r r o c a r r i l , y en igual sentido 
se p r o n u n c i ó la m i n o r í a de derechas 
P o r el cont ra r io , loa concejales de A c -
ción Republicana, los radicales-socialis-
tas y los socialistas anunciaron que 
ellos, como se d e b í a n a los par t idos, pon-
d r í a n los cargos a d i spos ic ión de los mis 
mos. Estas manifestaciones o r ig inaron 
u n t remendo e s c á n d a l o en la t r ibuna 
p ú b l i c a , y , a p a r t i r de este momento, 
el g r i t e r í o c o n t i n u ó hasta l a t e rmina-
ción de l a s e s i ó n . E l púb l i co solicitaba 
la d imi s ión de todo el A y u n t a m i e n t o . 
Los concejales l e r r o u x í s t a s y derechis-
tas, a la salida, fueron objeto de gran-
des ovaciones. L a gente estacionada an 
te el A y u n t a m i e n t o i m p i d i ó que salieran 
los d e m á s concejales. E l g r i t e r í o era 
ensordecedor. Algunos de los ediles pre-
tendieron hablar a l p ú b l i c o ; pero fue-
ron objeto de la rechif la general . Como 
continuase l a a c t i t u d de violencia an-
Inglaterra y Rusia 
El Gobierno ing lés ha decidido regla-
guardias de Asal to , que dieron vanas rechas no se les concede n i el mas leve mentar su comercio con Rusia de modo 
cargas para despejar las inmediaciones margen a la pas ión , a una noble pa s ión . que el m0nOpolÍ0 estatal sov ié t i co sobre 
de las Casas Consistoriales; pero el p ú - ¡ r e a c c i ó n f u n d a d í s i m a contra tan to agra-
blico vo lv ió a rehacerse y fué preclsojvio y t a n t a t r o p e l í a . No se exige sere-
repet i r las cargas. En estas c i rcunstan- jn idad a quienes gozan del Poder, sino 
c í a s salieron los concejales i z q u í e r d í s - a quienes en la oposic ión se ven perse-
tas del Munic ip io . 'guidos. 
D e s p u é s se o r g a n i z ó una manifesta-i ¿ C u á n d o han ido las derechas a agre-
el comercio exter ior no pueda ser ya 
un a rma cont ra I n g l a t e r r a , manejada 
a gusto y designio de las autoridades 
de M o s c ú . De ahora en adelante, las 
importaciones rusas en la Gran Bre ta -
ñ a se r e g u l a r á n conforme a las expor-
ción. que llevaba un cartel que dec ía - dir a los oradores izquierdistas m a sus tac5onpg jn?r]0sa5. n 0 se r e p e t i r á , pues. 
" M o n t a ñ e s e s , ante l a bur la cruel q u e i p ú b l i c o s ? ¡Cae r í a el mundo sobre aque-!el de8nivel de la balanza comercial que 
Be hace a los trabajadores, exigimos lamas : Porque cinco escritores han q ^ e - 1 ^ soviets a^randan o encogen por mo-
d imí s ión de concejales y diputados", y i r i d o dar a luz una revista exposi t iva . j t .vos p0ijt¡COÍ. casi siempre, n i se repe-
se d i r i g i ó al Gobierno c iv i l . A su paso s e g ú n los anuncios, de l a doct r ina del t i r í el hecho de que las m e r c a n c í a s ru -
por el paseo de Perada i n v i t ó a la gen jfascío. durante dos semanas no se ha sag se Vendan l ibremente en Ing la te r ra 
te que estaba en c a f é s y bares a sumar- hablado sino del " c r i m i n a l in tento fas - ' ^ proporcionen ingresos saneados al 
se a ella, y todos los establecimiento-;jeista". como si aquellas cinco plumas de Moscú , mien t ras se cierra la 
hubieron de cerrar . A l l legar a la mi-ifUoran cincuenta mi l legionarios. A.yer pnorta n ios productos b r i t á n i c a s , bien 
trul del paseo de Pereda, salieron dosimismo escribe " E l Sol" l a frase que en-;por rPprp,saiia contra una medida po-
c a m í o n e s de guardias de Asal to , los 
cuales dieron v a r í a s cargas. E l públ í 
co, y a soliviantado, hizo f rente a la 
fuerza púb l i ca . 
t recomil lamas. En cambio, al Incendio de | | ¡cíacai 0 p0r conveniencia de colocar 
una casa y al asesinato cobarde de un en 0 t r^ pajS ó r d e n e s de compra o por 
ciudadano, le l l ama "el incidente de R e í - 1 c o a c c i o n a r durante una n e g o c i a c i ó n , 
nosa". Pues sólo aquel intento es una; Se explica perfectamente la ac t i t ud 
Los manifestantes volvieron de nue - jp r0V0cac íón . para el mudable d ia r io ; y fa] Gobierno de Londres. Cier to que los 
vo al Ayun tamien to , y o t r a vez losUq ^ cualquier a c t u a c i ó n de d e r e c h a s . ' s o v ¡ e t g no pueden d a ñ a r a I n g l a t e r r a 
guardias de Asa l to tuvieron que d a r j p ^ q y g todas apoyaron a la Dic tadura . | rorno luc ieron en a l g ú n p e q u e ñ o pa í s , 
cargas. Sonaron dos disparos, pero noiC]aro qUe) as|i " ¿ 1 Sol" se define "pro- |or{]enando compras capaces de ac t iva r 
se sabe hasta ahora que haya heridos voj,gdp7*i porque él fué. al advenimien-i]a [neftiátria para cesar bn i s ramcnte sus 
de bala. En las Casas de Socorro han to ¿e aqUe\ r é g i m e n , uno de sus apolo-'pedidos y produci r un paro forzoso, pro-
sido asistidos numerosos contusos y he-igjgtas y defensores m á s entusiastas, ipicío a las agitaciones revolucionarias, 
ridos. Uno de é s t o s . Pedro Lienzo Puen- peor a ú n es ei lenguaje de " E l Socia-'.pero numerosos incidentes han conven-
te, de cuarenta y seis a ñ o s , sufre la h j , ^ » . "Nos maravi l la—dice . r e f i r i éndo- ; c ido al Gobierno i n g l é s de l a imposib i -
f rac tura de la pierna izquierda en suLe a i a salvajada de Reinosa—que no sc | ] idad de conceder a Rus ia el t r a t o or-
l e r r i n superior. A m e d í a noche contl-jguce(}an con m á s frecuencia a c o n t e c í - j d i n a r i o entre personas de buena fe . Por-
nuaban las manifestaciones de protes ta i ientoa de naturaleza." Aquel la bar- qUe es Inút i l est ipular en contratos las 
contra el Gobierno. barie no es "ataque d e s c o n s i d e r a d o " , j c o n d i c i o i í e s de e x p l o t a c i ó n de una i n -
,"sino defensa obligada de republicanosjdustr ia o de trabajo del personal. N i 
y socialistas". Y por fin, esta af irma-:pr0veer, por s i el caso l lega, organis-
¡ción v a l e n t í s i m a : "si hay a g r e s i ó n por |mos de conci l iac ión o de arbi t ra je . Por-
parte de alguien, no es, ciertamente, por que se inventa u n complot ; o por de-
¡ p a r t e de republicanos y socialistas". creto se deroga lo establecido b i la te ra l -
N o vamos a d iscu t i r esos argumen- mente, o se desprecia al T r ibuna l prc-
tos, que no son de recibo: nos l imi tamos visto. 
! • L reproducir los y presentarlos como ver- De todo ello ha habido en los ú l t i m o s 
E l s e ñ o r G i l Robles dijo ayer tarde ¡ d a d e r a e x c i t a c i ó n a l a violencia y defen- meses, y por esa r a z ó n , el Gobierno 
a los periodistas que la m i n o r í a agra- ' sa de ella, h i p ó c r i t a m e n t e d i fuminada. Macdonald ha decidido legislar especial-
r i a ha acordado 'pedir el "quorum" p a - ' Y predicar la violencia, ¿ n o es provo- mente para el comercio ruso con el f i n 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S . 6.—La palabra—dijo una vez 
un agudo d i p l o m á t i c o — h a sido dada por 
Dios al hombre para que é s t e pueda 
ocul ta r su pensamiento. E n esa pinto-
resca def in ic ión pensaba yo al o í r los 
discursos que en el debate planteado en 
la C á m a r a sobre po l í t i c a exter ior pro-
nunciaron Daladier , León B l u m y He-
r r í o t . E l pensamiento del Gobierno en 
orden a los problemas, ante los cuales 
tiene que definirse sin ' demora, y las 
opiniones de los jefes de los grandes 
grupos par lamentar ios quedaron t a n 
maravi l losamente ocultos t ras el humo 
de una r e t ó r i c a difusa, que los antiguos 
o r á c u l o s debieron mor i rse de envidia, 
mient ras nosotros nos p e r d í a m o s en un 
m i t i n de tinieblas. 
¿ Q u e r í a Daladier con el concurso del 
s ibi l ino socialista y el palabrero alcal-
de inventarse una nube como esas que 
inventan los Estados Mayores en la gue-
r r a para maniobrar a escondidas? E n 
ese caso ha logrado lo que anhelaba 
A h o r a que a m í no se me alcanza lo 
que pueda ganar con d i f e r i r un par de 
d í a s la respuesta precisa que en el me-
m o r á n d u m tiene que dar a los a r t í c u l o s 
del p lan Mussol in i . Porque las cosas an-
te las cuales hay que op ta r y compro-
meterse no se mudan en cuarenta y 
ocho horas, n i dejan de ser porque los 
diputados de las Bocas del R ó d a n o o 
del L o i r a las conjuren con un voto de 
confianza. 
" ¿ A qu i én vamos a e n g a ñ a r ? , pre-
gun taba F l and in . ¿ A I t a l i a e Ingla te-
r r a ? ¿ D a nuestros amigos y aliados? 
Porque con todos, sinceramente, no po-
demos estar." De un modo menos cru-
do, pero semejante, p l a n t e ó el di lema 
hoy F r a n c k l í n Bouí l lon . " E l p lan Musso-
l i n i tiende a la rev i s ión t e r r i t o r i a l . Es 
no to r io que ninguno ,de nuestros al ia-
dos—Yugoeslavia, Checoslovaquia, R u -
mania, Polonia—admite que se discuta 
un k i l ó m e t r o de f rontera . Acep ta r el 
proyecto de los Cuat ro es esparcir a 
un lado esperanzas, a l o t ro inquietudes 
O defraudamos a unos o a otros." 
P id ió F r a n c k l i n Bouí l lon sinceridad y 
franqueza. He a q u í la respuesta de Da-
ladier : " E l pensamiento que inspira 2l 
proyecto de Mussol in i no es desvanecer 
de l a a t m ó s f e r a europea la nube ame-
nazadora que se viene encima. Pero pa-
ra Franc ia no se t r a t a de una especie 
de d i rec tor io de grandes potencias que 
impusieran su voluntad a Europa . N i 
una nueva santa alianza que decidiese 
revisar y desplazar f ronteras . Si esto 
se intentase nosotros nos o p o n d r í a m o s , 
porque est imamos t r a d í c í o n a l m e n t e que 
todas las naciones son iguales. La igua l -
dad de las naciones impl ica que los Es-
tados interesados se asocien a las con-
versaciones y que no puedan modif icar-
se sus derechos s in su consentimiento 
previo y el recurso a los organismos de 
l a Sociedad de las Naciones. ¿ C ó m o 
pensar, a d e m á s — a ñ a d e — , que en esta 
p r imavera de 1933, ante el auge de cier-
tos nacionalismos y el brote de pasiones 
que c r e í a m o s desaparecidas de la c i v i l i -
z a c i ó n moderna, c ó m o pensar que los 
pueblos inquietos y atormentados pue-
dan encontrar la paz en una brusc;. 
t r a n s f o r m a c i ó n del mapa de Europa ?'" 
O sea. Daladier reconoc ió que el airo 
europeo e s t á cargado de electr icidad. E l 
plan Mussolini surge para serenar la 
a t m ó s f e r a . Pero no cabe hacer nada 
para ello, sino, como un vago Ghandi 
esperar a que la to rmenta acceda a re-
t i rarse por su propio convencimiento 
Las nubes se desvanecen por sí mismas; 
los problemas se disipan por ar te de 
bi r l ib i r loque . C o n f u s i ó n de confusiones 
y todo c o n f u s i ó n . — E u g e n i o M O N T E S . 
* * * 
P A R I S , 6 .—El debate sobre l a pol i -
t ica exter ior , planteado con mot ivo de 
la d i scus ión del Presupuesto de Nego-
cios Extranjeros , ha te rminado con un 
voto de confianza al Gobierno, por 430 
votos contra 107. 
La opinión alemana 
Así lo declaró en la sesión de ayer, 
en nombre de dicho grupo, el 
señoi Molina Nieto 
Pero se reservan el derecho de de-
Peregrinos españoles nLmc¡ar ante el país el atropelio 
r o m a . 6 . - H o y ha recibido el Papal inaudito q u e _ j e J 5 s t á cometiendo 
en la Sala del Trono a una peregr ina- : _ . 
ción e s p a ñ o l a . QUEDARON APROBADOS DOS 
L a p e r e g r i n a c i ó n compuesta de 100i NUEVOS ARTICULOS 
personas, procede de todas partes del •« 
E s p a ñ a , y su punto de pa r t ida fué dei—. „ : „, .„foci_ 
M a d r i d . Se dir igen a T i e r r a Santa y i E l señor Mart n y Martín protesta 
las d i r ige don B e n j a m í n A r r i b a s , ofi- contra el asalto a la Casa social 
c ia l de la Curia del Obispado de Madrid.1 Catól ica de Valladolid 
Ent re los peregrinos figuran diezl • 
l ^ T A ^ T Z ^ r ^ V a ^ - l Con frase de g ran A n i d a d y acento 
á g u i l a . A n t e el Pont i l ice fueron presen-,sinceramente dolorido anuncia el s e ñ o r 
tados por don Carmelo Blay . del Colé - ¡Mol ina Nie to el p r o p ó s i t o de la m i n o r í a 
gio E s p a ñ o l . | ag ra r i a de apartarse del debate de Con-
El Papa s a l u d ó a los peregrinos quei 0 r . , 
v e n í a n de su querida E s p a ñ a , tan to ^siones y Congregaciones. ¿ A q u é se-
m á s amada, cuanto m á s penosas s o n ¡ g u i r en él ? H a n discutido nuestros d í p u -
las condiciones en que se encuentra. , ta(ios con buena fe. con noble e s p í r i t u , 
Se ref i r ió a los peregrinos, diciendo que 
h a b í a n realizado el bello gesto de aco-
gerse a l camino de la penitencia y de 
la e x p i a c i ó n en este solemne A ñ o Jubi -
lar , y que. a d e m á s , han elegido el me-
en obediencia a una convicc ión y u n de-
be'-. H a n expuesto razones, con mesura 
y decoro ejemplares. La respuesta a su 
c o r r e c t í s i m o proceder ha sido la cerra-
j o r i t i ne ra r io , pues antes Je ¡ r a T t e j a min i s t e r i a l a ú n a la m á s parva i n i -
Santa. h a b í a n querido ver al Pont í f i ce , 
abriendo la Puer ta de las indulgencias 
y del p e r d ó n de los pecados, con lo 
cual h a b í a n tomado un puesto de honor 
entre las peregrinaciones que ya han 
venido y las muchas que a ú n han de 
ven i r durante el Jubileo, que no es 
d a t i v a que de la derecha l legara. Para 
lo ú n i c o que l a a c t u a c i ó n de é s t a ha 
servido, dentro del Par lamento , ha sido 
para que, de vez en vez, se sol iviante el 
arriscado sectarismo de l a C o m i s i ó n y 
deje en el proyecto huella m á s p ro fun -
da. E n consecuencia, los agrarios no dis-
como los d e m á s , sino que es el Santo 
A ñ o de la R e d e n c i ó n humana. Por tan-
cordando que es el d é c i m o n o n o cento- en con t ra y a ex ig i r "quorum para l a 
nar io de la r e a l i z a c i ó n de sublimes c o - | a p r o b a c í ó n def ini t iva de l a ley. 
sas naturales y sobrenaturales. Como los vasconavarros a ú n no han 
Estas p l e g a r í a s y expiaciones sonl j V un 
t an to m á í necesarias, c o n t i n ú a d i c i e n - ¡ d e l i b e r a d o acerca de lo que han de ha-
do el Pon t í f i ce , cuanto que ahora en e lxe r , los s e ñ o r e s H o r n y A i z p ú n — é s t e no 
mundo y en E s p a ñ a , no sólo hay a d - ¡ r e c a t a su a d h e s i ó n a l c r i t e r io de los 
versarlos, sino enemigos de toda la c i - i a „ r a r i o s _ a a n defienden algunas enmien-
v i l i zac ión cr is t iana. Pero, precisamente 6 nnn,n 
por los frutos de la R e d e n c i ó n , con los das; y un voto par t icu lar , como todos 
cuales se fundó la Iglesia , las puertas |los d í a s , el s e ñ o r A r r a n z . Pero ya se 
del in f ie rno no p r e v a l e c e r á n y Cristo sabe: el banco de la C o m i s i ó n es la m u -
Redentor d e f e n d e r á su obra. Los pere- ^ de la Ch.na 
E l s e ñ o r Es te l r i ch hace un buen dis-
curso contra la to ta l idad del t i t u l o V I : 
Ordenes y Congregaciones religiosas. N o 
es posible decir ya nada nuevo; pero el 
s e ñ o r Es te l r i ch r e ú n e y expone con elo-
cuencia los m á s principales argumentos 
aducidos contra la le>. Queda aprobado 
el a r t í c u l o 23. 
O t r o poco de i n t e r p e l a c i ó n agrar ia . 
Sin i n t e r é s . 
Ruegos y preguntas. Una briosa pro-
testa .del s e ñ o r M a r t i n y M a r t í n contra 
los sucesos en Val ladol id recientemente 
acaecidos, y, acerca del mismo tema, 
unas ferocidades del socialista s e ñ o r Ga-
rrote.. . que quiere hacer honor a su ape-
¡llido. 
T e r m i n a la tarde con el ruego de B a l -
bont in en pro de una a m n i s t í a . . . para 
los comunistas. ¿ E s o es a m n i s t í a ? 
L a sesión 
C o m e n z ó la sesión, presidida por el 
seño r B e s t e í r o , a las cuatro y cinco, 
p r í n c i p e s de Grecia y Bélg ica , que t am- con m escasa concurrencia en esca-
bién asistieron a la ceremonia de aPer jñOS y tr ibunas . 
tu ra de la Puerta Santa. T a m b i é n es- En el 5anc0 ^ z u ] toma asiento el m l -
taban presentes los fami l ia res del P a ' ! n i ¿ t r o ¿ e Just ic ia . 
na y profesores y alumnos de la U n í v e r - ; ^ aprobada el acta de la ses ión an-
sidad de Mi lán . ' t e r io r . 
E l Pont í f ice a p a r e c i ó en su Si l la Ges-
ta tor ia , acogido por una g ran o v a c i ó n , ' 
V seguido de su Corte. E l S a n t í s i m o Sa-
cramento fué expuesto en el a l t a r pa-
nal. Los Cardenales Pare l l i y Serafini 
recordaron la a f o n í a de J e s ú s en el 
Huer to de los Olivos, v el Cardenal Pa-
cellí se refirió por dos veces a las con-
dicione? actuales. En la p r imera , ha-
blando de las tribulaeiones de la Igle-
sia, r e c o r d ó a aquello? que por la fe su-
ren duro destierro en Siberia y en las 
- á r c e l e s de Rusia. La segunda vez fué 
al final del s e r m ó n cuando pid ió al Se-
gr inos e s p a ñ o l e s van a recorrer el ca-
mino propio de este A ñ o Santo, es de-
cir , a q u é l por el que Jesucristo p a s ó l le-
vando la luz y la verdad e v a n g é l i c a y 
acarreando los inmensos beneficios de 
su obra. Por este camino los peregrinos 
han l legado a Roma, centro donde i r r a -
d ia todo cuanto ha iniciado el Reden-
to r en T i e r r a Santa. 
E l P o n t í f i c e t e r m i n ó haciendo votos 
por que los peregrinos vayan acompa-
ñ a d o s por ios manantiales inagotables 
de beneficios espirituales, y que ello sea 
una c o n t r i b u c i ó n m á s ú t i l a ú n para la 
suerte de su pa í s , t an querido para el 
P o n t í f i c e , el cual espera mucho de su 
ejemplo para que. por medio de la con-
s a g r a c i ó n de este Año Santo a la ora-
ción y exp iac ión , obtengan buenos f r u -
tos para E s p a ñ a y para todo el mundo. 
Haf f ina . 
* * * 
R O M A , 6.—En la B a s í l i c a Vat icana 
se ha celebrado la ceremonia de la 
H o r a Santa con asistencia del Pont í f i -
ce y ante una enorme m u l t i t u d de to-
das las clases sociales. Asint ieron 19 
Cardenales, iodo el Cuerpo D i p l o m á t i -
o. el ex Rey Jorge Ce Grecia y otros 
L a l e y de C o n g r e g a c i o n e s 
El P R E S I D E N T E pone a d i scus ión 
la t o t a l i dad del t í t u l o V del dicta-
men sobre el proyecto de ley de Con-
gregaciones y Confesiones religiosas. 
Concede la palabra a l s e ñ o r M O L I N A 
N I E T O . Este afirma que no va a ha-
cer un discurso de to ta l idad contra el 
t í t u l o mencionado, sino que se va a l i -
m i t a r a unas muy ligeras observacio-
nes a determinadas afirmaciones he-
ñor , a d e m á s , dones espirituales para los I chas en los pasillos de la C á m a r a y aco-
que t rabajan por la concordia de las lgidas por la Prensa. 
Naciones y la paz del mundo. T a m b i é n ! Se ha dicho por unos, los adversarlos 
el Cardenal Serafini pidió la paz para [del Gobierno, que la m i n o r í a a g r a r i a 
él mundo, v. dentro de ella, dones de la e s l á haciendo el juego a l .Gabinete m l -
Providencia para tbdto los que sufren, j n is ter ia l para entretenerlo con una dis-
que tanta necesidad 1?e hace. 
El Pon' if ice p roced ió d e s p u é s a dar la 
brnd ic ión eucar 'st ica. que fué saludada 
por t rompetas de plata, y . d e s p u é s del 
usíón que impida su ca ída . 
Los par t idar ios del Gobierno, a su 
vez. dicen que se t r a t a de obs t ru i r la 
labor gubernamental . N i una cosa ni 
caoto " L a ú d a t e D o r a i n u m ' o m n e s gen-1 o t ra . Los diputados agrar ios han veni-
E l " q u o r u m " p a r a l a l e y 
de C o n g r e g a c i o n e s 
les", el Pont í f ice se r e t i r ó . L a cererao-j 
n í a fué radiada a todo el mundo.—Daf-
f ina . 
¡'WilüliiHWii 
car l a de] cont rar io? de estar en condiciones de contestar a 
Excusamos tender la v i s t a por pro- las informalidades y los manejos de los 
vincias. A centenares, en cualquier mes, soviets en fo rma adecuada a los d a ñ o s 
ayer tarde en el Congreso las quince i pudieran presentarse las arb i t ra r ias ca- :que la conducta de Rusia pueda oca-
firmas necesarias para la propuesta. P i q u e r í a s de gobernadores y alcaldes, las 's ionar. 
ra la v o t a c i ó n def ini t iva de l a l ey de 
Congregaciones religiosas. A t a l efec-
to, el jefe de Acc ión Popular r ecog ió 
B E R L I N , 6.—Comentando las nego-
ciaciones relat ivas a l p lan Mussol ini . 
" L a Correspondencia d i p l o m á t i c a y po-
l í t i c a alemana" dice que el p r o p ó s i t o 
del s e ñ o r Mussol in i era el crear una co-
o p e r a c i ó n de Cuatro potencias, que ha-
bía de estar garant izada por l a paz y 
no establecer una s u p r e m a c í a europea 
de dichas potencias. 
F r a n c i a — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — p a i c " ' 
que ve en la Sociedad de Naciones una 
g a r a n t í a mejor para su propia hegemo-
n í a y que quiere, al para l izar el orga-
nismo in ternacional por m é t o d o s par la-
mentarios mayor i ta r ios , asegurarse una 
defensa cont ra las tendencias de revi 
í i ó n de Tratados . 
Las contraproposiciones hechas esto: 
que se estableciera en ese sentido, cons-
t i t u i r í a una dif icul tad enorme para la 
rev is ión , cuyo pr incipio q u e d a r í a debili-
tado. 
Parece igualmente que el tercer pun-
to del plan Mussol ini . o sea el re la t ivo 
a l a Igualdad de derechos, se quiere que 
aparezca de t a l modo velado que e l Pac-
to r e s u l t a r í a absolutamente falsificado. 
Estas modificaciones esenciales en las 
cuestiones de o r g a n i z a c i ó n general, re-
visión y desarme, h a r í a n el p lan ina-
ceptable para Alemania . 
* * * 
R O M A . 6.—En los c í r cu los ' bien i n -
formados se declara que el Gobierno 
i ta l iano gfe o p o n d r á a lüa enmiendas que 
afecten a las partes fundamentales del 
proyecto in ic ia l del Pacto de las cua-
t ro potencias. 
Una pregunta italiana 
I n d i c e - r e s u m e n 
7 de abril de 1933 
W A S H I N G T O N . 6.—El embajador de, 
I t a l i a preguntado al secretario áe ^ 
Estado, qué lugar o c u p a r á I t a l i a en las, 
ú l t i m o s d í a s "por • F ranc ia a Ing la t e r r a I p r ó x i m a s conversaciones i n t e r n a c í o n a - j 
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ferencias religiosas en Bilbao para 
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' io al Parlamento, siendo muchos de 
ellos enemigos del Par lamentar i smo y 
del sufragio universal t a l como se 
pract ican, con un elevado e s p í r i t u de 
jus t i c i a . 
Sus intervenciones han respondido 
siempre a este e s p í r i t u , n i han hecho 
o b s t r u c c i ó n ni tampoco de jac ión de los 
deberes que su conciencia les dictaba. 
Sin embargo, la Comis ión no ha ad-
mi t ido ninguno de los -azonamientos 
hechos por los diputados agrarios. 
Pero si hasta aqu í han obrado como 
c r e í a n su deber, in terv in iendo en la dis-
cus ión del proyecto, ahora estiman que 
su deber les obl iga a la m á s absoluta 
a b s t e n c i ó n . 
Sin embargo, se reservan el derecho 
de denunciar ante el p a í s el a t ropel lo 
inaudi to que se e s t á cometiendo, no s ó -
lo cont ra la Re l ig ión , sino contra los 
pr incipios b á s i c o s de toda d v i l i z a c ó n , 
sea republicana o m o n á r q u i c a , religiosa 
o laica, esto es, los pr incipios de liber-
tad y jus t ic ia . 
Anunc ia que desde este momento 
e x i g i r á n el quo rum para la aproba-
ción, de la ley de Congregaciones. 
E l s e ñ o r A I Z P U N dice que, en nom-
bre de los diputados vasco-navarros, 
no pufde adherirse a la conducta s e ñ a -
lada por la m i n o r í a agrar ia , toda vez 
que no ha podido hablar con sus com-
p a ñ e r o s ; pero él, personalmente, es t ima 
acertada la ac t i tud de los agrarios y 
as í lo p r o p o n d r á a su m i n o r í a . 
Te rmina con esta i n t e r v e n c i ó n la dis-
cus ión de to ta l idad del t í t u l o V. 
L a C o m i s i ó n admite un voto pa r t i cu -
lar del s e ñ o r B A E Z A M E D I N A , en el 
que se pide que se adicione a l a r t í c u l o 
2? del dic tamen un p á r r a f o que diga 
as!: "Si la o c u l t a c i ó n no l legara al du-
plo, p o d r á suspenderse tempora lmente 
al Pa t ronato en su d i r e c c i ó n o admi-
n i s t r a c i ó n hasta el l í m i t e de un a ñ o " 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A dice que p i -
de que se admi ta el vo to par t i cu la r del 
s e ñ o r S A L A Z A R A L O N S O , en el que 
se pide la r e d a c c i ó n del a r t í c u l o 22 del 
d ic tamen s e g ú n el proyecto del Go-
bierno. 
E l s e ñ o r B A E Z A M E D I N A dice que 
quedan satisfechos los deseos de la m i -
n o r í a radical t a l como queda redactado 
el a r t í c u l o . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A re t i r a el 
voto . 
E l s e ñ o r A R R A N Z apoya b r e v í s i m a -
mente o t ro voto pa r t i cu l a r y t e rmina 
Qiciéndo que lo r e t i r a con la pe t i c ión 
de que conste su voto en contra del ar-
t í c u l o . 
H a y o t ro voto pa r t i cu l a r del s eño r 
B A E Z A M E D I N A , que es ret i rado. 
( E n t r a el m i n i s t r o de Obras púb l i cas . ) 
E l s e ñ o r H O R N d e ñ e n d e sucesiva e 
in in te r rumpidamente , pero con breve-
dad, seis enmiendas a l a r t í c u l o 22. En 
l a p r i m e r a de ellas pide que se supr i -
m a el t í t u l o V referente a las " I n s t i -
tuciones de Beneficencia". Las d e m á s 
piden modificaciones a fin de que no 
hayan de rendir cuentas las fundacio-
nes de beneficencia par t i cu la r , exentas 
de ello por las c l á u s u l a s fundacionales. 
L a C o m i s i ó n se opone a l a a d m i s i ó n 
de todas ellas. 
E l s e ñ o r A I Z P U N defiende o t ra en-
mienda a l segundo p á r r a f o , pidiendo 
que é s t e quede redactado a s í : " E l i n -
cumpl imien to de esta o b l i g a c i ó n des-
p u é s de requerimiento previo de la au-
tor idad obl igada a velar por su obser-
vancia, o la o c u l t a c i ó n culpable en can-
t i dad o valor equivalente al duplo de 
lo declarado, d a r á luga r a l decaimien-
to en el Pa t rona to o a d m i n i s t r a c i ó n con 
c a r á c t e r t empora l ( s u s p e n s i ó n ) o de-
finitivo ( d e s t i t u c i ó n ) , s e g ú n ' l a c u a n t í a 
de dicha o c u l t a c i ó n . E n el expediente 
que se i n s t ruya s e r á oí-do el patrono 
o adminis t rador , y cont ra la r e so luc ión 
que recaiga . p r o c e d e r á el recurso con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t í v o . " 
L a C o m i s i ó n admite esta ú l t i m a par-
te que se refiere al recurso. 
E l s e ñ o r H O R N hace unas observa-
clones que la C o m i s i ó n admite, y, des-
p u é s de ello, es aprobado el a r t icu lo en 
v o t a c i ó n ord inar ia . 
Comienza l a d i s cus ión del t í tu lo V I , 
que t r a t a "De las Ordenes y Congre-
gaciones, religiosas". 
E l s e ñ o r G U A L L A R renuncia a í n t e r -
veni r . Tampoco lo hace el s e ñ o r M O L I -
N A , que t e n í a pedida l a palabra. 
Ley apasionada e injusta 
E l s e ñ o r E S T E L R I C H , de la L l i g a 
regionalista , consumie el tercer turno 
con t ra l a to ta l idad del t í t u l o mencio-
nado. 
A f i r m a que l a ley que se t r a t a de 
aprobar es, indudablemente, una ley 
apasionada, a d e m á s de ser inconscien-
te, y una ley que eg apasionada no 
puede ser jus ta . 
DTce que la R e p ú b l i c a era esperada 
como la ú n i c a manera de renovar los 
diversos ó r d e n e s de l a v ida e spaño la , y . 
sin embargo, en el punto referente a 
la v ida religiosa, l a R e p ú b l i c a ha rea-
lizado una labor r e t r ó g r a d a . 
( E n t r a el min i s t ro de Trabajo . ) 
A f i r m a que les preceptos del t í t u l o 
V I de la ley de Congregaciones inter-
pre tan y a ú n rebasan el a r t i cu lo 26 de 
la C o n s t i t u c i ó n , que es an t i l ibe ra l y 
a n t i d e m o c r á t i c o porque vu lnera las m á s 
indispensables l ibertades. Juzga que 
é s t a ley tiene un g r a n defecto: el de 
haber resuelto uni la tera lmente la cues-
t ión de las Ordenes Religiosas. Estas 
Ordsenícs son parte in tegrante de una 
sociedad, l a Iglesia, que el Estado no 
puede desconocer. Y hubiera sido m u -
cho m á s acertado para la pac i f icac ión 
de los e s p í r i t u s , l legar a un acuerdo 
con la Iglesia . N o hubiera hecho f a l t a 
l legar a Canossa, pues, seguramente, 
se h a b r í a logrado encontrar u n terre-
no neu t ra l s in que el Estado hubiese 
tenido que s u f r i r h u m i l l a c i ó n alguna. 
Ref i r i éndose a la e n s e ñ a n z a , afirma 
que no compar te el c r i t e r io que expuso 
la Comis ión , apoyada por la opinión 
que el m i n i s t r o de Jus t ic ia dió sobre la 
necesidad de que tanto l a e n s e ñ a n z í ; 
oficial como pr ivada sean laicas. 
Lee unas declaraciones hechas por el 
di rec tor general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
s J ñ o r Llopis , al periodista don Pedro 
Massa, en l i s que se af i rma terminan-
temente que no hay precepto legal que 
autorice a imponer el laicismo a la en-
s e ñ a n z a p r ivada . 
( E n t r a n los minis t ros de Mar ina y 
A g r i c u l t u r a . ) 
Dica que la doctr ina admi t ida por 
las naciones m á s cultas y m á s progre-
sivas con respecto a la e n s e ñ a n z a es l a 
de respetar las m i n o r í a s religiosas (el 
s e ñ o r G O M A R I Z le e n s e ñ a la Consti-
t uc ión e s p a ñ o l a ) , y la C o n s t i t u c i ó n es-
p a ñ o l a dice que a d m i t i r á como leyes dei 
Estado las disposiciones del Derecho in-
ternacional . 
Cree que l a a p r o b a c i ó n de esta ley 
1 r e b a j a r á e l c o n c í p t o de E s p a ñ a delan-
te f'e las d e m á s naciones al f a l t a r a 
nal que se t r a t a de incorporar a la le-
g i s l ac ión e s p a ñ o l a es aquella que no 
cont rad iga a los preceptos const i tucio-
nales. E l Estado respeta, pero no pro-
t e g e r á a n inguna confes ión religiosa. 
Af i rma que la ley se l i m i t a a desarro-
l lar escrupulosa y moderadamente el ar-
t iculo 26 de la C o n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r E S T E L R I C H rect if ica y dice 
que en los t ratados internacionales cuan-
do se habla de p r o t e c c i ó n a las mino-
r í a s se quiere decir respeto contra todo 
ataque, y a é s t e es a l que se f a l t a en 
E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r G O M A R I Z : ¿ P e r o no que-
damos que en E s p a ñ a los c a t ó l i c o s son 
m a y o r í a ? 
E l s e ñ o r E S T E L R I C H : Pero p o l í t i c a -
mente e s t á n conceptuados como mino-, 
r ía . 
El artículo 23, aprobado 
Comienza la d i s cus ión del a r t í c u l o 23 
y el s e ñ o r L O P E R E N A defiende un voto 
par t icu lar , pidiendo que no puedan es-
tablecerse en E s p a ñ a o t ras Congrega-
ciones religiosas que las ya existentes, 
n i que é s t a s puedan ampl i a r sus casas 
o establecimientos si no media una ley 
que lo autorice. 
E l s e ñ o r B A E Z A M E D I N A , por la 
Comis ión , contesta que el a r t i cu lo 26 
de la C o n s t i t u c i ó n no pe rmi te esta l i -
m i t a c i ó n que pide el s e ñ o r Loperena. 
E l s e ñ o r L O P E R E N A r e t i r a su voto. 
Es re t i rada una enmienda del s e ñ o r 
B O T E L L A , y como no hay m á s peticio-
nes de palabra, el P R E S I D E N T E pre-
gunta si se aprueba el a r t í c u l o 23. Asi 
se hace, con los votos en cont ra de los 
diputados c a t ó l i c o s . 
E l P R E S I D E N T E suspende este de-
bate. 
( E n t r a el jefe del G ñ i a ó r n o . ) 
E l m i n i s t r o de A G R I C U L T U R A lee, 
desde la t r i b u n a de secretarios, un pro-
yecto de ley, sobre arrendamiento de 
fincas r ú s t i c a s . 
(Preside el s e ñ o r La ra . ) 
I n t e r p e l a c i ó n sob re A g r i -
c u l t u r a 
E l s e ñ o r M A R E Q U E , socialista ga-
llego, t r a t a del problema agrar io en 
Galicia. A f i r m a que la propiedad se ha-
l la excesivamente d iv id ida y es necesa-
r ia una c o n c e n t r a c i ó n parcelar ia . 
(Preside el s e ñ o r Besteiro.) 
E s t i m a que es preciso real izar obras 
de drenaje que pe rmi tan u t i l i za r exten-
sos terrenos que permanecen enchar-
cados y que p o d r í a n dar un excelente 
rendimiento. 
Defiende la necesidad de que se i m -
porte ma íz , base de la a l i m e n t a c i ó n del 
campesino gallego. 
E l s e ñ o r L O R E N Z O , socialista galle-
go, dice que todos los d e m á s diputados 
por Gal ic ia han procurado sustraer a 
esta r e g i ó n de la a p l i c a c i ó n de la Re-
fo rma agra r i a . 
Niega la a f i r m a c i ó n hecha por el se-
ñ o r S u á r o z Pical lo a l decir que los arren-
datarios gallegos se ha l l an en una s i -
t u a c i ó n p r iv i l eg iada con respecto a los 
arrendatar ios de otras regiones espa-
ñ o l a s , y dice que en la C á m a r a ha que-
dado demostrado plenamente que la ren-
ta pagada por los arrendatar ios galle-
gos es mucho m á s elevada que se paga 
en n inguna o t r a par te del mundo. 
Hace no t a r que se dan algunos con-
t ra tos c o n c l á u s u l a s verdaderamento 
vergonzosas, pues los ar rendatar ios es-
t á n sometidos a prestaciones de c a r á c -
te r personal, como la de reparar una 
carre tera que pasa por las fincas del 
arrendador, en unos casos, o prestar los 
servicios personales q u é á su T i b r f j u i -
cio designe el arrendador, en otros. 
A f i r m a que todos estos abusos exigen 
la a p l i c a c i ó n de la ley de Ar rendamien -
tos r ú s t i c o s a Galicia. 
E l s e ñ o r S U A R E Z P I C A L L O : ¿ P e r o 
q u i é n dice lo cont ra r io? Si nosotros 
consideramos que la ley de Ar renda -
mientos es de trascendental i m p o r t a n -
cia y debe aplicarse inmediatamente en 
Galicia. 
E l s e ñ o r B O T A N A : Y toda la Refor-
m a agrar ia . 
E l s e ñ o r S U A R E Z P I C A L L O : Toda, 
no. 
E l P R E S I D E N T E : E s t á hablando el 
s e ñ o r Lorenzo. 
E l s e ñ o r L O R E N Z O c o n t i n ú a dicien-
do que el va lo r de la t i e r r a en Galicia 
es un valor a r t i f i c i a l . 
Hab la de los foros y dice que es u n á -
nime a s p i r a c i ó n de los campesinos ga-
llegos de que se llegue a l a abol ic ión do 
Jos mismos. 
Se suspende este debate. 
Ruegos y preguntar 
m DE LA L E Í DE 
T I T U L O Q U I N T O 
De las instituciones de bene-
ficencia 
Artículo 22.—TocUis las ins-
tituciones y fideicomisos de be-
neficencia particular cuyo pa-
tronato, dirección o adminis-
tración corresponda a autori-
dades, corporaciones, institutos 
o persona jurídica religiosa, vie-
nen obligados, si ya no lo es-
tuvieren, a enviar, en el plazo 
de un año, un inventario de to-
dos sus bienes, valores y obje-
tos, así como a rendir cuentas 
anualmente al ministerio de la 
Gobernación del estado de sus 
bienes y de su gestión econó-
mica, aunque por titulo funda-
cional hubieran sido exentas dr 
rendirlas. 
E l incumplimiento de esta 
obligación o la ocultación de 
cantidad, valor o precio equi-
valente al duplo del declarado 
dará lugar al decaimiento en 
el patronato o dirección o ad-
ministración. 
Si la ocultación no llegase al 
duplo, se podrá acordar la sus-
pensión de dicho patronato, ad-
ministración o dirección por 
tiempo que no exceda de un 
año. 
Sin perjuicio de las atribu-
ciones que sobre ellas confiere 
al Estado la legislación vigen-
te, el Gobierno tomará las me-
didas oportunas para adaptar-
las a las nuevas necesidades 
sociales, respetando, en lo po-
sible, la voluntad de los fun-
dadores, principalmente en lo 
que afecta al levantamiento de 
cargas. 
T I T U L O S E X T O 
De las Ordenes y Congrega-
ciones religiosas 
Artículo 23. — A los efectos 
de la presente ley, se entiende 
ñor Ordenes y Congregaciones 
religiosas, las sociedades apro-
badas por las autoridades ecU-
-iásticas en Zas que los miem; 
bros emiten votos públicos, per-
petuos o temporales. 
L o s r a d i c a l e s s e o p o n e n a q u e h a y a v a c a c i o n e s 
E l G o b i e r n o q u e r í a q u e la» p i d i e r a n todos los g r u p o s . E l b l o q u e a n -
tiministerial n o se p r e s t a r á a ese deseo. E l señor A z a ñ a a n u n c i a nue -
vos p r o y e c t o s de l e y . L a C o m i s i ó n de R e s p o n s a b i l i d a d e s n o h a rec i -
b i d o n i n g u n a c o n s u l t a sob re e l f . c. S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o 
E N C O N T R A D O S C O M E N T A R I O S A L A N O T A D E L C O N S E J O D E A Y E R 
w m m m m m m m m m m m m m i 
O P O S I C I O N K S 
A H A C I E N D A 
Convocada? J20 playas de Auxil iares de 
Contabilidad Instancias hasta el 15 de 
agosto Inmediata Auxiliares Adminis-
t rat ivos Se admiten seño r i t a s P!dad des-
de los 16 años . Para programa? oficiales 
" c o n t e s t a c i o n é s " y p r e p a r a c i ó n con Pro-
fesorado del Cuerpo, d i r í j anse al " I N S T I -
T U T O R F T S P R E C I A D O S . $8, y 
P U E R T A D K L SOL 13. M A O R H ) Exi 
tos: En las ú l t i m a s oposiciones h Ha 
cienda cinco veres obtuvimos el n ú m e 
ro 1 y centenares de pinzas, cuyos retra 
tos y nombres se publican en los pros 
pecios que regalamos. Tenemos "Resi 
dencia-Internado". 
ha amparado los l e g í t i m o s derechos de 
los ciudadanos. 
E l s e ñ o r G A R R O T E , diputado socia-
l i s ta por Val lado l id , dice que en esta 
ciudad los elementos de la derecha han 
adoptado una ac t i t ud provocat iva . 
Unos j ó v e n e s con el d i s t i n t i vo fascis-
t í . . r epa r t i e ron una hoja, que, aunque au-
torizada, era ofensiva para el Gobierno. 
E l t ema m á s comentado ayer tarde 
en los pasillos, fué la nota que dió el 
Gobierno a l sal i r del Consejo de Pala-
cio. Es ta no ta fué in terpre tada en ei 
sector gubernamenta l como una r a t i f i -
cac ión de confianza al Gobierno, pero en 
cambio se j u z g ó de- manera m u y dis-
t i n t a por las oposiciones, que opinaban 
que para ello era menester p r imero que 
el jefe del Gobierno hubiera planteado 
¡a c u e s t i ó n de confianza. 
E n todos los grupos se h ic ieron co-
mentar ios en torno a la s ign i f icac ión 
de la nota. E l s e ñ o r Royo Vi l lanova ma-
ni fes tó que para él no h a b í a t a l r a t i -
ficación, porque no hab í a llegado el mo-
mento de plantear la c u e s t i ó n . Tan to 
menos cuanto las oposiciones han anun-
ciado el m á x i m u n de facilidades para 
aprobar las dos leyes complementarias 
que fa l t an . L o que necesita el Gobier-
no, a ñ a d i ó , no es en este momento es; 
ra t i f icac ión , sino simplemente el "quo-
r u m " para aprobar las leyes. ¿ T i e n e 
"quorum" el Gobierno? Yo creo que no. 
Y cuando por oste mot ivo no se puedan 
aprobar las leyes, ?s cuando t e n d r á que 
.r el s e ñ o r A z a ñ a a presentar la d i m i -
s ión . 
Dice Lerroux 
Los periodistas hablaron con el s e ñ o r 
Ler roux de la nota oficiosa del Conse-
jo , y el jefe radical d i jo : 
— C r e í que d i r í a o t r a cosa. 
U n in formador le hizo observar que 
la nota supone una ra t i f i cac ión de con-
fianza al Gobierno. 
—Evidente — e x c l a m ó el s e ñ o r Le-
r roux—. Desde el momento en que el 
Presidente firma esos nuevos proyectos, 
impl ica ello una ra t i f i cac ión de confian-
za. A n t e los acuerdos dei Jefe del Es-
tado no tenemos m á s que acatarlos. Y 
seguir luchando para demostrar que el 
Gobierno p o d r á tener todas las confian-
zas, pero no la del pa í s . 
— ¿ N o h a b r á una rec t i f icac ión de con-
ducta en las oposiciones? 
—Nosotros no rectificaremos, n i lo 
que acabo de decir significa que rec t i -
fiquemos. 
—Cuando se apruebe la ley de Garan-
j t í a s , ¿ q u é ac t i t ud s e r á l a de ustedes an-
| | t e esas dos nuevas leyes? 
—Entonces los que gobiernen y las 
¡ j oposiciones se h a b r á n muerto de asco, 
j dada m i d i spos ic ión de á n i m o . No hay 
rec t i f i cac ión . N o hay nada que demues-
t re que nuestra t á c t i c a es equivocada. 
M i m i n o r í a s e g u i r á hasta el fin. 
— ¿ H a b r á choque? 
—No hay choque posible. Ellos pre-
sentan los proyectos y nosotros los dis-
cut imos y los obstruccionamos. 
— ¿ N o se i n t e r p r e t a r á que la obstruc-
ción se di r ige cont ra el Presidente, de 
ia R e p ú b l i c a ? 
— E l Jefe del Estado no tiene nada 
que hacer en el Par lamento. No se de-
ben confundir las cosas. No hay que 
mezclar al Presidente en estas cosas. 
N o varaos mas que contra el Gobierno. 
I r contra el Presidente seria -ir contra 
el r é g i m e n . 
— L a nota oficiosa significa una res-
puesta a la de las oposiciones. 
— E n efecto, puede estimarse como 
t a l . 
— ¿ C r e e usted posible que ya no ha-
ya vacaciones? 
—Eso es c u e s t i ó n de interpretacio-
nes. E l proyecto de Orden públ ico pue-
de ser la p r e p a r a c i ó n del t r á n s i t o de 
un Gobierno a o t ro , pues el que suce-
da a l ac tua l se encontrar la con la ley 
de Defensa de la R e p ú b l i c a sin poder 
derogar la hasta la d iso luc ión de las 
Cortes, y de esta manera el p r ó x i m o 
fu tu ro Gobierno—noten ustedes que d i -
go p r ó x i m o — p o d r í a conver t i r el pro-
yecto y dar lo por decreto. 
A ñ a d i ó que h a b í a leído todos los co-
mentar ios formulados sobre la nota de 
las oposiciones, y d i jo : 
— E n m i vida he vis to t an ta indigen-
Se r e u n i ó t a m b i é n la m i n o r í a de A c -
ción Republicana. E l s e ñ o r A n s ó di jo 
que no h a b í a nota . Se h a b l ó del viaje 
del s e ñ o r A z a ñ a a Bi lbao el d í a 9, y 
hubo t a m b i é n un l igero cambio de i m -
presiones sobre la no ta del Consejo, 
v i é n d o s e con s a t i s f a c c i ó n su contenido. 
Las anunciadas vacaciones 
Es ta hoja fué repa r t ida a v i v a fuerza. ^ a mental- Y me nama m á s ^ aten-
E l s e ñ o r M U Ñ O Z se d i r ige a l min is -
t r o de M a r i n a y sol ici ta que se discuta 
prontamente el proyecto de ley, ya i n -
cluido en el orden del d ía , referente a 
las indemnizaciones acordadas en bene-
ficio del personal jub i lado con mot ivo 
de la r e s c i s i ó n de", cont ra to con la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , pues son m u c h í s i -
mas las personas interesadas en ello y 
que se encuentran en s i t u a c i ó n excesi-
vamente angustiosa. 
Luego los estudiantes de la F . U . E . 
fueron apaleados por los c a t ó l i c o s . 
Los trabajadores de te rminaron enton-
ces proteger a aqué l l o s y asal taron la 
Casa Social C a t ó l i c a , que en Val ladol id 
es considerada como un centro de cons-
p i r a c i ó n contra la R e p ú b l i c a y enemi-
go de los obreros. 
Estos han respetado siempre los tem-
plos, pero no t e n í a n por qué respetar 
un centro po l í t i co de ta l naturaleza. En 
él se d e s t r o z ó una imagen de las que 
p o n í a la D i c t a d u r a en sus A y u n t a m i e n -
tos y Diputaciones, que se hubiera res-E l P R E S I D E N T E dice que el retrapo 
de la d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de este jpetado a l hallarse en un templo, pero 
dic tamen le e s t á preocupando grande-
clóh que los que cu lminan en esa i n -
digencia sean algunos c a t e d r á t i c o s . 
— ¿ Q u é ju ic io le merece la in terpre-
t a c i ó n del min i s t ro de Just ic ia acerca 
de la e n s e ñ a n z a rel igiosa en las escue-
las par t iculares? 
—Me parece equivocada y sectaria. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n verdadera fué la del 
representante rad ica l s e ñ o r Salazar 
Alonso. 
La opinión del señor Maura 
mente, pues todos los d í a s recibe pet i -
ciones de los interesados, cuya necesi-
dad es evidente. 
N o ha venido a d i scus ión antes por la 
t i ran tez de la s i t u a c i ó n po l í t i ca v para 
evi tar que si hubiese habido obstruc-
ción, cayese esta mancha de crueldad 
sobre las m i n o r í a s de opos ic ión . 
Dice que aprovecha el momento para 
pedir a las m i n o r í a s que tengan pre-
sente el caso y procuren resolver el 
asunto. 
E l s e ñ o r M U Ñ O Z da las gracias al 
presidente y ruega a las m i n o r í a s que 
se presten a buscar la so luc ión pedida. 
E l s e ñ o r E G O C H E A G A se adhiere a 
esta pe t i c ión . 
L o s sucesos de V a l l a d o l i d 
E l s e ñ o r M A R T I N Y M A R T I N dice 
que, como s imple diputado que se con-
sidera, al in te rven i r ahora desprovisto 
de su ma t i z pol í t i co , tiene que protes-
t a r de los atropellos cometidos en V a -
l ladol id cont ra los m á s elementales de-
rechos de propaganda. 
A f i r m a qué unos j óvenes , cuya s igni-
ficación p o l í t i c a no modifica la na tura-
leza de atropel lo , t r a t a r o n de repa r t i r 
unas hoja?, y otros se opusieron a ello 
violentamente. 
M á s tarde é s t o s ú l t i m o s se s i tuaron 
frente al domic i l io de una entidad sin 
n i n g ú n ma t i z po l í t i co . 
E l s e ñ o r G A R R O T E : ¡Qué cinismo! 
E l s e ñ o r M A R T I N sigue diciendo que 
la Casa Social C a t ó l i c a fué asaltada y 
se r o m p i ó y p r o f a n ó una imagen del 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
Quisieron d e s p u é s asal tar el edificio 
de o t ro p e r i ó d i c o í o u y o m a t i z no i m -
Ics eul . ionales adqu i - ipor ta 2: caso para el razonamiento) , 
ri ' lr .s en los c o m r m o s de Ginebra. aur ' |r '? i ln ' n ^ i p i r r ^ 
E l s e ñ o r G O M A R I Z . de la Comis ión , ! E x p c,a su protesta c p n t t a j a a u t o n -
c o f t ó t a que la l eg i s l ac ión i n t emac io -dad guberna t iva de Val ladol id , que no 
que a l encontrarse en u n centro pol í -
t ico no tenia por q u é ser respetada. 
T e r m i n a diciendo que los socialistas 
vallisoletanos se sobran, sin ayuda a lgu-
na, para meter en sus casas a todas 
las derechas de Va l l ado l id . 
E l s e ñ o r D O L C E T se ocupa de los 
frecuentes atracos en Barcelona y pide 
que el Gobierno ponga remedio a ello. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N dice que va a 
hablar en la soledad que ofrece l a C á -
mara, precursora de su cierre defini-
t ivo . 
E l P R E S I D E N T E : ¡No me asuste su 
s e ñ o r í a ! 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N pide que se 
aclare la s i t u a c i ó n j u r í d i c a en que se 
hal la R a m ó n Casanellas, que desea re-
sidir en E s p a ñ a y no só lo no se le ha 
permi t ido , sino que se t r a t ó de aplicar-
le l a ley de Fugas. 
Se ocupa de los sindicalistas deteni-
dos en la calle de la F l o r y pide que el 
14 de a b r i l se dé una a m n i s t í a general 
para los obreros, soldados y campesinos 
encarcelados, a m n i s t í a que debe hacer-
se extensiva a los elementos reacciona-
rios. 
F ina lmente pide al min i s t ro de Esta-
do que declare te rminantemente si se 
han de to lerar las incitaciones b á r b a -
ras de H i t l e r , que no sólo a t ropel la a 
los socialistas y comunistas, sino que 
pretende inmiscuirse en las cuestiones 
de nuestra nac ión . 
E l P R E S I D E N T E : E n todo caso ha-
b r á que evi ta r los adjetivos detonan-
tes. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : Que los evite 
H i t l e r . 
E l P R E S I D E N T E : E v í t e l o s su seño -
r ía , porque yo no presido a H i t l e r . 
E l s e ñ o r A L B E R G A ^ONTOTA d i r i -
Se s i g u i ó debatiendo en los pasillos 
acerca de si h a b r á o no vacaciones par-
lamentar ias . E n un momento en que el 
s e ñ o r A z a ñ a sa l i ó al s a l ó n de conferen-
cias a conversar con varios diputados, 
é s tos le preguntaron si el Gobierno plan-
t e a r á el asunto de las vacaciones en el 
sa lón , y el s e ñ o r A z a ñ a c o n t é s t ó nega-
t ivamente . 
—Nosotros no pediremos las vacacio-
nes y creo que tampoco la pe t i c ión debe 
pa r t i r de la m a y o r í a . A h o r a bien, si se 
ponen de acuerdo los diferentes grupos 
par lamentar ios , incluso las oposiciones, 
para pedir una v a c a c i ó n que p o d r í a du-
rar dos semanas, desde el d í a 9 hasta el 
25. el Gobierno lo v e r í a con agrado. Lo 
que no queremos es que se haga de esto 
una c u e s t i ó n po l í t i ca . Yo creo que es 
conveniente que las haya, porque en la 
Semana Santa es seguro que f a l t a r á n 
muchos diputados. Y a s é yo que el jue-
ves, por ejemplo, no h a b r á n i siquiera 
n ú m e r o suficiente de diputados para 
aprobar nada, y por o t ra parte nos evi-
t a r í a m o s que se nos dijera que en esos 
d í a s t r a tamos de her i r los sentimientos 
de nadie. De modo que p ó n g a n s e uste-
des mismos de acuerdo para hacer la 
pe t i c ión a la C á m a r a , pero pe t i c ión que 
salga de todos los grupos, porque no 
es cosa de que se abra un debate po-
lí t ico en el s a l ó n s in m á s mot ivo que 
unas p e q u e ñ a s vacaciones. A nosotros 
no nos i m p o r t a tampoco que no las ha-
y a : as í tendremos t iempo para aprobar 
m á s leyes. 
E l s e ñ o r N e g r í n y otros diputados a 
quienes el jefe del Gobierno d i r ig ió este 
requerimiento se s&pararon del grupo 
para consultar a este efecto con las dis-
t intas m i n o r í a s . Algunas dieron su 
asent imiento; o t ras manifes taron que 
se r e u n i r á n hoy para determinar lo . En 
cambio los radicales, desde e l p r imer 
momento, manifes taron que ellos eran 
opuestos te rminantemente a que haya 
una vacac ión , porque en el estado en 
que sa encuentran las circunstancias po-
l í t i cas , la gente lo i n t e r p r e t a r í a como 
una t r a n s a c c i ó n entre el Gobierno y las 
oposiciones. 
E n cuanto a l bloque a n t í m í n i s t e r i a l , 
l i jo el s e ñ o r M a r t í n e z Barr ios que hoy 
por la tarde v o l v e r á n a reunirse los re-
presentantes para t r a t a r , entre otros 
asuntos, precisamente de la propuesta 
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Los periodistas preguntaron ayer a l 
presidente de la C o m i s i ó n de' R é s p o n s á -
o i l ídades si é s t a se h a b í a ocupado ya 
del asunto del F . C. Santander-Medite-
r r á n e o , toda vez que; s e g ú n dijo el Go-
bierno, la a u t o r i z a c i ó n para cont inuar 
las obras e s t á pendiente de unas con-
sultas que se le iban a hacer. 
E l s e ñ o r Cordero c o n t e s t ó que la Co-
misión no se h a b í a ocupado de este 
tsunto, porque hasta ella no ha llegado 
n i n g ú n requer imiento n i el Gobierno ha 
hecho has ta ahora n inguna consulta, 
í^ijp t a m b i é n el s e ñ o r Cordero que no 
.sabia qué consulta s e r á , puesto que pa-
ra la c o n t i n u a c i ó n de las obras la Co-
mis ión nada tiene que ver. Esta entien-
de tan sólo en lo que e s t á ya realizado, 
y a este efecto tienen ya terminado el 
dictamen en el que se pide la resci-
sión del contra to . En cuanto a las res-
ponsabilidades, las de c a r á c t e r personal 
no se p o d r á n l levar a cabo porque de 
los que aparecen encartados, dos e s t á n 
en el extranjero , y los otros han fa-
llecido. De todos modos la C o m i s i ó n es-
pera cont inuar actuando y l l e v a r á el 
dictamen a la C á m a r a pidiendo que se 
t r ami t e por lo contencioso adminis t ra -
t ivo. Di jo finalmente el s e ñ o r Cordero 
que el asunto e s t á t an claro que tiene 
la seguridad que los Tribunales e s t a r á n 
i n f o r m e s con el dictamen de la Comi-
sión. 
tamente la que resula de la nota fir-
mada por los jefes de las m i n o r í a s de 
opos ic ión . 
Los independientes 
Se r e u n i ó a ú l t i m a hora de la tarde 
l a m i n o r í a repiublicana independiente 
para t r a t a r de la ac t i t ud que observa-
r á n en defini t iva, respecto a la si tua-
ción po l í t i c a planteada. En la r e u n i ó n 
hubo amplias deliberaciones, pero no se 
l legó a un acuerdo y , s e g ú n di jo el se-
ñ o r I ranzo. v o l v e r á n a reunirse hoy con 
el mismo fin. 
Los nuevos proyectos de ley 
El bloque no rectifica 
E l s e ñ o r M a u r a e m i t i ó el siguiente 
j u i c i o : 
— D e s p u é s de conocer la nota del Go-
bierno y las manifestaciones del s e ñ o r 
Ler roux , coincido con é s t e en es t imar 
que la a u t o r i z a c i ó n de los proyectos 
l i rmados por el Presidente de la R e p ú -
blica no v a r i a r á en nada la ac t i t ud de 
las oposiciones y s ingularmente la de 
la m i n o r í a conservadora. Las oposicio-
nes se han trazado una linea de con-
ducta, convencidas de que con el la i n -
terpre tan acertadamente la opinión de 
la m a y o r í a del pa í s , que reclama con 
apremio una modi f icac ión en el Gobier-
no. S e g u i r á , pues, con toda f i rmeza el 
plan trazado, sin retroceder ni un m i -
l í m e t r o . 
Un juicio del señor Alba 
E l s e ñ o r A lba , d e s p u é s de conocer la 
nota del Gobierno, hizo las siguientes 
manifestaciones: 
— Y o creo que no tiene l a s ignif ica-
c ión de una r a t i f i c a c i ó n de confianza, 
porque le hago el honor de suponer al 
presidente del Consejo de no haber du-
dado de la confianza del Jefe del Es-
tado. Este, en los actuales momentos, 
y dicho sea con todos los respetos para 
su a l ta mag i s t r a tu ra , no tiene l ibe r tad 
para resolver l a c u e s t i ó n planteada, 
mientras no se aprueben las dos leyes 
complementarlas pendientes, es decir, 
la de Congregaciones y Tr ibuna l de Ga-
r a n t í a s . Aprobadas é s t a s , el jefe del Go-
bierno debe plantear la c u e s t i ó n de con-
fianza. Hacer lo antes, s e r í a o un c r r o i 
o un atraco. 
Las minorías nubernamentaler 
Reunida la m i n o r í a de Esquerra ca-
talana se est imaron m u y oportunas las 
manifestaciones del jefe del Gobierno 
ante el Presidente de la R e p ú b l i c a , las 
que consideran indispensables para una 
pbr -.cria. La m i n o r í a no tiene m o t i v o 
ge un ruego a l min i s t ro de Trabajo . Ipar-* rec t i f icar su conducta y, p e r s i s t i r á 
A las nueve menos cuarto se l e v a n t ó en olla, estando a la expectat iva de los 
la ses ión 'acontecimientos oo l í t i cos . 
A las seis de la tarde se reunieron en 
una secc ión del Congreso los represen-
tantes de las m i n o r í a s de opos ic ión . L a 
r e u n i ó n t e r m i n ó a las siete menos 
cuarto. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios d ió a los 
periodistas una referencia verbal de 
lo t ra tado. 
—Nos hemos reunido—dijo—para exa-
mina r con todo detenimiento la s i -
tuac ión , no advir t iendo nada en ella 
que nos impulse a rect i f icar la posi-
ción adoptada, que sigue siendo exac-
B l s e ñ o r A z a ñ a , ante un grupo de 
diputados, c o m e n t ó los dos proyectos 
de ley que han sido autorizados por el 
Jefe "del Estado, para ser presentados 
a las Cortes. A este respecto manifes-
tó que se t ra taba de dos proyectos m u y 
largos y de g r a n impor tanc ia . 
E l de arrendamientos se l ee r á esta 
tarde; el de Orden públ ico , si da t iem-
po a ponerlo en l impio , probablemente 
m a ñ a n a . 
E l diputado s e ñ o r M a r t í n e z Gi l , que 
estaba en el grupo, m a n i f e s t ó que las 
leyes complementar ias de la Reforma 
agra r i a eran t an interesantes como la 
ley misma. 
•—En efecto, par t ic ipo de ese cr i te -
rio—repuso el s e ñ o r A z a ñ a — , y t an to 
es a s í , que en la p r ó x i m a semana ven-
d r á n las referentes a l rescate de bienes 
comunales y c r e a c i ó n del Banco A g r a -
rio. 
D e s p u é s el s e ñ o r A z a ñ a se refir ió a 
la ley de Orden públ ico , que v e n d r á con 
el complemento de una ley de vagos. 
U n periodista dió cuenta al jefe del 
Gobierno de las manifestaciones hechas 
poco antes por el s e ñ o r Ler roux , y el 
s e ñ o r A z a ñ a se l i m i t ó a decir que no 
acostumbraba a glosar las manifesta-
ciones n i opiniones de nadie. 
O t r o periodista le d i jo : S e r í a m u y i n -
teresante conocer el gu ión de su dis-
curso de Bilbao. 
— Y a sabe u s t e d — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
A z a ñ a — q u e no acostumbro a hacer 
guiones. A d e m á s , no sé a ú n lo que voy 
a decir. Tengo antes que consultar con 
el empresario que me lleva. 
La sesión de hov 
E l presidente de la C á m a r a a n u n c i ó 
el siguiente plan para la ses ión de hoy: 
— C o n t i n u a c i ó n del proyecto de Con-
gregaciones. S e g u i r á t a m b i é n la inter-
pe lac ión ai min i s t ro de A g r i c u l t u r a . Se 
ha acabado ya la l i s ta de oradores, pe-
ro han pedido la palabra los s e ñ o r e s 
Alvarez M e n d i z á b a l y Este l r ich para 
rectificar. En todo caso creo que m a ñ a -
na h a b l a r á el min i s t ro . T a m b i é n i r á ma-
ñ a n a una i n t e r p e l a c i ó n a l min i s t ro de 
Trabajo del s e ñ o r G a r c í a Hidalgo sobre 
el paro obrero en la provincia de Cór-
doba. A l final h a b r á ruegos y pregun-
tas. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Besteiro que 
s e g u í a s in tener conocimiento de nin-
guna in ic ia t iva respecto a las anuncia-
das vacaciones par lamentar ias . 
La conmemoración del se-
gundo aniversario 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
di jo a los periodistas que estaba satis-
fecho por el é x i t o de las gestiones rea-
lizadas por su min i s t e r io para o rgan i -
zar los festejos con m o t i v o del segun-
do aniversar io de la p r o c l a m a c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . Cuenta con las Orques-
tas S i n f ó n i c a y F i l a r m ó n i c a , que d a r á n 
conciertos el d í a 15 de abr i l en los dos 
teatros de local m á s ampl io . L a entra-
da s e r á g r a t u i t a . A l d í a siguiente, ni 
16, h a b r á dos funciones de guignol pa-
ra n i ñ o s en el tea t ro M a r í a Guerrero y 
la Sociedad general de e s p e c t á c u l o s ha 
puesto a d i spos ic ión del m i n i s t r o la ca-
si to ta l idad del bi l le ta je de sus loca-
les de e s p e c t á c u l o s . H a y y a en el mi -
nister io m á s de 21.000 entradas, y to-
das se r e p a r t i r á n entre los n i ñ o s y sus 
famil iares . 
Notas varias 
E M S Y M M S 
La Asamblea de la Asociación Na-
cional del Magisterio primario 
CENSURAS AL MINISTRO Y AL 
DIRECTOR GENERAL 
Se aprobó una proposición expre-
sando el disgusto del Magisterio 
por su actuación 
Como t e n í a m o s anunciado, este a ñ o 
se celebra la Asamblea reglajnentaria 
en el domicil io de la Asoc iac ión Gene-
ral de Ferroviarios, Atocha. 115, por ha-
ber sido denegado por pr imera vez el 
correspondiente permiso para reunirse 
en la Escuela Normal , a l parecer, por 
incompatibi l idad con las clases. 
La sesión de apertura se celebro sin 
la asistencia prometida del director ge-
neral Los comentarios eran en general 
poco favorables. Todo q u e d ó apacigua-
do después del saludo del presidente, que 
lee unas cuarti l las de s a l u t a c i ó n a los 
representantes de provincias. A conti-
n u a c i ó n se discute la a c t u a c i ó n de la 
Sección de Socorros, l eyéndose por el 
secretario la Memoria correspondiente, 
en la que hace una exposic ión clara y 
completa del estado en que se encuentra 
esta Sección. Propone que la Asocia-
ción nacional y la de Socorros sean una 
misma cosa. Intervienen varios asam-
ble í s tas y se acuerda que la d i scus ión 
definit iva se deje para cuando se trate 
del Montep ío Nacional del Magisterio, 
que es uno de los puntos de la convo-
catoria. 
Se presentan los expedientes suspen-
didos y denegados durante el a ñ o . 
E l disgusto general de los asistente* 
respecto de la a c t u a c i ó n de las autor i -
dades de e n s e ñ a n z a se concreta de mo-
mento en una propos ic ión urgente en 
que así se manifiesta y se protesta por 
la o r i en tac ión s e ñ a l a d a por el ministe-
r io de I . P. en lo que se refiere al plan 
quinquenal y a la I n s p e c c i ó n . La propo-
sición queda aprobada. 
E l representante de C á c e r e s denuncia 
el atropello cometido con el maestro de 
E l Gordo por 300 obreros que se arro-
j a ron sobre él y le produjeron numero-
sas heridas, a c o r d á n d o s e hacer gestio-
nes para que este delito no quede sin 
la correspondiente s anc ión . Se denuncian 
otros casos a n á l o g o s y d e s p u é s de es-
tablecer el representante de Santander 
diferencias entre las cuestiones profe-
sionales y las pol í t icas , se adopta el c r i -
terio de que el estudio pase a la Co-
mis ión de proposiciones. 
Seguidamente se pa.sa a la discusión 
de la Memoria presentada por la Co-
mis ión permanente y que impresa se ha 
repartido, si bien el secretario da lec-
tura a una ad ic ión . 
La enseñanza en Cataluña 
E l representante de C a t a l u ñ a explica 
la ac t i tud de la F e d e r a c i ó n Catalana 
sobre la pet ic ión de que la e n s e ñ a n z a 
sea func ión del Estado, tocando a la 
vez el problema de los patronatos esco-
lares. A l abogar por el mantenimiento 
de és tos expone las circunstancias en 
que se encuentran los maestros nacio-
nales respecto de la a c t u a c i ó n de la Ge-
neralidad y del mismo pueblo c a t a l á n , 
que al ver la escuela como mis ión pe-
culiar del Estado y hasta impuesta por 
el mismo, la c o n s i d e r a r í a como elemen-
to impopular , para t e rminar r e c h a z á n -
dola y dejando marchar todas sus aten-
ciones a las escuelas municipales o de 
la Generalidad. Claro e s t á que no se les 
escapa a ellos el alcance que, al pare-
cer, crea el nombramiento de los maes-
tros hecho por las autoridades regiona-
les, que h a b r á n de elegir maestros ca-
talanes, quienes asi g o z a r á n del p r iv i -
legio de poder servir las escuelas del 
resto de la nac ión y la exclusiva de la 
región catalana. Cree que ese inconve-
niente pod r í a obviarse con el estableci-
miento en las escuelas graduadas de 
grados paralelos, en parte de los cuales 
la e n s e ñ a n z a fuese ú n i c a m e n t e en cas-
tpllano, dando así lugar a la colocación 
de maestros de otras regiones. 
Contesta el presidente exponiendo el 
fin que siempie ha perseguido la Aso-
c iac ión y declara que el cr i ter io que debe 
guiar al Magisterio de toda E s p a ñ a ha 
de ser el de unidad en su f o r m a c i ó n y 
orientaciones, y el de cordialidad, sea 
cuales fuera el puesto que ocuparen. 
La labor de la Comisión 
permanente 
L a m i n o r í a ag ra r i a se r e u n i ó en la 
secc ión cuar ta del Congreso. A l t e r m i -
nar, se l i m i t a r o n a decir que h a b í a n 
sido enterados los c o m p a ñ e r o s de m i -
n o r í a que anteayer no pudieron asis t i r 
a la C á m a r a , de las incidencias ocurr i -
das en el sa lón de sesiones. 
— E l d iputado por Sevil la s e ñ o r Gar-
c í a - B r a v o Fe r re r se propone presentar 
un ruego por escrito a l Gobierno acer-
ca de la s i t u a c i ó n social y e c o n ó m i c a 
de aquella provinc ia . 
— A y e r c e l e b r ó su r e u n i ó n semanal 
el pleno de la C o m i s i ó n de Responsabi-
lidades. Estaban citados para declara 1 
pero no comparecieron, don Jul io A m a -
do, gerente que fué de " L a Correspon-
dencia M i l i t a r " , y don Juan Catena. 
O f r e c i m i e n t o d e u n a s 
r e l i g i o s a s r e c h a z a d o 
Estas s-s prestan a recoger y cuidar 
gratuitamente, en Balaguer (Lé-
rida), a seis enfermos de la 
Beneficencia municipal 
Pero los concejales de la Esquerra, 
que son mayoría , se oponen a ello 
L E R I D A , 6.—Debido a u n dictamen 
técn ico , fué necesario desalojar el Hos-
p i t a l de l a ciudad de Balaguer, y los 
enfermos tuv ie ron que ser trasladados 
a un local munic ipa l , si tuado en el piso 
.superior de una casa en donde se ha-
l l an instalador; un «cine^- v un sa lón de 
baile. 
Recientemente, el alcalde rea l i zó o f i -
ciosamente diversas gestiones cerca de 
las religiosas dedicadas al cuidado de 
los enfermos en las casas part iculares . 
Dichas gestiones dieron o r n o resulta-
do el que ios monjas Bv .'Creciesen a 
á d m i t i r en sn residencf" - rc's énfor . 
m o s . y a pro; í ic l f lpar ícÉ ¿¿ i t i j i l j i i icntc 
A t a q u e s a G a l a r z a de u n 
c o n c e j a l d e Z a m o r a 
Este, que es republicano, pide al 
Ayuntamiento que declare inde-
seable a dicho diputado, en 
bien de la provincia 
Z A M O R A , 6.—Los pe r iód icos publ i -
can una nota del concejal republicano, 
s e ñ o r Blanco Samper, en la cual, des-
p u é s de martifestar que como n ó se la 
permi t ie ron leer en el Ayuntamien to , la 
facil i ta a la Prensa. Ataca a l diputado 
por la provincia, s e ñ o r Galarza, y dice 
que, al abrirse la s u s c r i p c i ó n para loa 
obrrroa parados de la capi ta l , el ci ta-
do diputado no dió un cén t ímo l A ñ a d e 
que ninguna de las pmmesas que hizo 
la.1? ha cumplido el s eño r Galarza. El 
s e ñ o r Rlnnco Soler h n z a otras ncusa-
Clonés contra el s e ñ o r Galarza y ter-
mina su escrito 
Sin acuerdo alguno se pasa a la dis-
cus ión de los documentos públ icos ele-
vados por la Asociac ión , en cuya Co-
mis ión permanente hubo profundas dis-
crepancias ante la ac t i tud que h a b r í a 
de adoptarse ante la a c t u a c i ó n del M i -
nisterio y del Parlamento. Se censura 
al min is t ro y al director general, y de 
estas censuras no son librados los pro-
fesores de Norma l que in tervinieron en 
la. d iscusión y Comis ión de Presupues-
tos. Se considera que se ha e n g a ñ a d o 
al Magisterio con cantos de sirena para 
responder con hechos que distaron m u -
cho de las promesas ofrecidas y de las 
colaboraciones pedidas. Se analizan por 
el secretario y presidente sus respecti-
vas orientaciones, y mientras el pr ime-
ro considera que la co l abo rac ión en es-
tas circunstancias es servilismo indig-
no de la clase, el segundo sostiene el 
cr i ter io contrario. 
Estas discrepancias encendidas en pa-
sión hace que intervengan algunos re-
presentantes, uno de los cuales da l u -
gar a que la Comis ión presente su d i -
mis ión , que los a s a m b l e í s t a s consideran 
fuera de lugar y te rmina el incidente 
con un voto de gracias otorgado a la 
citada Comisión permanente. 
Sin lectura y sin discus ión se aprueban 
las cuentas y se suspende la sesión has-
ta la tarde. 
Sesión de la tarde 
rogando a l A y u n t a -
miento acuerde declarar indeseable al 
diputado s e ñ o r Galarza, en bien de Za- rlUlí tengan el derecho de elegir a sus ha-
Reanudada la sesión a las cuatro, el 
nresidente da cuenta de la d imis ión pre-
sentada por todos los miembros de la 
Comisión primera. 
La Comis ión segunda da lectura a su 
correspondiente Memoria , que es apro-
b i - h por unanimidad. 
Se vuelve a insist ir en la mala impre-
sión producida en el Magisterio con la 
a p r o b a c i ó n del vigente Presupuesto y, 
d e s p u é s de nuevas censuras, se acuerda 
que c o n t i n ú e n las gestiones en el senti-
do en que se vienen realizando, tenien-
do en cuenta los acuerdos anteriores y 
la ponencia. 
Con respecto a la p rov i s ión de escue 
las en r é g i m e n de excepc ión se insiste 
en que todas se provean por el concur-
so general de traslado. La F e d e r a c i ó n 
C - í t e l l a n o - I . e o n e í a propone el sistema de 
cadena, que. puesta, a vo tac ión , es des-
echado por gran m a y o r í a de votos. La 
déflcéhtral lzacidn t a m b i é n es puesta a vo-
tac ión , y queda aprobada t a m b i é n por 
gran m a y o r í a . 
Lee un efusivo saludo de los maestros 
argentinos el doctor N ú d e l m a n . que. en 
r e n r e s e n t a c i ó n de ellos y del Frente U n i 
co del Magisterio Argentino, visita a la 
Af amblea. E l presidente corresponde al 
s ' ludo cordial de aquellos c o m p a ñ e r o s y 
ofrece la cooperac ión de los maestros es-
p i n ó l e s para trahaiar por la paz y "f ra-
lomidad universal". 
Tcrminn ln sesión de la tarHp con el 
punto del nrrlrn riel d'a q j i n h a c e refe-
rencia a los Inbilitado.s, TCf**iíándo3e que. 
mientras los maestros sean los que pa-
gíien este servicio, sean ellos solos los 
mora . 
nr t . i oferta de las religiosas, la 
i . io . , .y d p í o . . c i a n e a - ffMüiu«wcnicn .,. municipal , p e r t e n e c l é n t e a la 
camas y asistencia. Comumcada of ic ia l - l Esquerra, a c o r d ó r e c h a z a r l á 
bilí ta dos. 
Se leen las contestaciones que han de 
enviarse a ios maestros argentinor. y sf 
levanta ia -csión hapta hoy por la m i 
ñ a ñ a , que c o n t i n u a r á en el mismo lucai 
y hora acostumbrada. 
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E L D E B A T E 
C o n p s o d e l a I n d u s t r i a T e x t i l e n B a r c e l o n a 
Se celebrará durante los días 14 y 15 del actual. Se expon-
drán aparatos de invención española , que dan un rendimien-
to superior a la maquinas extranjeras. Tendrá ca r ác t e r ne-
tamente español La Casa Zeppeün pide que se vea la forma 
de que el ding.ble pueda proveerse el día 7 en Barcelo-
na de hidrógeno 
E N L A m O Y O B T R ^ S E D E S E C H A E L S U B S I -
D I O O B R L R O , P O R C O N S I D E R A R L O F R A C A S A D O 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 6.—Otro confl icto so-
cial que se anuncia es el del ramo del 
Agua , T e x t i l y F a b r i l . Tiene como no-
t a c a r a c t e r í s t i c a el ser un choque en-
t re el Sindicato Un ico y la F e d e r a c i ó n 
Obrera Catalana, que poco a poco, pe-
ro de una manera eficaz y continua, a 
pesar de que todas las circunstancias 
le son adversas en el ambiente social 
y po l í t i co de Barcelona, e s t á laborando 
en el casi absurdo a f á n de pisar el te-
rreno al anarcosindical ismo. 
A y e r se c e l e b r ó una magna asamblea 
del Sindicato Unico F a b r i l y T e x t i l pa-
ra t r a t a r del caso. Hace y a tres meses 
que en la f á b r i c a de "Negre l in" , de 
Sans, se hizo objeto de coacc ión al obre-
ro Juan Cal ix , que se negaba a cot izar 
para el Sindicato Unico. Fueron dete-
nidos los coaccionadores; pero puestos 
d e s p u é s en l iber tad , a l reintegrarse a l 
trabajo, exigieron el despido del obre-
ro coaccionado y de los que no cotiza-
ran . L a F . O. C. ( F - d e r a c i ó n Obrera 
Cata lana) , por su par te , se hizo cargo 
de l a defensa de los coaccionados. E l 
pat rono no acced ió a los despidos que 
le e x i g í a n . Surgieron las amenazas y ac-
tos de sabotaje. Algunos obreros, en n ú -
mero de 18, dejaron de cot izar en el 
Sindicato Unico y se inscribieron en la 
F . O. C. U n incendio intencionado des-
t r u y ó 400 piezas de tejidos, valoradas 
en 25.000 pesetas, y ello m o t i v ó el cie-
r re de la f á b r i c a y el despido del per-
sonal. F u é detenido el C o m i t é del Sin-
dicato Unico y se hizo una se lecc ión de 
los obreros, expulsando to ta lmente a los 
anarcosindicalistas, de modo que, pese a 
todas las amenazas y a los a r t í c u l o s de 
"Sol idar idad Obrera" , la f á b r i c a "Negre-
l i n " funciona desde hace u n mes con 
personal af i l iado a l a F . O. C. 
Y asi es como la F . O. C , organiza-
ción desmedrada que a c t ú a sin ampa-
ro oficial , que desde su nacimiento vie-
ne d e b a t i é n d o s e en luchas intestinas y 
absurdos personalismos, a l emprender de 
una manera serena su lucha contra el 
Sindicato Un ico les gana huelgas y les 
resta p r o s é l i t o s . A n t e l a a c t u a c i ó n de 
la F . O. C. en la casa "Negre l in" , el 
Sindicato Unico ha acordado plantear 
una huelga de brazos caldos durante 
EN BILBAO PARA LOS 
vein t icua t ro horas y l l ega r incluso a la 
huelga general de todo el r amo t e x t i l 
por t iempo indefinido. E n realidad, no 
es este el p r i m e r conf l ic to q u e la 
F . O. C. ha ganado al Sindicato Unico 
E n la f á b r i c a de v id r ios de A r e n y s de 
M a r y en l a Casa Sans o c u r r i ó o t ro 
tanto . E n u n c é l e b r e plei to planteado 
en la f á b r i c a As land , los dir igentes de 
la F . o . C. cons t i tuyeron una s e r í a d i -
f icul tad para que el Sindicato Unico ac-
tuase en la f o r m a expedi t iva a que e s t á 
acostumbrado. 
No quiere esto decir que hoy por 
hoy exista una seria amenaza para la 
o r g a n i z a c i ó n de la C. N . T . y m á s con-
cretamente de l a F . A . I . Pero se da el 
caso de que mient ras los socialistas 
nada consiguen en Barcelona, a pesar 
de monopolizar los Jurados M i x t o s , 
mientras los " t re in t i s tas" , favorecidos 
por la Generalidad, tienen que darse 
por vencidos en parte ante la F . A . I . , 
en la Casa N u b l ó l a , es la F . O. C. la 
ú n i c a o r g a n i z a c i ó n obrera que se atre-
ve a acosar al anarcosindicalismo, los 
gana conflictos y tiende sus redes para 
hacer p r o s é l i t o s en las f á b r i c a s , en 
donde hasta hace poco no se pod ía t r a -
bajar sino mediante carnet del Sindi -
cato Unico. Todo esto no pasa de ser 
incidentes imperceptibles en la comple-
j idad de la v ida barcelonesa; son agui-
jonazos sin g ran eficacia p r á c t i c a . Se 
t ra ta , al fin y a l cabo, de una organi -
zac ión incipiente, que tiene el sambe-
ni to de estar considerada como cont i -
n u a c i ó n del Sindicato L ib re y que tie-
ne, a d e m á s , el grave inconveniente de 
que sus organizadores e s t á n enzarza-
dos unos contra otros desde el d í a de 
su fundac ión en luchas personalistas y 
e s t é r i l m e n t e agotadoras. Todo les es 
hos t i l y a duras penas han conseguido 
que las autoridades amparen a sus afi-
liados en su derecho a t rabajar . Esto 
sólo ha bastado para que en los esca-
sos conflictos que ha planteado a l anar-
cosindicalismo se haya apuntado éxi -
tos, que son considerados como s ín to -
ma de m a l a g ü e r o por par te de algu-
nos dirigentes de l a C. N. T., aunque 
todos reconocen que hoy por hoy, aban-
donada por todos y a sus propias fuer-
zas, la F . O. C. es u n enemigo dema-
siado pequeño , casi imperceptible.—AN-
GULO. 
Están a cargo del P. Becher, S. J., 
velnido expresamente de Bonn 
"Alemania" 
Los señores Azaña, Prieto y Do-
mingo asist irán a la colocación de 
la primera piedra de las obras 
del puerto de Bermeo 
NO SE CELEBRARAN EL DIA 14 
FESTEJOS CALLEJEROS 
B I L B A O , 6.—Estos d í a s se celebran 
en Bilbao, con g ran concurrencia, unas 
fiestas religiosas para los miembros ca-
tó l icos de l a colonia alemana en esta v i -
l l a , en las que ha tomado par te el padre 
Becher, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , y re-
sidente en Bonn ( A l e m a n i a ) , el cual ha 
venido expresamente inv i t ado por d i -
chos elementos c a t ó l i c o s . E l padre Be-
cher es uno de los oradores sagrados 
m á s notables de Alemania . A estas fies-
tas han asistido n u m e r o s í s i m a s perso-
nas, entre ellas muchos e s p a ñ o l e s , que 
han admirado la profunda f o r m a c i ó n 
in te lec tua l y t e o l ó g i c a del padre Be-
cher, que ha hecho de él uno de los 
sacerdotes m á s eminentes de A l e m a n i a 
y aun del mundo c a t ó l i c o . 
El acto del domingo 
Congreso de la industria Textil 
B A R C E L O N A , 6.—Para los d í a s 14 
y 15 de abr i l se anuncia el segundo Con-
greso T é c n i c o de la Indus t r i a Tex t i l . E l 
p r imero se c e l e b r ó en Barcelona en d i -
ciembre de 1930. E n dicho Congreso in-
t e r v e n d r á n t an to los patronos como ios 
operarios. Se h a r á una exposic ión de 
m á q u i n a s , accesorios, aparatos de com-
p r o b a c i ó n y a n á l i s i s de la industr ia tex-
t i l , y por p r i m e r a vez se v e r á n funcio-
nar algunos nuevos modelos construidos 
e inventados en E s p a ñ a , que demostra-
r á n c ó m o la indus t r i a t e x t i l e spaño la 
no va a remolque de la extranjera. Por 
p r i m e r a vez se v e r á funcionar un apa-
ra to , de i n v e n c i ó n españo la , que da un 
rendimiento seis veces mayor que las 
m á q u i n a s m á s r á p i d a s del extranjero. 
E l Congreso e s t á patrocinado por las 
C á m a r a s , mayordomos encargados del 
ar te t e x t i l , ingenieros textiles y Sindi-
cato general de t écn icos . La pr inc ipa l 
ayuda es la recibida hasta ahora de la 
C o m i s a r í a Algodonera del Estado. Se 
pretende que dicho Congreso tenga ca-
r á c t e r netamente españo l , y se hacer 
gestiones para que, a d e m á s de la re-
p r e s e n t a c i ó n de la indus t r ia t e x t i l de 
C a t a l u ñ a y algunas de Valencia y del 
N o r t e de " E s p a ñ a , acudan t a m b i é n de 
A n d a l u c í a y Cast i l la . 
Para resolver el paro obrero 
B A R C E L O N A , 6.—Hoy se ce l eb ró un 
Consejo ex t raord inar io en la Generali-
dad para t r a t a r del proyecto de ley pa-
r a resolver el paro forzoso en Catalu-
ñ a Se guarda absoluta reserva sobre el 
contenido de dicha ley. que se dice es tá 
m u y detallada. Por ella se c r e a r á un 
Ins t rumonto encargado de encauzar el 
paro forzoso. Desde luego, se desecha 
el subsidio para los parados, por ser é s t e 
un medio fracasado en el mundo. La 
Generp.lidad p o n d r á a d i spos ic ión de 
ci tado ins t rumento de o r g a n i z a c i ó n del 
paro, diez mil lones de pesetas, con los 
cuales p o d r á real izar la c o n s t r u c c i ó n de 
obras proyectadas y remediar l a crisis. 
La tr ibutación de la in-
dustria y el comercio 
B A R C E L O N A , 6 . - H o y se entrevis ta-
ron con el consejero de Finanzas de la 
Generalidad, con el presidente de F i -
nanzas del Par lamento c a t a l á n , con el 
s e ñ o r M a c i á y con otras autoridades 
una Comis ión de comerciantes de la Fe-
d e r a c i ó n M e r c a n t i l Catalana, para dar-
los cuenta de las conclusiones aproba-
das en la asamblea de ayer. Los comi-
sionados han hecho constar que las car-
gas que pesan sobre la indus t r i a y el 
Comercio de C a t a l u ñ a son m u y superio-
res a las que t ienen que soportar en el 
resto de E s p a ñ a , desigualdad que debe 
evitarse. Piden t a m b i é n que antes de 
hacer n i n g ú n aumento se abra una m-
forma-ción a l a que puedan .-oncurrir 
todas íns rnt idades e c o n ó m i c a s . 
t i c i ' n de la casa Zeppeün 
L a Casa del " Z e p p e ü n " ha dado una 
nota en la que dice que, conocedora de 
que el "Zeppel in" no p o d r á a m a r r a r en 
Barcelona el d í a 7, se h a d i r ig ido al 
presidente de l a General idad pa ra pe-
dir le que, a pesar de ello, vea la f o r m a 
de que el d i r ig ib le , s in ser amarrado, 
pueda proveerse de gas h i d r ó g e n o en 
esta p r i m e r a escala que se e f e c t u a r á el 
d í a 7, a las nueve de la m a ñ a n a , para 
lo cual s e r á necesario disponer de un 
equipo que re tenga la aeronave mien-
tras, por medio de una manguera espe-
cial que l l e v a r á el "Zeppel in" , se le pro-
vea del gas que necesita. A d v i e r t e la 
Casa "Zeppel in" que, desde luego, el 
campo donde fué amar rado l a p r i m e r a 
vez no r e ú n e condiciones y , p o r tanto , 
s e r á preciso buscar o t ro . A ú n no se ha 
contestado a la Casa "Zeppe l in" y no 
se sabe si se p o d r á acceder a lo que so-
l i c i t a . 
La evasión de capitales 
B I L B A O , 6.—Ante el t r i b u n a l de Ju-
rado han comparecido hoy var ios j ó v e -
nes nacionalistas, autores de dis t intos 
a r t í c u l o s , .considerados injuriosos para 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a y pa ra la 
un idad de l a Pa t r i a , publicados en el se-
manar io "Jagl-Jagi" . Todos ellos han 
sido absueltos. 
Detención de atracadores 
B A R C E L O N A , 6. — A n t e el Juzgado 
ha prestado d e c l a r a c i ó n el s ú b d i t o i n -
g l é s Juan HUI , complicado en el asun-
to de la e v a s i ó n de capitales y a l que se 
le ha concedido un plazo de cinco d í a s 
para depositar la f ianza pedida. 
Una bomba junto al Banco 
de España 
B A R C E L O N A , 6.—Esta madrugada 
fué colocada una bomba, que, a for tuna-
damente, no l l egó a hacer exp los ión , en 
la parte posterior del edificio del B a n -
co de E s p a ñ a , que corresponde a l a ca-
lle de M a r t í J u l i á . B l ar tefacto fué des-
cubierto por el v ig i l an te . E l carro b l i n -
dado se p r e s e n t ó en el l uga r del ha-
llazgo con el fin de t r anspor t a r ea ar-
tefacto al campo de la Bota . 
[IIIIHWini!! i i iHi i in i i imi i i i in i i 
B A R C E L O N A , 6 . - H a estado a ver 
al s e ñ o r W i á el conde de Cara l t . en 
r e p r e s e n t á c l ó n del Fomento de Traba jo 
Nac iona l ^ a c o m p a ñ a d o , entre otros, de 
los se f ib reá í Jorvfc, Cabrestany y G a r n -
ga, en r apr fesentac ión de o t ras ac t iv ida-
des de C a t i h - ñ a . pa ra t r a t a r del post 
de amarre de l "Zeppel in" . 
A 9 0 P E S E T A S 
^rajes a medida, de estambre, novedad. 
iue valen 110. Vean sus escaparates. 
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeable pluma, g é n e r o inglés . 
Sesefía. Cruz, 30. F i l i a l : Cruz, 23, antes 27 
!!ii!l¡liPil»lll'lll!Í«¡llliliW 
D e j a e l c a r g o de c o n c e j a l 
p o r e l de sereno 
A V I L A , 6 — H a renunciado a su car-
go de concejal el socialista Eugenio 
S á n c h e z , que ha sido nombrado por la 
C o r p o r a c i ó n sereno munic ipa l . E l he-
cho e s t á promoviendo muchos comen-
tar ios. 
U n a s e ñ o r a m u l t a d a 
En el parque del Ret i ro , J e s ú s Calvo 
V ; i r e í a y Manuel del Mol ino , denuncia-
ron ayer por dar g r i tos subversivos y 
l l evar en el pecho emblemas m o n á r q u i -
cos a d o ñ a M a r í a del Carmen Maura 
He r r e r a , de veint iocho a ñ o s , casada, 
domic i l iada en la calle de M i g u e l A n -
gel, n ú m e r o 9. 
F u é conducida a la D i recc ión de Se-
igur idad , donde p e r m a n e c i ó hasta las 
once y cuar to de la noche, hora en que 
hizo efect iva la m u l t a de 500 pesetas, 
(i- le fué impuesta por el señor A n d r é s 
[Casaus. 
B I L B A O , 6.—La C o m i s i ó n organiza-
dora del acto del domingo, en el que to -
m a r á n parte el jefe del Gobierno y los 
min i s t ros de Obras P ú b l i c a s y A g r i -
cu l tu ra , ha fac i l i tado el p r o g r a m a de 
l a estancia de dichas personalidades, 
que, en s í n t e s i s , es el s iguiente: Des-
p u é s del m i t i n , que se c e l e b r a r á a las 
once de la m a ñ a n a en la Plaza de To-
ros, h a b r á u n banquete en honor de los 
minis t ros , ofrecido por el A y u n t a m i e n -
to de Bi lbao, en la Casa Consis tor ia l . 
Por l a tarde se r e a l i z a r á una e x c u r s i ó n 
a Gorl iz para v i s i t a r el sanatorio ma-
r í t i m o y, a las nueve y media de l a no-
che, h a b r á una cena en l a Sociedad 
E l S i t io . A l d ía siguiente, los min is -
t ros h a r á n una e x c u r s i ó n por el in te -
r i o r de la provincia , saliendo a la cos-
ta . A s i s t i r á n a l a co locac ión de la p r i -
mera piedra de las obras del puer to de 
Bermeo, para d e s p u é s regresar por dis-
t i n t o i t i ne ra r io a Bi lbao , donde se ce-
l e b r a r á una r e c e p c i ó n de autoridades 
y entidades. 
No hab rá festejos el día 14 
B I L B A O , 6.—En s e s i ó n celebrada hoy 
por l a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n , del 
A y u n t a m i e n t o de Bi lbao, con asistencia 
de la casi to ta l idad de sus miembros, 
de derechas e izquierdas, se ha adop-
tado por unan imidad el acuerdo de no 
celebrar el d í a 14 de a b r i l n inguna cla-
se de festejos callejeros, en a t e n c i ó n 
a co inc id i r l a fecha del advenimiento 
de l a R e p ú b l i c a con l a de Viernes San-
to. Los festejos conmemorat ivos de la 
p r o c l a m a c i ó n del nuevo r é g i m e n se ce-
l e b r a r á n los d í a s 15 y 16. 
Nacionalistas absueltos 
B I L B A O , 6.—La P o l i c í a ha detenido 
a dos individuos, que planeaban un 
asalto a la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
de Castro U r d í a l e s , hecho del que hace 
unos d í a s t e n í a conocimiento la Po l i -
cía, y que m o t i v ó , por un error , el su-
ceso de anteayer. Los detenidos estaban 
dispuestos a efectuar hoy el asalto, no 
obstante lo ocurr ido. 
Una riña 
B I L B A O , 6.—-Dicen del pueblo de L a -
mestosa que en una r i ñ a sostenida en-
t re los vecinos de aquella local idad Ga-
br ie l Palacios y J o s é Or t i z , el p r imero , 
furioso, dió un mordisco a su con t r in -
cante en una oreja y se l a a r r a n c ó de 
cuajo. E l estado del herido es de pro-
n ó s t i c o reservado. 
L a v i s t a d e l o s s u c e s o s 
d e a g o s t o 
Todos ios orocesados tienen desig 
nados ya sus defensores y 
ios suplentes 
Los cincuenta y dos procesados por 
los sucesos del 10 de agosto, ya han 
designado sus abogados y defensores. De 
la defensa de don J o s é Cavalcan t i y don 
J o s é F e r n á n d e z P in , para los que pide 
el f iscal la pena de muerte , se han en-
cargado, respectivamente, el general 
F a n j u l y don M i g u e l M a r t í n e z Acacio. 
Tan to é s t o s como los d e m á s procesa-
dos, t ienen nombrado t a m b i é n defensor 
suplente, pa ra evi tar demoras en la v is -
t a de la causa, en el caso de que a l g ú n 
defensor cayera enfermo. A algunos se 
oficio. 
les ha s e ñ a l a d o defensor suplente, de 
Den t ro de breves d í a s se p o n d r á el 
sumar io a d i spos i c ión de los abogados, 
los cuales p o d r á n examinar lo en un pla-
zo ú n i c o para todos. 
L a Sala sexta del Supremo ha orde-
nado el t raslado a M a d r i d de los encar-
tarlos que se ha l lan en la c á r c e l de Gua-
dalajara . 
N o h a y o r d e n d e reg reso de 
m á s d e p o r t a d o » 
Preguntado ayer tarde el m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , si, como dec ía un pe-
r iód ico , h a b í a dado orden de regreso 
a E s p a ñ a de los deportados que quedan 
en V i l l a Cisneros. c o n t e s t ó : 
— P o d r á decir ese pe r iód i co lo que 
quiera, pero yo no he dado t a l orden. 
A M u r c i a p o r 2 5 pesetas 
I D A Y V U E L T A 
a Cartagena por 30 pesetas ida y vuelta. 
Tren especial r áp ido , precios m l u c i d i s i -
mos, sólo 3.* clase Salida do. Madr id 11 
a b r i l ; regreso 13, deade Cartagena. Los bi-
lletes se expenden con diez d í a s de ant i -
pac ión e n e l Despacho Central ( M l -
trtiel Moya, 1) 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
(3 ) Viernes 7 de ab r i l de 1933 
!Un g r a n m i t i n d e A c c i ó n ! H [ Z 
P o p u l a r e n P e d r e r a l w w m 
Es éste uno de los pueblos de Se-
villa donde se celebrarán elecciones 
El acto tuvo que celebrarse en un 
solar, por insuficiencia de los 
locales cerrados 
EL 
de m m u s 
Terminado el acto, al que asistieron 
numerosos obreros, los oradores 
fueron aclamados por las calles 
Preparativos electorales en la pro-
vincia de Cuenca 
S E V I L L A , 6.-—En Pedrera, uno de los 
pueblos donde se c e l e b r a r á n elecciones 
municipales, ha dado hoy A c c i ó n Popu-
lar u n b r i l l a n t e m i t i n . As i s t i e ron ele-
mentos de Sevil la, entre los que figu-
raba el conde de Bus t i l lo , y representa-
ciones de Estepa y otros pueblos, de 
donde l l ega ron var ios camiones con nu -
merosos obreros j ó v e n e s . E l acto se ce-
l e b r ó en u n solar, por no ex is t i r local 
suficiente pa ra contener a l p ú b l i c o que 
a c u d i ó . H i c i e r o n uso de la pa labra d o ñ a 
Ofel ia Ochoa y los s e ñ o r e s P a v ó n y 
Monje Be rna l . 
Todos expusieron el p r o g r a m a de A c -
ción Popular , y ante l a p rox imidad de 
la lucha electoral , encarecieron que los 
electores, antes que en los intereses lo-
cales, pongan su m i r a en los de E s p a ñ a 
entera. 
Desde a l l i los oradores, a c o m p a ñ a d o s 
de numeroso públ ico , que no cesaba de 
aclamarles, se d i r i g i e ron a l nuevo cen-
t r o de A c c i ó n Popular , s i tuado en la 
mejor calle del pueblo. Los oradores, a l 
p a r t i r para Sevilla, fueron despedidos 
en medio de g ran entusiasmo. 
Preparativos electorales 
Mr. Irwin Boyle Laughlin, embajador hasta ahora de Estados Unidos 
en España, a quien se ha ofrecido un banquete de despedida 
Mr. I. B . Laughlin l legó a Madrid el I 2 de diciembre de 1929 y 
presentó las cartas qredenciales el día 25 del mismo mes. T o d a su histo-
ria d iplomática es brillante. H a d e s e m p e ñ a d o cargos en diversas ciuda-
des de Oriente, entre ellas Grecia, y en 1921 fué nombrado embajador 
en la Conferencia sobre limitación de armamentos. E l embajador tiene 
un gran cariño por los caballos. E n la residencia del paseo del Cisne 
diariamente entraba en las cuadras a vigilar personalmente la limpieza, 
y algunas veces se entretenía en dar golosinas a su caballo favorito, 
"Morning Light". Mr. Laughlin nació es Pittsburgo en 1871. 
S E V I L L A , 6.—La protesta ex te r io r i -
zada hoy por la op in ión de Sevil la con-
t r a el a t raco cometido recientemente 
cont ra dos industr ia les en un bar de la 
calle de Alfonso el Sabio, ha sido u n á -
nime. Es ta m a ñ a n a , a las diez, comen-
zó a cerrar sus puertas todo el comer-
cio, a s í como las f á b r i c a s , talleres, t a -
bernas, etc. Los hoteles han entornado 
sus puertas para adherirse a l mov imien-
t o de protesta. Puede decirse que ha 
sido un cierre general de todos los es-
tablecimientos. 
La concurrencia 
C U E N C A , 6.—La A g r u p a c i ó n Ciuda-
dana de Cuenca se propone luchar ac-
t ivamente en la presente c a m p a ñ a elec-
to ra l . A este fin ha montado un se rv i -
cio especial para resolver cuantas con-
sultas hagan las agrupaciones afines de 
los pueblos. Pa r a d i r i g i r los t rabajos ha 
l legado u n delegado de Acc ión Popular 
de M a d r i d , que r e c o r r e r á todos los pue-
blos. 
Mitin en Huéscar 
E s t a l l a u n p e t a r d o e n u n a 
i g l e s i a d e D o s H e r m a n a s 
• 
Los fieles, que llenaban por com-
pleto el templo, salieron a la calle 
y vitorearon a la Patrona 
La mayor ía del vecindario, en ma-
nifestación, se dirigió a casa del 
alcaide y le pidió que dimitiese 
E n Valencina destruyen una cruz de 
piedra del siglo X V I I 
S E V I L L A , 6.—Esta noche, a las nue-
ve, en el pueblo de Dos Hermanas 
cuando en la iglesia de Santa M a r í a 
Magdalena se celebraba el novenario 
en honor de la V i rgen de los Dolores, 
e s t a l l ó un ar tefacto, que h a b í a sido co-
locado en una de las puertas del tem-
plo, que da a la calle de Santa A n a . 
L a e x p l o s i ó n fué grande y , apar te de 
los desperfectos, c a u s ó la n a t u r a l a lar-
m a entre los fieles, que en aquel momen-
to l lenaban la iglesia por completo . 
Var ias s e ñ o r a s se desmayaron. N o ocu-
r r i e r o n desgracias personales. E l púb l i -
co, que r e a c c i o n ó r á p i d a m e n t e , se d i r i -
g ió a la calle y c o m e n z ó a dar v ivas a 
l a V i r g e n de Valmes y a l pueblo. Fuer -
zas de la Guardia c i v i l , que acudieron al 
o í r l a d e t o n a c i ó n , fueron recibidas en 
medio de grandes ovaciones. Seguida-
mente se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n , i n -
tegrada por la m a y o r í a de los vecinos, 
que r e c o r r i ó las calles para protes tar 
cont ra e l b á r b a r o atentado. Los man i -
festantes l legaron has ta la casa del a l -
calde, rad ica l socialista, y pidieron que 
é s t e presentara la d i m i s i ó n . 
L a Guard ia c iv i l p rac t i ca dil igencias, 
y parece que tiene una pis ta pa ra de-
tener a los autores. 
Una cruz del siglo XVII, 
P r o h i b e e n s e ñ a r R e l i g i ó n 
en l o s c o l e g i o s p r i v a d o s 
Y OBLIGA A RETIRAR DE ELLOS 
LOS CRUCIFIJOS 
Actuación sectaria de un Consejo 
provincial de Instrucción pública 
L A S p A L M A S . 6.—La A s o c i a c i ó n Ca-
tó l ica de Padres de F a m i l i a ha dado 
cuenta a l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
la conducta sectaria del Consejo pro-
vinc ia l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de los 
atropellos que comete con los colegios 
privados, a los que obl iga a r e t i r a r el 
crucif i jo de las aulas. E n dos escuelas 
fundadas por dicha A s o c i a c i ó n ha pro-
hibido la e n s e ñ a n z a de la doc t r ina cr is-
t iana. 
L a A s o c i a c i ó n se ha d i r ig ido re i te ra-
das veces al gobernador para que cesa-
ran estas coacciones, pero sin obtener 
resultado. 
H a s i d o p u e s t o a f l o t e e l 
' r q u é s d e C o m i l l a s " 
G R A N A D A , 6.—Comunican de H u é s -
car que anoche se c e l e b r ó e l anuncia-
do acto de propaganda derechista. E l 
teatro de l a loca l idad estuvo to t a lmen-
te lleno por e l púb l i co , has ta e l punto 
de que é s t e ocupaba los pasillos. E n -
t re los asistentes figuraba u n g r a n n ú -
mero de obreros. P r e s e n t ó a los orado-
res el s e ñ o r Penalba, presidente del 
Centro A g r a r i o local , y hablaron el 
obrero Samuel M a r t í n y los s e ñ o r e s 
Infantes y Moreno D á v i l a , de la U n i ó n 
de Derechas de Granada. Todos los 
oradores d i r i g i e ron duros ataques al 
socialismo y a l t e r m i n a r fueron m u y 
aplaudidos. A la salida un grupo de 
mozalbetes p r o r r u m p i ó en vivas al so-
cial ismo y es tuvieron a punto de dar 
luga r a una co l i s ión si no hubiera sido 
por los esfuerzos que h ic ieron los or-
ganizadores para ev i ta r lo . D e s p u é s , un 
coche que iba a recoger a los orado-
res fué apedreado. E l coche r e c o g i ó 
m á s tarde a los oradores en plena calle, 
donde se hal laban rodeados por un g ran 
gen t ío , que los desp id ió con grandes 
ovaciones. 
La propaganda en Galicia 
destruida 
S E V I L L A , 6.—En Valenc ina unos 
desconocidos han derribado una cruz de 
piedra del siglo X V I I , que estaba si-
tuada en las proximidades de la ig le -
sia. E l pueblo e s t á indignado por este 
b á r b a r o atentado. Se recuerda que el 
pasado a ñ o t a m b i é n destrozaron una 
imagen de la Vi rgen , de g ran m é r i t o . 
La Guardia c i v i l realiza diligencias pa-
ra detener a los autores. 
H o y , f i n de l a l e y s e c a 
e n 1 9 E s t a d o s y a n q u i s 
N U E V A Y O R K , 6.—A las doce de la 
noche de hoy se r e g i s t r a r á en 19 de 
los 48 Estados que componen la U n i ó n 
nor teamericana uno de los mayores 
acontecimientos sociales que se han pro-
ducido en l a h i s to r ia del p a í s : el momen-
to en que t e r m i n a la p r o h i b i c i ó n de ven-
der y consumir bebidas a l c o h ó l i c a s y el 
comienzo de l a l ibre c i r c u l a c i ó n de la 
cerveea, d e s p u é s de catorce a ñ o s de "se-
q u í a " . 
Pa ra ese instante, mi l la res de c í r cu -
los, restaurantes, centros de d i v e r s i ó n y 
establecimientos a n á l o g o s enclavados en 
los Estados favorecidos con el levanta-
miento de la p r o h i b i c i ó n , preparan 
grandes fiestas. A l comenzar el d ía 7 
de ab r i l en dichos locales, en las calles 
y en muchas casas par t iculares reso-
n a r á n los v í t o r e s y expresiones de ale-
g r í a de los ciudadanos norteamericanos 
que celebren el retorno del r é g i m e n " h ú -
medo".—Associated Press. 
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Se dir "s a La Habana por sus 
propios medios 
L O N D R E S , 6.—Comunican de M í a -
mí que el vapor e s p a ñ o l " M a r q u é s de 
Comil las" , de 9.960 toneladas, ha sido 
puesto a flote, s a l v á n d o s e , por lo tan-
to, de la peligrosa s i t u a c i ó n en que se 
encontraba. 
" E l M a r q u é s de Comil las" , se d i r ige a 
La Habana por sus propios medios. 
* * * 
B A R C E L O N A , 6.—Respecto al em-
bar rancamiento del " M a r q u é s de Co-
mil las" , se t e n í a n noticias en la Tra-s-
a b l á n t i c a que el remolcador "Rel ief" 
l legó a l costado del " M a r q u é s de Co-
mi l l as" a las doce de la noche del dia 
5 para in ten ta r poner a flote el vapor, 
y que el ba jar la marea tuvo que sus-
pender sus t rabajos para emprenderlos 
en el dia de hoy. U n comunicado del 
c a p i t á n del " M a r q u é s de Comil las" dice 
que a bordo no hay novedad. Ot ro co-
munica que a las cinco de la madruga-
da ha sido puesto a flote el " M a r q u é s 
de Comil las" , que por sus propios me-
dios se d i r ige a Cayo Hueso, donde se-
rá reconocido. 
Se t ienen noticias que el remolcador 
no pudo realizar el t rabajo que se pro-
ponía , y que en v is ta de ello se decid ió 
hacer una e x c a v a c i ó n en el banco de 
arena donde estaba encallado el buque 
para ab r i r una zanja que fac i l i t a ra la 
salida de é s t e . 
P e r i ó d i c o s d e n u n c i a d o s 
A y e r fueron denunciados por el f i s -
cal de la R e p ú b l i c a los diarlos «C N T», 
"Mundo Oorero" y " L a T i e r r a " . E n v i r -
t u d de esta denuncia, e l Juzgado de 
guardia o r d e n ó la i n c a u t a c i ó n de los 
ejemplares de dichos pe r iód icos , servi -
cio que se r e a l i z ó por agentes de la D i -
recc ión de Seguridad. 
E n el Puente de Vallecas, algunos 
vendedores de estos p e r i ó d i c o s arreba-
t a ron a otros los ejemplares que lleva-
ban de los d e m á s pe r iód icos de la no-
che y las prendieron fuego en la v í a 
púb l i ca . L a presencia de algunos guar-
dias de Seguridad b a s t ó para que se d i -
solvieran los grupos. Se ha ordenado la 
d e t e n c i ó n de los que m á s se d is t inguie-
ron en estos hechos, y los que exc i ta ' 
ron a la c o m i s i ó n de los mismos, pues 
todos ellos son conocidos de la Po l i c í a . 
S A N T I A G O , 6.—La U n i ó n Regional 
de Derechas ha organizado var ios m í -
tines de propaganda. E l d í a 16 del ac-
tua l h a b r á u n acto en L a Est rada . E n 
Ca r r i l , V i l l a j u á n y Vi l l anueva se cele-
b r a r á n otros el 30 de ab r i l . E n Grove, 
Meis y Ribadumia , el 7 de mayo, y en 
Cambados, el 14 del mismo mes. 
A c c i ó n P o p u l a r y l a s 
e lecc iones p r ó x i m a s 
Recibimos la s iguiente n o t a : 
« D e s e o s a A c c i ó n Popular , de p res ta i 
su c o o p e r a c i ó n en las p r ó x i m a s eleccio-
nes a las organizaciones afines, sitas 
en los pueblos en los que han de cele-
brarse a q u é l l a s , t iene el gusto de poner 
on su conocimiento, por medio de esta 
nota, que las que a s í lo deseen, pueden 
.solicitar del Secretariado po l í t i co de es-
t a entidad el concurso de personas i m -
puestas en l a t é c n i c a del procedimien-
to e l ec to ra l . » 
' « 1 0 INTENCIONADO EN LOECHES 
L a Guard ia c i v i l del inmedia to pue-
blo de Loeches d ió cuenta ayer a l a D i -
r ecc ión de Seguridad de que duran te la 
pasada madrugada unos desconocidos 
rociaron gasol ina en la casa propiedad 
del vecino de d icha local idad don A n -
gel Calle, y luego le prendieron fuego, 
que fué sofocado por los habi tantes del 
inmueble y el sereno de la d e m a r c a c i ó n , 
.sin que ocur r i e ran desgracias persona-
les. 
L a Guard ia c i v i l detuvo a u n i n d i -
viduo l lamado A m a l l o Campos, que, a l 
.ser detenido opuso resistencia e i n s u l t ó 
a la pare ja . 
Niño arrollado y muerto por una 
camioneta 
E n l a calle de Va lenc ia l a camioneta 
4:4.322-M, conducida por J o s é Mayo , 
a t r o p e l l ó a l n i ñ o de seis a ñ o s Domingo 
Setien Chao, que v i v í a con sus padres 
en la calle de Ba l t a sa r Bachero, n ú m e -
ro 46. 
F u é conducido a la Casa de Socorro 
del d i s t r i t o del Hosp i t a l , donde i n g r e s ó 
c a d á v e r . 
E l conductor fué puesto a disposi 
c ión del Juzgado de guard ia . 
E l A r z o b i s p o de S a n t i a g o 
v a a ser o p e r a d o 
S A N T I A G O , 6 .— Con objeto de so-
meterse a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , ha 
ingresado en una c l ín ica pa r t i cu la r el 
Arzobispo, P. Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
HilELGfl DE ESrUfliTES EN FUCIfl 
P A R I S , 6.—Con arreglo a la dec is ión 
de la Asamblea general de l a Federa-
ción de e á t u d i a n t e a no han acudido a 
clase esta m a ñ a n a la m a y o r í a de ellos, 
con, mot ivo del decreto suspendiendo el 
rec lu tamiento de ciertas clases de fun-
cionarlos. 
Se han registrado algunos incidentes 
.sin impor tanc ia en el barr io La t ino . 
d e mm 
Numerosas protestas contra el 
pistolerismo 
• 
Grupos de comunistas pretendieron 
originar disturbios 
FUERON FACILMENTE DISUEL-
TOS POR LA POLICIA 
Desde p r imera hora empezaron a 
formarse grupos de personas en la pla-
za de San Fernando para asist ir a la 
m a n i f e s t a c i ó n de protesta contra la ac-
t u a c i ó n del pistolerismo, y cerca de l a 
una estaba ya fo rmada la manifesta-
ción por unas ocho a diez m i l personas. 
Las autoridades h a b í a n adoptado g r a n -
des precauciones en v is ta de los r u -
mores que h a b í a n circulado de que de-
terminados elementos t e n í a n p r o p ó s i t o s 
de a l te ra r el orden. Delante del A y u n -
tamiento se estacionaron los dos coches-
estufas encargados de recoger los ca-
d á v e r e s de las v í c t i m a s para conducir-
los, desde el d e p ó s i t o , al cementerio. E n 
dichos coches se colocaron las numero-
sas coronas recibidas, entre las cuales 
figuraban una de los dependientes del 
bar en que se c o m e t i ó el atentado, o t r a 
m u y hermosa de los famil iares y o t r a 
con una c in ta en la que se leía la s i -
guiente i n s c r i p c i ó n : "Formemos el f ren-
te ún ico cont ra el pistolerismo." L a apa-
rición de esta ú l t i m a corona fué m u y 
aplaudida por los manifestantes. 
Sucesivamente fueron llegando a la 
plaza de San Fernando las numerosas 
comisiones y representaciones, y a la 
una en pun to lo hizo el gobernador y 
el alcalde, a c o m p a ñ a d o este ú l t i m o de 
la amyor par te de los concejales. 
Presiden las autoridades 
Con el m a y o r orden fuése organizan-
do la m a n i f e s t a c i ó n , y a la hora i n d i -
cada se puso en marcha. A b r í a marcha 
una secc ión de la gua rd ia mun ic ipa l 
montada, y d e t r á s marchaban los dos 
coches ocupados por numerosas coro-
nas. L a presidencia estaba formada por 
el gobernador, el alcalde, numerosos 
concejales, comisiones de la F e d e r a c i ó n 
E c o n ó m i c a de A n d a l u c í a , de la C á m a r a 
de Comercio, de la Unión Comercial . 
C í r cu lo Mercan t i l , Unión Gremial , Gre-
mio de bebidas y de los carniceros. T a m -
bién figuraban varios diputados p r o v i n -
ciales y una r e p r e s e n t a c i ó n de todos 
los par t idos po l í t i cos de todos los matices . 
Cuando se formaba l a comi t i va 
l l egó a aquel lugar un grupo de j ó v e -
nes que daba vivas al comunsimo y por-
taban una bandera roja y una corona 
de flores naturales. L a bandera t e n í a 
la siguiente i n s c r i p c i ó n : "Los obreros 
cont ra el p is toler ismo". Aprovechando 
la llegada de estos muchachos, un i n d i -
viduo se e n c a r a m ó a un barandal de la 
plaza de San Fernando y d i r i g i ó una 
arenga a las masas, diciendo que era 
una v e r g ü e n z a que se consintiese la 
presencia de las autoridades en la ma-
n i fe s t ac ión , asi como de las comisiones 
de la F e d e r a c i ó n E c o n ó m i c a de Anda-
luc ía y elementos de la b u r g u e s í a , ver-
daderos c u l p a b l e s — s e g ú n é l—de todo lo 
que ocurre. 
Incidentes comunistas 
Las palabras del Individuo en cues-
t ión fueron escuchadas con indiferencia 
por el numeroso púb l i co . 
La m a n i f e s t a c i ó n s igu ió por la ca-
lle de T e t u á n . Var i a s personas que ha-
b í a en los balcones de un Banco fue-
ron apostrofadas por manifestantes, por 
no haberse unido a l a protesta, y se 
vieron obligadas a re t i rarse de los bal -
cones. 
D e t r á s de la Imponente m a n i f e s t a c i ó n 
marchaba un p e q u e ñ o g rupo de I n d i v i -
duos comunistas, que daban vivas a l 
comunismo y a la r evo luc ión social. 
A l pasar por delante del Ateneo se 
oyeron algunos vivas a l comunismo y 
se f o r m ó un p e q u e ñ o revuelo. 
Al l legar a la Macarena los guardias 
salieron al paso de los alborotadores, 
a quienes di jeron que recogieran al ban-
dera roja, y debido a esto se f o r m ó un 
p e q u e ñ o revuelo, que c a u s ó alguna alar-
ma y las consiguientes carreras. 
Cuando la m a n i f e s t a c i ó n l legó a l de-
pós i t o de c a d á v e r e s , fueron sacados loa 
de las dos v í c t i m a s a hombros de sus 
famil iares y amigos, y la comi t iva to -
m ó el camino del cementerio, hasta 
donde l legaron t a m b i é n las autoridades 
y las representaciones que figuraban 
en el duelo. 
U n c a p i t á n d e A s a l t o 
a g r e d i d o e n Jaén 
J A E N , 6 .—A consecuencia de la de-
t e n c i ó n de varios huelguistas, un nu-
meroso grupo se e s t a c i o n ó frente al 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n , reclamando la 
l iber tad de los detenidos. Los á n i m o s 
se exci taron y se i n t e n t ó desarmar a 
dos guardias. Una secc ión de las de 
Asal to , que a c u d i ó , s i m u l ó una carga 
para despejar aquellos lugares. E l capi-
t á n de dicha t ropa, don Ceferino Gene, 
que h a b í a avanzado entre los grupos pa-
ra ca lmar los á n i m o s , fué agredido por 
la espalda por un sujeto que le dió dos 
cortes en l a cara con una navaja, cau-
s á n d o l e heridas de p r o n ó s t i c o reserva-
do de cinco y seis c e n t í m e t r o s . E l her i -
do fué asistido en la Casa de Socorro. 
i iMiii i i i ini i iHinii inii i in^ 
T U B O D E A C E R O S I N 
S O L D A D U R A 
para la fábrica de muebles y 
bicicletas 
P I D A P R E C I O S A 
B e l é n , 4, 6 y 8. T . 43673 y 32735 
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I O S GRANDES DE E S P H EE )EEE DEL ESEADfl E I R i 
LA P R E S E N E A C i A LAS 
COREES DE DOS LEÍES 
Si el Gobierno no los indulta, por 
"servicios eminentes presta-
dos a la Nación" 
Figuran entre ellos los duques de 
Alba, Canalejas y Dato; los mar-
queses de Comillas, Fontalba, Fo-
ronda y Urquijo, y los condes de 
los Andes y Romanónos 
Estas son el proyecto de ley de Or-
den público y el de arrenda-
mientos rústicos 
C o n c u r s o s n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l d e t i r o 
Se celebrarán en Granada del 27 de mayo al 19 de junio. 
Prueba de doma del concurso completo de equitación. 
U n a l i s t a de Grandes de E s p a ñ a , que 
comprende 254 t í t u l o s , ha sido publ ica-
da en la "Gaceta" de ayer, a los efectos 
de l a i n c a u t a c i ó n de fincas consignada en 
l a Re fo rma ag ra r i a . Son todos los Gran-
des que han ejercido las p re r roga t ivas 
de su grandeza, las cuales, s e g ú n acuer-
do del I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a , se 
reducen a haber sido senadores por dere-
cho propio o caballeros cubiertos ante 
el r ey los varones, o a haber tomado la 
a lmohada ante l a reina, las s e ñ o r a s . 
L a "Gaceta" enumera los t í t u l o s por 
orden a l f a b é t i c o , y cuando una misma 
persona posee var ios de a q u é l l o s con 
grandeza, la repi te tantas veces cuan-
tas es grande. A l lado de cada t í t u l o 
pone el a ñ o en que se c u b r i ó ante el 
rey, t o m ó l a a lmohada o fué elegido 
senador p o r derecho propio . 
D e l a l i s t a of icial , depurada de sus 
repeticiones y ordenada por j e r a r q u í a s 
de t í t u l o s , deducimos la siguiente, que 
comprende las 176 personas incluidas 
en l a p r i m e r a , salvo e r ror u o m i s i ó n . 
Duquesas y duques 
Abran te s , A l b a , A lburquerque , A l c u -
dia, A lgec i ras , Alge te , A l m e n a r a A l t a , 
A m a l f i , A n d r í a , A r é v a l o del Rey, A r i ó n . 
A v e i r o , Baena, B a i l é n , B é j a r , Bournon-
vi l l e , Canalejas, Cast ro E n r í q u e z , C i u -
dad Rodr igo , Conquista, Da to , D ú r c a l , 
Ea t r emera , F e r n á n N ú ñ e z , F r í a s , G r i -
m a l d i , H í j a r , Hornachuelos, Huete, I n -
fantado, L e r m a , Maqueda, Mandas, M e -
dinace l i , M e d i n a de las Torres . Medina 
de Rioseco, M e d i n a Sidonia, Mi randa , 
Montea legre , M o n t e l e ó n , Mon temar , N á -
jera , Noblejas , Pastrana, P e ñ a r a n d a , 
P ino Hermoso , Plasencia, Rivas , de l a 
Roca, San Carlos, San Fernando de 
Qui roga , San Pedro de Gala t ino , San-
l ú c a r l a M a y o r , Santa Cr i s t i na , Santa 
Elena, S a n t á n g e l o , Santo M a u r o , Sessa, 
Sevi l la , Soma, Sotomayor , Tamames . 
T a r a n c ó n , Te r ranova , To r r e , T'Serclaes. 
U n i ó n de Cuba, Valencia , V i c t o r i a , V i -
Uahermosa, Vis ta legre , Vis tahermosa y 
Zaragoza. 
Marquesas y marqueses 
Albudey te , A r g ü e l l e s , A r g ü e s o A r i e n -
zo, A t a r f e , Ayerbe , Bedmar , B e n d a ñ a , 
Benamej i de Sistal lo, Bondad Real , 
B o m o s , Bosch de Ares , Camarasa, Ca-
ni l le jas , Casa Fer rande l l , Castel l Ro-
dr igo , Castelar, Castel lbell , Castelldos-
rius, Caatellones, Cast romonte , Comi -
l las, Fon ta lba , Foronda, Generalife, 
G u a d a l c á z a r , Heredia , Laconi , L é c e r a , 
Lede, Hoyos , M a r f e r i t , Mar i anao , M i -
raflores, M o l í n s , Monrea l , Montealegre . 
N a r r o s , N e r v i ó n , Montealegre , Pozo 
Rubio , Puebla de los Infantes , Qu in ta -
nar, Q u l r ó s , Rafa l , Riscal , de l a Roma-
na, San Juan de Piedras Albas , San V i -
cente, Santa Cr i s t ina , Santa Cruz, San-
ta M a r í a de Si lvela , Sentmenat , Só idos . 
Sotomayor , Squilache, Tava ra , Torres 
de l a Presa, U r q u i j o , Val lecer ra to , Vas-
to, Velada, Vell isca, V iana , Vi l l adar ias , 
V i l l a m a g n a . 
Condesas y condes 
A g u i l a r de Ines t r i l l a s , A l m o d ó v a r . 
Andes, Asa l to , Ata res , Bi lbao , Bornos, 
Campo Alange , Casa Valencia, Cas t r i -
11o, Ches te, Elda , E r i l . F lor idablanca . 
Guadiana, G u e n d u l a í n , H e r e d i a - S p í n o -
la, De los Llanos, Maceda, M o r a , M o -
riles, Paredes de Nava , Real, Romano-
nes, Sa lva t i e r r a de A l a v a , Santa Colo-
ma, Santa Cruz de los Manueles, San-
ta Engrac ia , Santa Isabel, S á s t a g o , Su-




Grandeza sin título 
M a r i á t e g u i y P é r e z de Bar radas ( Ja i -
m e ) . 
A qué se condena a es-
tos Grandes 
El programa parlamentario — se-
gún la nota oficiosa—no se reduce 
a las cuatro leyes que tienen que 
ser votadas por estas Cortes 
L a obra del Gobierno requiere toda-
vía un mayor desarrollo legislativo 
A las once y media se r e u n i ó el Con-
sejo de min i s t ros en Palacio, bajo la 
presidencia del s e ñ o r A l c a l á Zamora. 
A la una y media sa l ió el min i s t ro de 
Estado, quien di jo a los periodistas que 
iba a un a lmuerzo en la Embajada ar-
gentina en honor del doctor Palacios. 
A las dos de la tarde t e r m i n ó la re-
u n i ó n . 
A l i r a rodear los periodistas al pre-
sidente del Consejo, el m i n i s t r o de T r a -
bajo se a c e r c ó a los informadores y les 
d i j o : 
— A t e n c i ó n a l a referencia—y el se-
ñ o r A z a ñ a a g r e g ó : 
— A la referencia, no; a la nota, por-
que lo he escrito. 
B l presidente del Consejo e n t r e g ó , en 
efecto, a los periodistas unas c u a r t i -
llas, y verbalmente d i j o : 
— A g r e g u e n a la nota, porque se me 
ha olvidado inc lu i r lo , que, a d e m á s , en 
el Consejo se ha hablado de la po l í t i ca 
exter ior y se han examinado los a r t í c u -
los de las dos leyes que van consigna-
das en la no ta que les entrego. 
NOTA OFICIOSA 
" E l Consejo ha expuesto la s i t u a c i ó n 
po l í t i c a y par lamenta r ia , recapi tulando 
la obra realizada por el Gobierno y las 
Cortes. E l presidente del Consejo ha re-
cordado las circunstancias en que se 
c o n s t i t u y ó el min i s t e r io y el discurso 
con que hizo su p r e s e n t a c i ó n en el Par-
lamento. En alquel discurso se e n u n c i ó 
u n p r o g r a m a par lamentar io y un pro-
g r a m a de Gobierno, correspondiente a 
l a s ign i f icac ión po l í t i c a de la coa l ic ión 
m i n i s t e r i a l . E l p rog rama par lamenta-
r io , que no e s t á agotado nunca, se re-
dujo a l a a p r o b a c i ó n de las cua t ro le-
yes que, s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n , han de 
ser votadas por estas Cortes. La obra 
peculiar del Gobierno, que ya se ha pro-
ducido en o t ras muchas leyes y en la 
p r e s e n t a c i ó n , con á n i m o de que sean 
votados, de varios proyectos, requiere 
todlavía un m a y o r desarrollo legisla-
t ivo . E l Gobierno, que cuenta, con una 
m a y o r í a absoluta en las Cortes, no po-
d r í a , sin embargo, cont inuar su obra 
si hubiera de atenerse al supuesto equi-
vocado de que eé un Gobierno in ter ino 
o de que su vida e s t á pendiente de la 
a p r o b a c i ó n de una ley determinada. So-
lamente en la p len i tud de su au tor idad 
y de su responsabilidad puede el Go-
bierno seguir en su función, y dentro 
de ella le corresponde en el t rabajo par-
l amenta r io s e ñ a l a r los proyectos cuya 
a p r o b a c i ó n sea m á s urgente en ord'en 
a la c o n s o l i d a c i ó n del r é g i m e n , a las 
necesidades del p a í s y al cumpl imien to 
del p rograma trazado. D e s p u é s d'e de-
l ibe ra r sobre los puntos trazados por 
el presidente del Gobierno, el s e ñ o r pre-
sidente de la R e p ú b l i c a firmó oa de-
cretos autor izando la p r e s e n t a c i ó n a 
las Cortes del proyecto de ley de Orden 
púb l i co y el de arrendamientos de fin-
cas r ú s t i c a s . " 
T i r o 
Los concursos de Granada 
Tenemos a la v i s ta el interesante pro-
¡ g r a m a de loe concursos nacional e i n -
ternacional de t i r o , que se c e l e b r a r á en 
Granada del 27 de mayo al 19 de jun io . 
Por ahora ant icipamos unas l í n e a s . 
E l concurso nacional t e n d r á lugar del 
27 de mayo al 5 de jun io y comprende-
r á seis pruebas: fusi l , a rma corta, una 
l ib re y dos de guerra , una de é s t a s de 
f a b r i c a c i ó n nacional ; carabina y a rma 
de "ma tch" . E l impor te de los premios 
en m e t á l i c o pasa de 25.000 pesetas. 
Los "matchs" y concursos t e n d r á n lu -
gar del 6 al 19 de jun io , con cinco prue-
bas: a rma l ibre , a rma de guerra , pisto-
la l ibre , "carabina 22" y pis to la . Se-
senta m i l pesetas en premios. 
H i p i s m o 
L a prueba de doma 
Conforme se a n u n c i ó , ayer se c e l e b r ó 
la p r i m e r a prueba, la de doma, de! 
concurso completo de e q u i t a c i ó n . 
L a c las i f icac ión se e s t a b l e c i ó como 
sigue: 
1. " L a Lanch" , c a p i t á n don Manue l 
Serrano Bar r inaga , 225 puntos. 
2. " M o n t a ñ o s o " , teniente don Ju-
lio X i f r a (profesor segundo de equita-
c i ó n ) . 223 puntos. 
3. "Sbu Aba" , teniente don Joa-
q u í n Nogueras, 210 puntos. 
4. "Va ld ino" , teniente don Eduardo 
Arnedo, 209 puntos. 
5. " A l p o r t " , teniente don Diego To-
rres, 207 puntos. 
6. " P e n t á p o l i s " , c a p i t á n don J o s é 
H é c t o r V á z q u e z , 200 puntos. 
7. "Formidab le" , c a p i t á n don E m i -
l io L . de Letona, 200 puntos. 
8. "Jarana", teniente don Eduardo 
de Luis . 180 puntos. 
9. "Acobardar" , c a p i t á n don M a -
nuel de la Cerda, 180 puntos. 
10. "Fal los" , c a p i t á n don Manue l Se-
r rano A r i z , 180 puntos. 
11. "Gas", teniente don J o s é C e d r ú n , 
175 puntos. 
12. "Mont faucon" , c a p i t á n don F r a n -
cisco de la B r e ñ a , 170 puntos. 
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A los Grandes comprendidos en esa 
l i s t a se les condena a l a e x p r o p i a c i ó n 
de todas sus fincas en todo el t e r r i t o r i o 
nacional, sin derecho a retener m á s que 
una e x t e n s i ó n t o t a l de 750 h e c t á r e a s , 
en el caso m á s favorable ( t i e r ras de 
pas to) , o de 10 h e c t á r e a s en el caso 
m á s desfavorable ( r e g a d í o s ) . 
N o se les i n d e m n i z a r á n m á s que las 
mejoras ú t i l e s no amort izadas . 
A d e m á s los Grandes de E s p a ñ a su-
f r i r á n las expropiaciones que los res-
tantes ciudadanos, y de modo especial 
la con f i s cac ión de los bienes de s eño r ío . 
E l procedimiento confiscatorio es el 
s iguiente: el Consejo E jecu t ivo del Ins -
t i t u t o de Reforma A g r a r i a i n f o r m a las 
instancias que se d i r i j a n sol ici tando 
ser l iberados de la conf i scac ión , y e l 
Consejo de M i n i s t r o s puede i n d u l t a r a 
los Grandes "en reconocimiento de ser-
vic ios eminentes prestados a l a n a c i ó n " . 
Instrucciones complementarias 
E l t e s t i m o n i o d e u n a 
m a d r e 
M i h i jo no tenia apetito y se volvió 
a n é m i c o ; pero el m é d i c o le p r e s c r i b i ó 
tomar—mezclado en la leche del desayu-
no y merienda—una c u c h a r a d a de 
R U A M B A . Desde entonces es tá alegre; 
ha recobrado el color sano de antes: va 
creciendo robusto, y las enfermedades 
propias de su edad apenas las percibe. 
Lo toma como verdadera golosina, por 
ser muy agradable, y en cuanto despier-
ta, todas las m a ñ a n a s pide el R U A M B A . 
Gracias, pues, a este poderoso reconsti-
tuyente, m i p e q u e ñ o ha recuperado el 
apetito y la salud. 
Es con sumo gusto que as í lo hace 
constar agradecida, M a r í a Ruiz , D ipu ta -
ción, 353. Barcelona. 
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domingo, d í a 9. P e n s i ó n , desde 25 pese-
tas. Rebaja por temporada. Habi tac io-
nes con cuar to de b a ñ o , todas te léfono. 
Soberbios jardines y terrazas. B A R , RES-
T A U R A N T , TES . 
Granja, 5. P A R Q U E M E T R O P O L I T A N O 
i 2 f i e i * a B a a B B f l B B B H 
P I L D O R A S 
S A L U D A B L E S 
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13. "Risa", teniente don J o s é Carua-
na, 168 puntos. 
14. "Caicedo", teniente don A n t o n i n o 
G. G u z m á n , 165 puntos. 
15. " A b b a t " , teniente don Enr ique 
Llorens, 150 puntos. 
16. "Vare ta" , teniente don J o s é Na-
v a r r o A z a ñ ó n , 148 puntos. 
G o l f 
N o v i l l o s e n M a d r i d 
E n el Club de Campo 
H o y c o n t i n u a r á n las pruebas corres-
pondientes a l pa r t i do e l im ina to r io m i x -
to, "handicap". E l orden de salidas se-
r á el s iguiente : 
2,45 S e ñ o r i t a M i n i a t y - s e ñ o r Torres . 
S e ñ o r a de S a r o - s e ñ o r Saro. 
S e ñ o r i t a M u r o - s e ñ o r M u r o . 
S e ñ o r a G a r n i c a - s e ñ o r Garnica 
S e ñ o r a baronesa de Junta-se-
ñ o r Junca. 
S e ñ o r e s de F e r n á n d e z D u r á n . 
S e ñ o r i t a T o r d e s i l l a s - s e ñ o r D . C 
S a t r ú s t e g ^ i i . 
S e ñ o r i t a G. R i v e r a - s e ñ o r Pepes. 
S e ñ o r i t a M a r i n - s e ñ o r Beruete. 
S e ñ o r i t a P a r o g o r d o - s e ñ o r Pa-
lazuelo. 
S e ñ o r i t a L i n a r e s - s e ñ o r Ra fa l . 
S e ñ o r a de D r a k e - s e ñ o r M u r g a . 
Vencedores 
L a Copa del s e ñ o r Torres C á r d e n a s 
( "ma tch play", "handicap") , l a g a n ó el 
s e ñ o r Olivares. 
* * * 
L a Copa de don A n d r é s Moreno ("me-
dal p lay" , "handicap") fué para la se-
ñ o r i t a Perogordo. 






P e l o t a vasca 
Los par t idos de ayer 
Resultados de los par t idos jugado 
ayer en el Ja i A l a i : 
G A L L A R T A y P E R E A (azules) ga-
naron a A z u r m e n d i y A b á s o l o , por 
50-46. A pala. 
S A L S A M E N D 1 y E R R E Z A B A L ( ro-
jos) vencieron a Lasa y Vega, por 50-36 
A remonte. 
4 5 d e t e n c i o n e s e n u n 
C e n t r o t r a d i c i o n a ü s t a 
L a D i r e c c i ó n General de Seguridad 
fac i l i tó ayer la siguiente no ta : 
" E l gabinete de I n f o r m a c i ó n e I n -
v e s t i g a c i ó n de la D i r e c c i ó n General de 
Seguridad t e n í a noticias de que se pre-
paraban por elementos escolares t r ad i -
cionalistas algunas violencias en la U n i -
versidad Cent ra l . 
Se s a b í a que al Centro de Juventudes 
Tradic iona l i s tas de la calle de T o r i j a . 
a c u d í a n en las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a buen n ú m e r o de escolares. 
Anoche se tuvo conocimiento de que 
en la m a ñ a n a de hoy los elementos de 
la F . U . E . s e r í a n objeto en la U n i -
versidad Cent ra l de una a g r e s i ó n . 
Se m o n t ó un servicio policiaco en el 
mencionado C é n t r o t r a d i c i o n a ü s t a y de 
p r e c a u c i ó n en los alrededores de la 
Univers idad . E l personal del gabinete 
de I n f o r m a c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n p r a c t i c ó 
en el Centro de la calle de T o r i j a 4{j 
detenciones. E n t r e los detenidos figura 
el presidente del Centro. En el cacheo 
pract icado se o c u p ó a cua t ro de los de-
tenidos tres pistolas y un r evó lve r , to-
dos ellos cargados. A otros indiv iduos 
les fueron ocupadas porras y en un re-
g i s t ro prac t icado en una de las depen-
dencias fueron recogidas 58 porras de 
diferentes clases, y de las que d e b í a n 
proveerse los reunidos para el objeto 
planeado. 
Los individuos , a los que se les ocu-
paron armas, se l l a m a n : An ton io L ó p e z 
F e r n á n d e z , que l levaba pistola sin mar-
ca de 7,75, cargada con nueve c á p s u l a s . 
An ton io Topete Bohiga . que llevaba pis-
tola Mauser . de 9 m i l í m e t r o s , con un 
cargador y 13 c á p s u l a s ; A n t o n i o Coe-
llos Cuadrado, pis tola calibre 7,35, car-
gada con seis c á p s u l a s y una en la re-
c á m a r a , y Al fonso Rivera S a n c h í s . que 
llevaba u n r e v ó l v e r p e q u e ñ o , con cinco 
c á p s u l a s y o t ras cinco de repuesto." 
Los demás detenidos 
L a m i s m a "Gaceta" pub l ica una or-
den de A g r i c u l t u r a en l a que se dis-
pone que los regis t radores de la Pro-
piedad, den t ro de los t r e i n t a d í a s s i -
guentes a l a p u b l i c a c i ó n de esta Or-
den en la "Gaceta de M a d r i d " , procede-
r á n a examinar si en los Regis t ros de 
su cargo existen fincas r ú s t i c a s insc r i -
tas a nombre de las personas compren-
didas en la refer ida r e l a c i ó n , y , caso 
a f i rma t ivo , a comprobar sí las mismas 
han sido declaradas por sus propie ta -
r ios a los efectos de la ley de Reforma 
A g r a r i a . Cuando de esta c o m p r o b a c i ó n 
resul tare la o m i s ó n de dichas fincas o 
la o c u l t a c i ó n de alguna o algunas de 
ellas, f o r m a r á n un estado duplicado de 
las que no hayan sido declaradas, en 
el que, t o m á n d o l o s de las respectivas 
inscripciones, c o n s i g n a r á n los datos que 
contiene e l l i b r o especial de Inven ta r io , 
a e x c e p c i ó n de los re la t ivos a la na tu -
raleza del propie ta r io , apar tado de la 
Base qu io te « n que e s t é i nc lu ida l a fin-
« a v núf t ie íó de la p r e s e n t a c i ó n . 
de los ejemplares de dicho es-
t a £ ser* r emi t ido al I n s t i t u t o de Re-
f o m a A g r a r i a dentro del plazo mdica-
do y el o t ro q u e d a r á archivado en el 
R l í C u t u t o de Reforma A g r a r i a , una 
P U R G A N T E S 
- t n todos las farmacias. 
DOSIS 
p e s e t a s : 
Los d e m á s detenidos son los siguien-
tes: Q u i n t í n G a r c í a G a r c í a , J o s é M a r í a 
Modet G a r c í a Nuez, Eduardo Gancedo 
Santos, J o s é M a r í a P é r e z Cosmen, A l -
fonso Tovar Val le , I s idoro O r d ó ñ e z Re-
yelo, R a m ó n Somoza Miranda , Isabeli-
no de la Fuente R o m á n , F é l i x G ó m e z 
J u á r e z , Pedro Real Oliva. V a l e n t í n A r 
j o ñ a Apar ic io , Ale jandro Sáez de la Olla, 
Vicente Hernando Bocos P é r e z , Rafael 
V á z q u e z F e r n á n d e z , Fernando F e r n á n -
dez Velasen, Migue l Cabezón Calvo. Eu-
genio Saz Orozco L ó p e z , An ton io Fer-
n á n d e z R í o s Alonso, F lorent ino M e n é n -
dez Gonzá lez , J o s é M a r í a A r c i l a Cerde-
ño , Pedro F e r n á n d e z Parra . Santos Mo-
reno Borondo, An ton io Pelayo S á n c h e z , 
J o s é Anton io P é r e z Carnero, E lad io A r -
ná i z J i m é n e z , Carlos E s t é v e z Montagud . 
J o s é Goyeneche Guerrero, E m i l i o Abar-
ca Aceitero, Claudio Mazón Sá inz , Fer-
nando del Val le R o d r í g u e z , J o s é A l v a -
rez Barben C h á , Pelayo Redondo Piquen-
que, Fernando M o t a R o d r í g u e z , Lu i s 
F e r n á n d e z Lequer ica y J o s é M a r í a Fer-
n á n d e z Lequer ica . 
T a m b i é n f i g u r a n entre los detenidos 
don Aure l io J. Gonzá lez de Gregor i , 
agr icu l tor , presidente del C í r cu lo de la 
Juventud Trad ic iona l i s t a ; An ton io To-
rre M a r t í n e z , estudiante que no pertene-
ce a n inguna a g r u p a c i ó n p o l í t i c a ; Ja ime 
O ñ a t e d ePedro, estudiante que perte-
nece a l a J O N S ; V e n t u r a M a r q u é s de 
Prado, estudiante de la F U E y de la 
A T J ; L u i s P rada l F e r n á n d e z , estudian-
te sin f i l i ac ión p o l í t i c a ; Bernardo Cha-
c ó n C h a c ó n , estudiante sin f i l i ac ión po-
l i t i c a ; P l á c i d o Garayalde, estudiante sin 
f i l iac ión p o l í t i c a ; An ton io Arand iga Sáez , 
maestro, sin f i l i ac ión po l í t i ca ; Ju l io Pa-
r r a G a r c í a , jornalero , t rad ic iona l i s ta ; 
Va len t in Pascual G r a ñ ó n , barbero, t ra -
dicional is ta . 
Los detenidos, a la cárcel 
E c o n o m í a d i r i g i d a y 
e c o n o m í a l i b e r a l 
Conferencia de don L. Víctor Paret 
E n el sa lón de la C á m a r a de Comercio 
dio ayer tarde su anunciada conferen-
cia, perteneciente a l ciclo organizado por 
Un ión E c o n ó m i c a , don L . V í c t o r Paret , 
sobre el tema " E c o n o m í a d i r i g ida y eco-
n o m í a l ibe ra l " . 
P ronunc ia breves palabras-saludos el 
s e ñ o r B e r g é s . 
E l conferenciante c o m e n z ó diciendo 
que el mundo atraviesa una profunda 
crisis e c o n ó m i c a , a la que, fracasados 
los medios c lás icos , se han aplicado otros 
procedimientos, entre ellos el de la eco-
n o m í a d i r ig ida . Dos ó r d e n e s de par t ida-
rios tiene esta t e o r í a : unos, los conven-
cidos; otros, los que van a ella por sno-
bismo. Es preciso entender el ^significa 
do de esta e c o n o m í a d i r ig ida . 
Para ello el c o n f e r e c í a n t e est ima ne-
cesario hacer una expos ic ión de la eco-
n o m í a l iberal . Prueba d e s p u é s que el 
Estado no ha cesado de in tervenir . Esta 
i n t e r v e n c i ó n se ha manifestado en cua-
t ro direcciones: defender a l usuario o a l 
consumidor; regular las relaciones en-
t re patronos y obreros; defender la in-
dust r ia nacional con aranceles, p r imas 
o. recargos t r i bu t a r io s ; i n f l u i r en la com-
petencia entre las industr ias . No se ha-
blaba entonces, dice el s e ñ o r Paret, de 
e c o n o m í a d i r ig ida , pero sí de in te rven 
cionismo. 
Es tudia el conferenciante como actual 
la e c o n o m í a l ibera l , en el ahorro y en 
la competencia, y rechaza l a a f i r m a c i ó n 
de los que dicen que la e c o n o m í a l iberal 
tiene, no a producir , sino a ganar, que 
es i n o r g á n i c a . Pero en la e c o n o m í a l i -
beral hay una r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a a 
t r a v é s del precio. Los d a ñ o s no se der i -
van del l iberal ismo e c o n ó m i c o , sino de 
la o r g a n i z a c i ó n del c r é d i t o . 
Como este proceso no se reconoce, se 
acude a la e c o n o m í a d i r ig ida , que tiene 
dos manifestaciones: la del neocapita-
lismo. que parte de la r a c i o n a l i z a c i ó n y 
llega hasta el capi ta l ismo de Estado, j -
la de capi ta l ismo de Estado, con sus fa-
ses de e c o n o m í a d i r ig ida , e c o n o m í a pla-
nif icada y capi ta l ismo de Estado. 
Cita el fracaso de la e c o n o m í a d i r i g i -
da con algunos ejemplos: los Sindicatos 
del plomo, del e s t a ñ o , del p e t r ó l e o ; la 
r e v a l o r i z a c i ó n del café en Bras i l . Esta-
blece las diferencias entre la e c o n o m í a 
d i r ig ida por el capi ta l i smo y la d i r ig ida 
por el Estado. L a p r imera posee fuerza, 
pero no tiene la coacc ión . La segunda 
posee fuerza y c o a c c i ó n , pero carece de 
t é c n i c a ; el Estado es re tardatar io , r u t i -
nario, no tiene la p r e o c u p a c i ó n del cos-
te ni del r end imien to ; t iene un c r i t e r i o 
social, no e c o n ó m i c o . 
De la e c o n o m í a d i r ig ida , dice, se pue-
de esperar una d e s o r g a n i z a c i ó n de la i n -
dustr ia , como ya se e s t á notando en I t a -
l ia, y se nota en Rusia. 
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M A Q U I N A S A F E I T A R 
y toda clase de hojas. Al legro, suaviza-
dor ú n i c o ; t i jeras, cuchillos, alicates, p i n -
zas depilatorias. GRASES. Clavel, 10, esq. 
a i a ' % ® m m m . a n n a a a m 
E) u O z o n o o ¡ n o R u y - R a m ' 
c o n t r a l a g r i p e 
vez que reciba los referidos estados, 
i n c l u i r á en el I n v e n t a r i o las ñ n c a a que 
proceda, y c o m u n i c a r á su acuerdo al 
reg is t rador respectivo para que, por é s -
te, se ext iendan los oportunos asientos 
en el l i b ro especial y se notif ique a los 
interesados, a los efectos del apar tado 
qu in to d« la Base s é p t i m a de la Ley . 
E l I n s t i t u t o , a l mismo t i « m p o , resol-
v e r á , en cada caso, sobre l a m p o s i c i ó n 
de la m u l t a correspondiente a los pro-
pietarios de las fincas omi t idas u ocul-
tadas, conforme al p á r r a f o tercero de 
la mi sma Base. 
A p r imeras horas de l a noche fueron 
trasladados de la D i r e c c i ó n de Segur i -
dad a la c á r c e l , donde quedan a dispo-
s ic ión del Juzgado de guard ia , los 45 
t radic ional i s tas detenidos en el Centro 
de la calle de T o r i j a . Este ha sido clau-
surado. 
toda oíase de enfermedades infecto-
contagiosas. con Informe del Ins t i tu to 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
R a m ó n y Cajal contra el tifus exnnte-
m á t i c o Aclamado por todas las emlnen-
c la j m é d i c a s durante la epidemia gr i -
pal de los a ñ o s 1918. 19 y 27. Con el 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se purifica la 
a t m ó s f e r a y cada cual se puede hacer 
ih des in fecc ión en su propia casa o es-
'ablecimlento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es 
tufas, ca lo r í f e ros , braseros. Infiernil los 
etc En Pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu 
m e r í a s , bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
saneamiento. Informes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M Carretas. 37. pra l . Tel . I078H 
iiiiiiiiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiHiiiiiiiiiiiaiiniiiiiBiiii¡i!iiiniiiiiiiiiiiH" 
S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
GARZA, CON BICHOS DE LUJO 
Lorenzo Garza es u n f e n ó m e n o des-
de la tarde de su debut , para la afición 
m a d r i l e ñ a . Por lo v i s to lo es y a t a m -
bién para la E m p r s a , y a que lo pone 
como base de un ca r t e l , en i tarde la -
borable. Sabe lo que hace la E m p r e -
sa. E l é x i t o f u l m i n a n t e del mexicano 
l lena la plaza b a i l a e l tejado, luego de 
poner en las t aqu i l l a s el consabido car-
tel de " N o hay bi l le tes" . Es verdad que 
la tarde esplendorosa, a c o m p a ñ a a l pro-
g r a m a taur ino , i n t eg rado por media 
docena de novi l los del campo andaluz, 
con la d iv i sa cas t iza de Murube . 
E l N j ñ o de l a Es t r e l l a , t r iunfador 
t a m b i é n del ú l t i m o domingo, acompa-
ñ a a Garza en la t e rna de matadores, 
que comple ta el " M a d r i l e ñ i t o " . Huelga 
decir que l a e x p e c t a c i ó n "se masca" en 
el g r a d e r í o cuando a las cua t ro en pun-
to de l a tarde se hace el despejo y des-
filan las cuadr i l las , en t re los aplausos 
entusiastas de la m u l t i t u d . 
» » * 
E l p r i m e r bicho, neg ro con bragas, 
remolonea de sal ida ante los capotes, y 
vuelve l a ca ra sin reca to alguno cuan-
do siente en el m o r r i l l o e l p r i m e r pico-
tazo. H a y que foguear le , na tura lmente , 
y en la o p e r a c i ó n se t a rda un r a t i t o , 
porque l a res se defiende con mucho 
sentido. Menos m a l que Pas tore t y Or-
tegui ta , encargados del tercio, dominan 
con ven ta ja sus obligaciones, escuchan-
do aplausos a la pos t re . 
E l N i ñ o de la E s t r e l l a bate a l manso 
enemigo con muletazos bajos sobre la 
derecha, s in d e s d e ñ a r la ayuda del 
peonaje. Hie re t res veces atravesado, y 
descabella, a l fin, cuando l levamos me-
dia h o r a de co r r ida . E l buey es si lba-
do en el a r ras t re . 
Como c o m p e n s a c i ó n sale del segun-
do chiquero u n b ravo bicho, que acu-
de brioso a los caballos, y se deja to-
rear como un bor rego . E l " M a d r i l e ñ i -
t o " aprovecha el ta jo , y se es t i ra a la 
v e r ó n i c a , encendiendo u n tercio de q u i -
tes, en el que los matadores escuchan 
un a l u v i ó n de pa lmas . 
Sigue el " M a d r i l e ñ i t o " haciendo ho-
nores a l c o r n ú p e t o , y t an tea con la zur-
da por a l to , l i g a con el lance de pe-
cho y sigue dos pases m á s barr iendo 
los lomos, con m á s s o l t u r a de brazos 
que ajuste en l a faena. Unos mule t a -
zos sobre l a d ies t ra p reparan para me-
dia, un t an to delantera , a l segundo en-
vi te , que corona el descabello. E l burel 
es aplaudido en el t i r o de las mul i l l a s . 
B ien presentado el tercero, como sus 
hermanos corr idos , e n t r a destemplado 
a los capotes, y pega u n a c h u c h ó n a 
Lorenzo Garza, que le desluce to t a l -
mente el p r i m e r qu i t e . Enseguida sale 
volteado en su t u r n o el N i ñ o de l a Es-
t re l la , y é s t o desconcier ta por comple-
to a las cuadr i l l as . " M a d r i l e ñ i t o " duda 
con el capote, los subal ternos hacen 
paradas sin orden n i concier to, y cuan-
do el mozo de M é x i c o sale a los medios 
no se espera el e s c á n d a l o , n i mucho me-
nos. E n efecto; t iende Garza la mule-
ta, y a l segundo pase es empitonado por 
l a fa ja y lanzado a g r a n a l t u r a . L e -
v á n t a s e ayudado por los c o m p a ñ e r o s , y 
vuelve a l a carga, t ras teando con pre-
cauciones s in a g u a n t a r e l nervio resa-
biado del mor laco . T re s sablazos con 
a l iv io y una s i lba m u y respetable, aca-
ban con la t a b a r r a del tercer toro . 
O t ro buen mozo, el cuar to , pelea con 
poder y nervio, sembrando l a descon-
fianza en las masas. E n t r e los descon-
fiados se d is t ingue Lorenzo Garza, con 
g ran disgusto del g r a d e r í o . 
En t r e el miedo genera l se salva Or-
tegui ta , cobrando u n g r a n par de p a l i -
troques que se ovaciona con entusias-
mo. 
E l N i ñ o de l a E s t r e l l a se descara con 
el t rapo a ú l t i m a hora , mejorando sus 
pr imeros lances. Sobre l a derecha t i r a 
bandera por a l to y r e m a t a algunos ba-
yetazos, pero no l o g r a hacer&e con la 
fiera, que a vue l t a de muchos rodeos 
dobla a l segundo sar tenazo. 
E l qu in to sigue l a conducta de los 
otros y mete carne y ne rv io on la bre-
a. haciendo ba i l a r a l M a d r i l e ñ i t o con 
la capichuela en la mano . N o vemos n i 
un quite d igno de apuntarse , n i s iquiera 
al ac tuar el mexicano, que sigue con l a 
mandanga. 
L a faena de M a d r i l e ñ i t o es acorde 
con el ambien te : toda p o r l a cara y s in 
detalles toreros de n i n g u n a clase. 
Menos m a l que a l remate mete el 
pincho en las agujas y las opiniones se 
d iv iden : unos s i lban a l mule tero y o t ros 
aplauden al matador . 
Y sale el sexto y se lanza aj terc io 
Lorenzo Garza, t i r a n d o cua t ro v e r ó n i -
cas en dos t iempos, u n a c e ñ i d a y las 
o t ras sueltas, s in juego, cayendo en 
la cara del enemigo; que, a for tunada-
mente no le m i r a s iqu ie ra . 
L a res sigue la p a u t a de todas ellas, 
poder con los jacos y pesadez con el 
peonaje, que suda en todas las suertes 
para log ra r su comet ido . 
Todo ello quiere decir que sigue el 
abu r r imien to , que c o m e n z ó con l a sa l i -
da del p r i m e r bu re l p o r los tori les . 
Garza sale con los t ras tos a echarnos 
a la calle, y, en efecto, e l p ú b l i c o co-
mienza a abandonar e l circo, mien t ras 
el to rero de M é x i c o t i r a unos desplan-
tes con la muleta , s in aguante n i ga-
l l a rd ía , para pegar u n bajonazo a l ter-
cer e m p u j ó n , huyendo descaradamente. 
* * * 
¿ Q u é le h a pasado a l f e n ó m e n o ? ¿ E s 
que ha salido en fe rmo? ¿ E s que no 
puede con el ne rv io anda luz? ¿ E s que 
necesita el chivo pa ra luc i rse? ¿ E s que 
y a cree, como los "ases", que no nece-
s i ta a r r imarse , sino espeo-ar a que sal-
ga su t o r o ? 
E l caso es que resu l ta incomprens i -
ble que un g r a n T O R E R O el domingo, 
resulte el jueves u n M A L E T A , s in arte, 
sin af ición y sin va lo r . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
C O M I C O : "Noche de mujeres" 
T a m b i é n los s e ñ o r e s N a v a r r o y To-
rrado descienden a u n ambiente repul-
sivo de vertedero mora l . V i s t a la obra 
no sabemos a que p r o p ó s i t o ha obedeci-
do el escr ibi r la . A l g ú n iluso puede pen-
sar que resuelve u n prob lema con unas 
notas l ú g u b r e s , sentimentales, y en su 
i lus ión encontrar u n por q u é . 
Los s e ñ o r e s N a v a r r o y Tor rado sa-
ben desde luego que no t ienen n i ese 
endeble y discut ible por qué . V a n a p i n -
ta r por p in ta r , y la calidad de la p i n -
t u r a no jus t i f i ca , nada, n i disculpa nada, 
n i explica la labor co r rup to ra de en-
f ren tar al púb l i co con un e s p e c t á c u l o 
d a ñ o s o , i n m o r a l y sucio. 
Jorge D E L A C U E V A 
anunciada 
Residencia de 
L a "Compañía de los Quince" 
L a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
C o m p a ñ í a de los Q u i n c e » , 
para ayer jueves en la í 
Estudiantes, t uvo que ser aplazada para 
hoy viernes, a las seis y media de la 
tarde, por haberse retrasado la l legada 
de las decoraciones. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
U l t i m o s d í a s de a c t u a c i ó n . Hoy, a las 
seis t re in ta , la p o p u l a r í s i m a "Luisa Fer-
nanda". A las 10,30: " X u a n ó n " , la cele-
b r a d í s i m a zarzuela de Ramos M a r t i n y 
Moreno Torroba . 
U l t i m o s d ías de a c t u a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a D í a z de Ar t igas-Col lada 
y ú l t i m a s representaciones de " D o m i n ó " , repn 
T E A T R O B E A T R I Z . 
M a r í a I s a b e l 
A teatro lleno se representa, tarde y 
noche, la deliciosa comedia de Maura : 
" H a y que ser modernos". ¡ E x i t o gran-
dioso; 
P a r a d e c i r ad i ós a P i n o c h o 
a c u d i r á n el domingo los n i ñ o s al T E A -
T R O B E A T R I Z , donde se celebra la úl-
t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de "Pinocho en el 
p a í s de los juguetes". 
I d e a l 
Hoy, tarde, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
la p o p u l a r í s i m a zarzuela " L a rosa del 
a z a f r á n " . Noche, t r i u n f o c l a m o r o s í s i m o 
de " E l ama" (el ama de las zarzuelas), 
siempre con el reparto del estreno, siem-
pre por los divos, siempre con el teatro 
lleno. 
Para el p r ó x i m o domingo, en que se 
r e p r e s e n t a r á , tarde y noche. " E l aniM" 
(el ama de los éx i to s ) , se despacha en 
c o n t a d u r í a , donde pueden adquir i r las lo-
calidades, para evitar hacer "cola" y la 
reventa clandestina. (Te lé fono 11203). 
F í g a r o 
Hoy, en viernes de moda, grandioso 
éxi to de la g r a c i o s í s i m a comedia musi-
cal por A n n y Ondra, " U n a noche en el 
P a r a í s o " . En la func ión de tarde obse-
quios a las s e ñ o r a s . 
T e a t r o C a l d e r ó n . O r q u e s t a 
S i n f ó n i c a . M a e s t r o A r b ó s 
Miérco l e s 12, fest ival a l e m á n . L a emi-
nente soprano Carlota Dahmen - Chao, 
c a n t a r á dos lieders de Wagner, final de 
S a l o m é de Strauss; el g ran pianista Cu-
biles e j e c u t a r á el concierto de piano de 
Brahms. Completan el programa, con-
cierto de cuerda. Bach, "Leonora" ; Bee-
thoven. "Danzas de Nusch-Nuschi", H i n -
demi th . 
Daniel , Madrazo, 14. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l 
Maestro P é r e z Casas. S á b a d o 8, quinto 
y ú l t i m o concierto de abono. "Quinta 
s in fon í a " , Dvorak . "Somatina", Hal f fe r . 
"Variaciones s i n f ó n i c a s " , F ranck . A l pia-
no J o s é Cubiles. 
P l e y e l C i n e m a 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de su magníf i -
ca i n s t a l a c i ó n sonora, con un formida-
ble programa. 
Z A R Z U E L A . — Ul t imos d í a s . — 6,30 y 
10,30: E l beso ante el espejo (3 pesetas 
butaca) (4-4-933). • 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 ( ex t rao rd ina r i a ) . 
Pr imero, a remonte: Aspl roz e I t u r a l n 
contra Ucin y Zabaleta. Segundo, a pala: 
Z á r r a g a y J á u r e g u l contra I zagu l r re y 
E lo r r io . Se d a r á un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — H m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, una pese-
ta. Not ic ia r io Paramount y Ec la i r . I n -
formaciones mundiales. Aspectos del d i -
rigible " A k r o n " , desaparecido. Mickey , 
constructor (d iver t ido dibujo sonoro) . 
Paramount Gráf ico. Toledo, p r o d u c c i ó n 
nacional con maravil losas f o t o g r a f í a s de 
la imper ia l ciudad. v ' é 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro).—A las B, 
7 y 10,45: Aquí sobra uno ( g r a c i o s í s i m a 
c r e a c i ó n de Vío to r Mac Laglen) (6-á-
933) 
A S T O R I A (Te lé fono 12880). —6,30 y 
10,30: E l mi lagro de la fe (4-4-933). 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10,30: E l ca-
s e r ó n de las sombras ( ú l t i m a c r e a c i ó n 
de K a r l o f f ) (4-4-933). 
BARCELO.—6,30, 10.30: Medico impro -
visado (risas, carcajadas). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l rey del 
t a x i " (George M i l t o n ) . 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 95092). 
Ses ión continua de 3 a 1. Rarezas_del 
mundo. B e r l í n (documental en e s p a ñ o l ) . 
Not ic ia r io Fox (maniobras del d i r i g ib l e 
" A k r o n " y 20 reportajes i n f o r m a c i ó n i n -
ternacional) . E x i t o creciente: Las bellas 
mujeres de B a l i (sus costumbres y r i -
tos; la legendaria belleza de sus muje-
res). Domingo, ma t ina l , 11 a 2. A las 
6,30: Rebeca. 
C I N E D E L A F L O R . — H o y y m a ñ a n a , 
A n n y y los carteros, por A n n y Ondra . 
H i m n o guerrero, por Charles Chasses, 
y otras (4-11-932). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
(viernes f ó m i n a ; localidades de s e ñ o r a 
a mi t ad de prec io) : Champ (11-12-932). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).— 
6.30 y 10,30 (grandioso é x i t o ) : E l hom-
bre y el monstruo ( F r e d r i c h M a r c h ) (17-
1-933) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836). 
6.30 y 10,30 ( i n s t a l a c i ó n A l f á g e m e Gul -
sasola para acondicionamiento del aire. 
Programa garantizado n ú m e r o 13): L a 
A t l á n t i d a , por B r i g h i t t e H e l m (grandio-
so éx i to ) (4-4-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: U n flaps, un c l ich y un b e b é 
(gran éx i to ) . 
C K V E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Esta edad moderna. 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (progra-
ma mons t ruo) : Pistoleros de agua dul-
ce y E l t igre del M a r Negro (8-3-933). 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30 (vier-
nes f émina . Localidades de s e ñ o r a a m i -
tad de prec io) : Muchachas de uni forme 
(1-11-932). 
C I N E M A GOYA. — 6,30 y 10,30 (vier-
nes f é m i n a ; localidades de s e ñ o r a a m i -
tad de precio) : D ivo rc io por amor. 
CHAMBERI.—6.30 y 10.30: J u g á n d o s e 
la vida. R e c i é n casados (25-11-932). 
F I G A R O (Telé fono 93741).—Viernes de 
moda.—6,30 y 10,30: Una noche en el Pa-
ra í so (gran " f i l m " por A n n y Ondra ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71214).—6.30 y 10,30: U n perro con pu-
pi la y E l hi jo del mi l ag ro (7-3-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . —6.30 y 
10,30: Hazte r ico pronto ( W i l l i a m H a l -
nes) (6-4-933). 
P L E Y E L (Mayor , 6).—6,30, 10.30: Vír -
genes modernas (Joan Crawfo rd ) . Sába -
do de Gloria, i n a u g u r a c i ó n del aparato 
sonoro. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: L a 
momia, por K a r l o f f ( ú n i c a s proyeccio-
nes en esta temporada) (21-2-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
6,30 y 10.30: E l vencedor (opereta mu-
sical por Ka t e de Nagy y Jean M u r a t ) . 
ROYALTY.—6.30 y 10,30: Los diablos 
de la cumbre ( in terpre tada por los cam-
peones de e squ í s W a l t e r y Guzzi) y 
P a p á Noel (dibujo en colores) (21-3-
933). 
S A N CARLOS (Te lé fono 72827).—A 
las 6,30 y 10,30: Amame esta noche, por 
Jeannette Mac Dona ld y Maurice Ohe-
val ier (31-1-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Violetas 
imperiales (Raquel Mel l e r ) (17-3-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: la ope-
reta m á s bella. Bombas en Montecarlo, 
por Ka te de N a g y y Jean M u r a t (27-
1-933). 
• • • 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entro p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
cartelera corresponde a l a de publ ica-
c ión do E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
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C i n e B a r c e l ó 
Resonante éx i to cómico de " M é d i c o i m -
provisado", s a l a d í s i m a comedia, chiste, 
situaciones c ó m i c a s , hora y media de r i -
sas y carcajadas. 
I r i g o y e n a M o n t e v i d e o 
— 
B U E N O S A I R E S , 6 .—El ex presiden-
te I r i g o y e n ha salido para Montevideo, 
donde p a s a r á la convalecencia de su re-
ciente enfermedad.—Associated Press. 
m 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p , 
TELÉFONO 7475? MADRID 
A S e v i l l a p o r 3 2 pese tas 
I D A Y V U E L T A 
T r e n especial r á p i d o ; precios r e d u c i d í s i -
mos en 3.» clase. Sal ida M a d r i d s á b a d o , 
15 a b r i l ; regreso viernes, 21. Los billetes 
se expenden con diez dias de ant ic ipa-
ción en el Despacho Cent ra l (Migue l 
Moya , 1) 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108).— Compa-
ñ í a D í a z de Art igas-Collado.—Ult ima se-
mana. A las 6,30 y 10,30: D o m i n ó (17-
2-933). 
C A L D E R O N . — C o m p a ñ í a l í r ica t i tu l a r . 
A las 6,30 (precios populares): Luisa 
Fernanda.—10,30: X u a n ó n (g ran éxi to) 
í3-3-933). 
C E R V A N T E S (Lore to - Chicote) . — 6,30 
( ú l t i m o s dias) : E l tren fantasma y ¡13! 
¡ L a g a r t o ! ¡Lagar to!—10,30: ¡13! ¡Lagar -
to! ¡ L a g a r t o ! y E l t r en fantasma. 
C I R C O T R I C E . - 1 0 , 3 0 : g ran programa 
de circo. Campeonato femenino de gre-
corromana. Luchas el iminatorias para la 
e las i f leación final. Luil i ta, b r a s i l e ñ a , y 
K a t t y , alemana. Silvia, belga, y La Ochoa 
e s p a ñ o l a . Scolti , i ta l iana, y Zulma, tur-
ca. Simonka, checoslovaca, y Sandra 
Porter, francesa. 
C O L I S E V M (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30: 
J e s ú s (estampas de la Sagrada P a s i ó n ) 
(4-4-933). 
C O M E D I A . — A las 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca) : L a oca (26-12-931). 
C O M I C O . — C o m p a ñ í a Ba laguer. — 6,30: 
Anacleto se divorcia.—10,30: Noche de 
mujeres. 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . —6,30 y 
10,30: Leonor de Aqu i t an i a (3 pesetas 
butaca). Grandioso éxi to (17-3-933). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6,30 y 10,30: L a novia de Reverte (po-
pular , 3 pesetas butaca) (17-3-933). 
F Ü E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a revistas 
L i n o R o d r í g u e z - L a u r a Pinillos.—6,30 y 
10,30: A . C. y T. (éx i to colosal). Buta-
cas, 1,50, 2 y 3 pesetas. 
I D E A L (Te lé fono 11203). —6,30: La 
rosa del azafrán.—10,30: E l ama (el 
ama de las zarzuelas) (25-3-933). 
L A R A (Populares, 3 pesetas butaca). 
6,30: Siete p u ñ a l e s . — N o c h e , no hay fun-
ción (11-3-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10.30: 
H a y que ser modernos. Formidable éxi-
to de Honor io Maura (25-3-933). 
M U Ñ O Z SECA.—A las 6 (homenaje a 
don Pedro M u ñ o z Seca): De ba lcón a 
ba lcón . Te quiero. Pepe. Palabras por 
el s e ñ o r M u ñ o z Seca.—10,30: E l n i ñ o se 
Tríí^erv(enorme éx i to c ó m i c o ) (2-3-933). 
A I C T O R I A . — C o m p a ñ í a Aurora Redon-
do-Valeriano L e ó n . — 6 , 4 5 y 10,45: Los 
m á r t i r e s de A l c a l á (populares. 8 pese-
tas butaca) (18-3-933), ' P 
: Con censura e c l e s i á s t i c a y apro- 5 
bac ión del i l u s t r í s l m o Obispo de S 
M a d r i d - A l c a l á 5 
TODOS LOS D I A S = 
TARDE Y NOCHE 
E l m á s grandioso e s p e c t á c u l o s 
escén ico . 5 
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S T O R M 
E l lunes p r ó x i m o 
F R E D R I C 
m f l R C H 
T O U U I O H 
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i? Es un " f i l m " P A R A M O U N T 
Ul t imos d í a s de 
[! E L MILAGRO DE LA FE 
¡< por S Y L V I A S I D N E y 
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E R S I A N A S 
J i m / LINOLEUM - SABINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
M A D R I D . — A í i o X X m . — N O m . 7. ,2RÍ) 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 7 de a b r i l de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia Española 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n la Academia de 
"la Lengua . Duran t e la m i s m a se exa-
m i n a r o n y fueron aprobadas las pape-
letas correspondientes a los vocablos 
comisario, c o m i s i ó n , abor t ivo , confiesa, 
confeso y d e m a s í a . 
E l profesor Loewensteiu 
t a ^ n ^ m p n ? 0 ^ 8 áfl Sefi0r Za ran t í i e -7 .30 t., don Anton io del Campo: " Ind ica -
i-a, a tenramente seguidas por un púb l i - ción de algunos caracteres de los r íos de 
^o numeroso, han sido m u y aplaudidas. ' 
H a l legado a M a d r i d el proíc-sor 
E . Loewenstein, d i rec tor del I n s t i t u t o 
de Seroterapia del Estado, de Viena. 
Viene inv i t ado por la Escuela Nac iona l 
de Sanidad para dar tres conferencias, 
la p r i m e r a de las cuales t e n d r á luga r 
hoy, a las siete da la tarde, en el local 
de dicha Escuela. D i s e r t a r á acerca de 
"Prof i lax is de las enfermedades infec-
ciosas: tuberculosis, d i f te r ia , t i fus y 
m a l a r i a " . 
M a ñ a n a , s á b a d o , d a r á las otras tíos 
conferencias, una por la m a ñ a n a , a las 
doce, en la Facu l t ad de Medic ina , y la 
o t r a a las siete de la tarde, en la Es-
cuela de Sanidad. T r a t a r á en ellas, res-
pect ivamente , de "Baci los tuberculosos 
en las enfermedades mentales, especial-
mente en l a demencia precoz", y " M i -
crobios tuberculosos en l a sangre y su 
impor t anc i a c l í n i c a " . 
L a legis lación sobre accidentes 
Bolet ín meteoro lóg ico 
Estado generJ .—Las altas presiones 
se cent ran en el m a r del N o r t e , mien-
t ras que la borrasca del N o r t e de las 
Azores se acerca a Europa . E n t r e Ca-
nanas y A f r i c a se fo rma una borrasca 
hasta ahora de p e q u e ñ a intensidad. E l 
t iempo por Europa es de vientos duros 
del Nor t e , por el B á l t i c o y l a P e n í n s u -
la Escandinava, y de buen t i empo nu -
boso por el resto. 
Por E s p a ñ a aumenta l igeramente la 
nubosidad por el C a n t á b r i c o y A n d a l u -
cía, mien t ras que se mant iene despeja-
do por el resto del pa í s , con vientos f lo -
jos y la t empera tu ra ha aumentado l i -
geramente. 
Para hoy 
la provincia de M a d r i d " . 
Escuela Nacional de Sanidad (Recole-
tos. 19). — 7 t., profesor Loewenstein: 
"Prof i lax i s de las enfermedades infeccio-
sas: tuberculosis, d i f ter ia , t i fus y mala-
r i a " . 
Hospi ta l Centra l de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—9 m., doctor Se-
rrada: "Cirrosis h e p á t i c a s " ; 12 m., se-
sión c l ín ica . 
Residencia d e Estudiantes Cardenal 
Cisneros (A lca l á Galiano, 4). — 7 t., don 
Luis Morales Ol iver : "Las Sagradas Es-
cri turas en la E s p a ñ a q u i e n t í s t a " . 
Sociedad O d o n t o l ó g i c a E s p a ñ o l a (Es-
parteros, 9).—8 n., ses ión . 
Para mañana 
Acerca del tema " E l Supremo ante la 
nueva l e g i s l a c i ó n social", d ió el m i é r c o -
les u n a conferencia, ú l t i m a del cursi l lo h 
que duran te el mes de marzo ha vcn i - Rodas: ' :"0' " M a r í a Torre de 
Ateneo (Prado, 21).—6.30 t., don Anto-
nio Her re ro : " L a argent lnidad como va-
lor esencial en nuestra raza"; 7,30 t., doc-
tor S á n c h e z Covisa: " E l problema del 
abolicionismo y sus derivaciones". 
Centro Germano E s p a ñ o l (For tuny , 
15).—7 t.,_ doctor Georg Weise: " L a parte 
de E s p a ñ a en la his tor ia del arte eu-
ropeo . 
Colegio Of ic ia l de Arquitectos (Anto-
nio Maura , 1 2 ) . - 4 t.. Jun ta general ex-
t raord inar ia . 
Conferencias do los P a d r e » de F a m i l i a . 
7,30 t. E n el teatro de la calle de Sebas-
Escuela de Enfermeras de l a Cruz Ro-
j a (Avenida Pablo Iglesias).—12 m., d o ñ a 
M a r í a de Maeztu: " E l t rabajo de la mu-
jer. Nuevas perspectivas". 
Otras notas 
do desarrollando en l a Aca fVmia de " , •- D1erechos de los padres en la 
qo ue^arroudnao, en l a Academia de e d u c a c i ó n de sus hijos". E n el sa lón tea-
Jur isprudencia , el s e ñ o r Zarandie ta . t ro de la calle de R ¿ P u l l é 3 y Vargas ( t ra-
Asoc iac ión de Alumnos de Bellas Ar -
tes.—Ayer fué inaugurada en los salo-
nes del C í r c u l o de Bellas Ar tes la Ex-
pos ic ión de obras organizada por esta 
Asoc i ac ión . E s t a r á abier ta a l púb l i co 
los d í a s laborables hasta el 15 del ac-
tua l , de seis a nueve de la tarde. 
Casa de A r a g ó n . — Esta Sociedad nos 
ruega hagamos constar que no tiene re-
lac ión alguna con los pe r iód icos " A r a -
gón en M a d r i d " n i " M a d r i d - A r a g ó n " . 
E n esta ú l t i m a conferencia e s t u d i ó el 
diser tante l a doc t r ina que el Supremo 
ha fijado en ma te r i a de accidentes (íel 
t raba jo a p a r t i r del a ñ o de 1900, en qus 
a p a r e c i ó l a p r i m e r a ley reguladora de 
esta ma te r i a ; h izo dicho examen, no 
t a n sólo desde el punto de v i s t a j u r í -
dico puramente legal , sino de las rea l i -
dades de l a vida social. 
E x a m i n ó las normas sentadas, t an to 
en lo que respecta a los accidentes i n -
dustr ia les como a los a g r í c o l a s y m a r í -
t imos , y en ú l t i m o t é r m i n o y como com-
plemento de su expos ic ión , se o c u p ó de 
l a ju r i sprudenc ia sobre l a in t e rp re t a -
c ión del cont ra to de t raba jo en mate-
r i a de horas ex t raord inar ias . 
E n las precedentes conferencias, el 
s e ñ o r Zarand ie ta h a b í a estudiado las 
innovaciones que apor tan a l campo del 
derecho l a nueva l e g i s l a c i ó n social en 
m a t e r i a de accidentes del t raba jo en la 
indus t r ia , s e ñ a l a n d o las dificultades eco-
n ó m i c a s que su i m p l a n t a c i ó n puede o r i -
g inar , dado el estado e c o n ó m i c o del pate. 
E s t i m a que se p r e c i s a r á un g r a n lapso 
de t iempo para su eficaz a p l i c a c i ó n . 
Se ha ocupado t a m b i é n de l a regula-
c ión de los accidentes del t rabajo en l a 
ag r i cu l t u r a , alabando el sentido protec-
t o r del Reglamento de 25 de agosto de 
1931, puesto que c r e ó las M u t u a l i d a -
des que han de repor ta r grandes bene-
ficios a los obreros a g r í c o l a s . E s t u d i ó 
luego minuciosamente l a c r e a c i ó n y des-
a r ro l lo de l a M u t u a l i d a d A g r í c o l a M a -
tri tense, que creada en 16 de mayo de 
1932, cuenta con m á s de 600 asociados. 
A l a b ó el desarrollo de dichos organis-
mos que en l a actuailidad ascienden a 
l a suma de 70 en toda E s p a ñ a . 
E n la m a t e r i a r e l a t iva a los acciden-
tes de mar , poco estudiados has ta l a fe-
cha, hizo no ta r que es prefer ible u n i f i -
ca r l a l e g i s l a c i ó n en este aspecto, pues-
to que el que se considere un accidente 
como de m a r o m a r í t i m o indus t r i a l , no 
debe o r i g i n a r indemnizaciones de t ipo 
comple tamente d i s t in to . 
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25 PTAS. IDA i VUELTA fl MURCIA 
30 PTAS. IDA y VUELTA A CARTAGEi 
P A S E U S T E D L A S E M A N A S A N T A E N 
M U R C I A Y C A R T A G E N A 
T r e n especial r á p i d o , tercera clase. 
Salida 11 a b r i l ; regreso 19. 
vesia del paseo de E x t r e m a d u r a ) , don 
Tomas Cerro: " L a Iglesia y los obreros". 
En el sa lón teatro de la calle de Fernan-
do de los Ríos , 6 (Carabanchel A l t o ) , don 
J . M . A l a r c ó n : " E l ma t r imon io cris t iano 
y el d ivorc io" . E n el sa lón teatro de la 
calle de Francos R o d r í g u e z , 5 (Cuatro 
Caminos), don Anton io M a r t í : " L a Igle-
sia y los obreros". 
Cursi l lo de C u l t u r a religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t., don Her ibe r to Prie-
to : Teo log ía m o r a l ; 7,45, don Diego Tor-
tosa: Apo logé t i ca . 
Dispensario Ant i tuberculoso Munic ipa l 
(General P a r d i ñ a s . 110).—12 m., doctor 
Villegas y Gal l i fa : " L a escupidera en la 
lucha anti tuberculosa". 
E l Sport de Caza y Pesca (Puebla, 11). 
E L A Z A R A Q U E 
E S P A R R A G O S D E A R A N J U E Z 
desde 1,75 manojo, l imas, l imones dulces, 
peras de agua, pomelos, p i ñ a s 5 pesetas 
una. verde doncella, fresa, f r e són y toda 
clase de frutas. 
Te l . 94915. M a r q u é s de Val deiglesias, 2 
MANTEQUERIAS VALERO 
P E R F U M E R I A 
B I S U T E R I A F I N A 
P E R F U M E S D E L U J O 
Ultimas novedades extranjeras , nacionales 
I n a u g u r a c i ó n , Jueves, 6 abril 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 12. T e l é f o n o 90684 
E l m o n o p o l i o d o c e n t e e s 
a n t i c o n s t i t u c i o n a l 
Se niega a los padres pobres el de-
recho de dar educaclán religio-
sa a sus hijos 
• 
E l jefe social ista h o l a n d é s reco-
mienda la igualdad de armas 
Para que triunfe la escuela que tenga 
m á s valores de cultura 
E n los Zstados Unidos, una ley pro-
hibitiva fué declarada atentatoria 
a los derechos del hombre 
L a p a s t a d e n t í f r i c a m á s e f i c a z 
e s t a m b i é n l a m á s b l a n d a 
Algunas pastas dentífricas limpian pero rayan el 
esmalte. Otras son seguras pero no eficaces. Pepsodent 
es la mejor en efectividad y segur idad. 
CONFERENCIA DEL SR. PILDAIN 
EN LA A. DE JURISPRUDENCIA 
P." Becoletos, 
21. G é n o v a , 25 
Señoras . Noticia sensacional. L a 
nueva organizac ión de los talleres 
de la casa L A H O R R A le permite 
vender sus elegantes sombreros, 
siempre modelos última novedad, 
a doce pesetas. Fuencarral, 22 . 
Montera, 15. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i c 1 
A y e r , s í . A y e r viene bueno " E l So- fact ible , de las personas que hayan de 
c la l i s ta" . H a b l a de todo. De la ley do ocupar los puestos que v a q u e n » . H a y 
Congregaciones, de los fe r rocar r i les de que disolver las Cortes, dice « D i a r l o 
enlace, de las elecciones, de las peque- U n l v e r s a J » , repi t iendo la p e t i c i ó n " que 
fias salvajadas de sus p e q u e ñ o s com- viene haciendo d iar iamente . « H a y que 
pinches en V a l l a d o l i d y Reinosa, de la i r con t ra eso—agrega « L a N a c i ó n » . 
"cord ia l idad republicana". . . N o le fa l -
t a detal le . 
E l socialismo, enemigo c o m ú n de todos 
los espafioles que no sean s o c i a l i s t a s » . 
32 PTflS. IDA V VUELTA fl SEVILLA 
VAYA V D . A L A F E R I A D E S E V I L L A 
T r e n especial r á p i d o , tercera clase. 
Salida 15 a b r i l ; regreso 21. 
In fo rmes : D . C. de M . Z. A . M i g u e l Moya, 1 
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Gafas y lente: 
i Con cristales fl 
| nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
vista. 
L Duboso, Optico. Arena l , 21. M A D R I D 
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OPTO 
C E L I S 
A n t e todo, las "expansiones" de la 
horda. Los socialistas no atacan nunca 
Pero tales cosas hacen y dicen los ene-
migos del r é g i m e n , que "a lguna vez, 
na tu ra lmen te , se rompe l a paciencia". 
Por ejemplo, "e l adiposo s e ñ o r Sainz 
R o d r í g u e z " estaba "copspirando" en Rei-
nosa. " L a l ibe r t ad—lo hemos dicho m i l 
v e c e s — s ó l o es ap t a pa ra aquellos que 
saben merece j l a r e s p e t á n d o l a , no para 
a q ü e l l ó s que la u t i l i z a n en su contra. '" 
Al l í no se aconseja el asesinato n i el 
incendio, "mas si a ello nos obl iga la 
r i indad o la mentecatez de los d e m á s . 
¿ q u i é n p o d r á achacarnos l a responsabi-
l idad? E n m á s de una o c a s i ó n hemos 
pensado que si la R e p ú b l i c a sale i n -
demne de tan tos ataques y oscuras con-
j u r a s u rd idas en t o m o suyo, acaso se 
deba en buena p a r t e a reacciones popu-
lares como las de V a l l a d o l i d y Reino-
sa. Lo lamentamos , pero a s í nos parece 
y asi es....".—De l a ley de Congregacio-
nes no hay que decir que j u z g a como 
de per las (en c o n t r a del parecer, e n é r -
g icamente manifestado, del " A B C " 
— c a t ó l i c o — y de " E l I m p a r c l a l " — l a i -
co—) el nuevo a r t í c u l o de l a ley de Con-
gregaciones: "Conste que en E s p a ñ a to-
do el que desee aprender r e l i g i ó n puede 
aprender la donde debe aprenderse, en 
las iglesias o donde le parezca, s iempre 
que no sea en las escuelas, donde e l res-
peto a l a conciencia ajena exige que 
no se hable de la r e l i g i ó n en n i n g ú n 
sentido."—De los enlaces fe r rov ia r ios , 
y son y a var ias veces las que hace lo 
mismo—es su sistema—, sus t i tuye los 
razonamientos por las frases gruesas. 
N o habla de las excelencias de las obras, 
no las ha enumerado nunca, pero con-
testa a u n a r t í c u l o de " L u z " sobre el 
asunto diciendo que al l í las combaten 
porque no les dejan vender el p e r i ó d i -
co a quince c é n t i m o s . — L a cord ia l idad 
republ icana es, en def in i t iva , y hoy por 
hoy, u n medio de echar a los socialis-
tas del Poder. Y claro. . .—Por ú l t i m o , 
hay que t r a b a j a r las elecciones. H a y 
que demos t ra r que loa ant isocial is tas 
no son o t r a cosa que enemigos de los 
obreros y del r é g i m e n , aunque se l l a -
men radicales. Y aconseja a sus pro-
pagandis tas : " E c o n o m í a de palabras y 
ausencia de g r i t o s i n ú t i l e s . A l grano." 
A p roba r que esta R e p ú b l i c a es izquier-
d is ta . 
Los Laboratorios Pepsodent 
anuncian un nuevo descubrimien-
to reuo/ucíonador contenido en la 
Pasta Dentífrica Pepsodent. Posée 
tres cualidades únicas: 
1. El nuevo prodnelo que limpia y 
pule contenido en el Pepsodent 
no tiene rival para quitar la PE-
LICULA sacia y destructora. 
2. El nuevo tamiz es inrisiblemente 
fino. Por consiguiente palé mejor 
el esmalte-y lo abrillanta mara-
villosamente. 
i . El nuevo prodacto es segare. Esto 
es lo más importante. Segare por-
qae es blando-si, dos reces mis 
blando — que los materiales puli-
dores generalmente asados. 
Quitar la P E L I C U L A , es el prin-
cipal deber de Pepsodent. Pepso-
dent cumplchoy este deber mejor 
que lo cumplió nunca paita den-
tífrica alguna. 
Destruya la Película 
P E L I C U L A ei una capa viscosa 
que se íorma sobre los dientes. 
Aloja microbios que causan la 
carie... absorbe las coloraciones 
de los alimentos, el humo del 
tabaco y afea los dientes. Destruir 
la P E L I C U L A es esencial para 
la bellexa y la salud. 
Adquiera un tubo de Pepsodent 
hoy mismo. Es científicamente la 
mejor pasta dentífrica. 
E n la Academia de Jur isprudencia , y 
ante u n aud i to r io numeroso, d i s e r t ó ayer 
el c a n ó n i g o y d iputado don A n t o n i o P i l -
dain, sobre « L a l i b e r t a d de e n s e f i a n z a » . 
P r e s i d í a don A n t o n i o Goicoechea. 
An te s de abordar el p le i to de l a l i -
ber tad de e n s e ñ a n z a se propone el ora-
dor hacer u n examen previo de l a ps i -
c o l o g í a de los l i t i gan tes . ¿ A q u é se de-
be el e m p e ñ o de l a Ig les ia de no l i m i -
tarse a e n s e ñ a r sus doc t r inas en sus 
centros propios, sino que desea e n s e ñ a r 
t a m b i é n las ciencias profanas en escue-
las. I n s t i t u t o s y Univers idades? Y , por 
o t r a par te , ¿ a q u é se debe esa obs t i -
n a c i ó n de sus enemigos en imped i r l e l a 
e n s e ñ a n z a de la ciencia, siendo a s í que 
debiera p e r m i t i r s e a todos pa ra a ten-
der me jo r a las necesidades de l a cu l -
t u r a ? L a Ig les ia t iene pa ra ello una 
r a z ó n m e t o d o l ó g i c a , l a de la concent r ic l -
dad de la e d u c a c i ó n rel igiosa, expuesta 
por P í o X I en su E n c í c l i c a sobre l a edu-
c a c i ó n . Pero hay, a d e m á s , una r a z ó n 
c r i t e r i o l ó g i c a , y es que el estudio de las 
ciencias acerca mucho a Dios, cuando 
se hace s in prejuic ios laicos, pero se-
para grandemente de Dios s i se hace 
con el la ic ismo. E s t a es l a causa de la 
lucha, en la que los enemigos de la 
Igles ia , s iguiendo las huel las de J u l i a -
no el A p ó s t a t a , l l egan a p roh ib i r l e i n -
cluso las escuelas pr ivadas . 
U n a p a r á b o l a 
Use Pepsodent dos veces al día — 
Vea a su dentista dos veces al año 
R f l D S A U i K í 
Aspirantes a l Min i s t e r io Fiscal .—Apro-
baron ayer: n ú m e r o 325. don A n t o n i o 
G o n z á l e z Cué l l a r , 16,95; 327 don J u h a n 
Paredes M a r t í n e z , 16.20; 328, don Fer-
nando Pu ig -Maur i y Santa Ana . W . » » ¡ . 
don R a m ó n Carr izo y Santolalla. 17,»u. 
H a terminado el p r i m e r ejercicio y se 
convoca para el segundo el lunes, d í a 
10, a las dos cuarenta y cinco, a los 
aprobados en el pr imero , desde el nu-
mero 1 a l final. 
Auxi l i a res de Aduanas.—Han aprooa-
do los n ú m e r o s 139, 111, 142. 143. 144, 
159. 163. 169. 171, 174. 175, 176, 177, 178, 
180, 186, 188, 189, 194, 199, 200, 201, 204. 
205, 206 y 208. 
Corredores de Comercio.—Ayer apro-
ba ron : 109, J o s é Casanello Barroeta . 
1120; 111, J o s é P á e z R í o s , 11,80; 112, 
Juan L u i s K r a w l B i d w e l l , 12,40; 116, 
V a l e n t í n F é l i x Alvarez del Manzano, 14. 
Para hoy, a las tres y media, del 121 a l 
175 inclusive. 
Enfermeras visi tadoras. — Las señor i -
tas enfermeras que han sido admit idas 
para seguir el curso de enfermeras v i -
sitadoras en la Escuela Nacional de Sa- i 
n idad d e b e r á n presentarse en dicha Es-
cuela, calle de Recoletos, 19, hoy por la 
m a ñ a n a , a las diez en punto. 
I n s t i t u t o Geográ f i co .—La "Gaceta de 
ayer publica el anuncio de convocatoria 
de concurso para tres plazas de meri to-
r io vacantes en el I n s t i t u t o Geográf ico 
y Cci-tci ? t 1 
Celadores de Puer tos—La "Gaceta" 
de ayer publ ica la convocatoria de con-
curso por m é r i t o s para cinco plazas de 
celadores de Puertos, vacantes en la 
zona del Protectorado de E s p a ñ a en 
Marruecos. 
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M U L T I C O P I S T A 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de I n v e n c i ó n n ú -
mero 47.838, por veinte 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó -
mico aparato para repro-
duci r escritos, m ú s i c a , 
dibujos, etc., hasta 
2 0 0 COPIAS, e n , 
una o en V A R I A S * 
t intas con U N S O L O O R I G I N A L 
Prec io : 40 pesetas. T i n t a , cuatro pesetas 
frasco. K i l o , 12 pesetas. P í d a n s e pros-
pectos, indicando este a n í m e l o , a 
H O Y A F . D E B A S T E R B A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
L a Pasta Dentífrica Especial que elimina la Película 
Huevos para Incubar, a 9 ptas. docena, 
y pollltoe rec ién nacidos seleccionados 
de las razaa Leghorn blanca y Castella 
na negra, a 18 ptas. docena. 
N A C I M I E N T O S D E P O L L U E L O S F ü 
DAS L A S S E M A N A S 
n 
PT4S Solamente 
L N o V E D A b 
OENSACIOHAL 
Magnificocronómetro 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
níAQUJAS.ExactO [LEMtITE 
SOL IDO. Como propagan ' 
ds lo remitimos a todd. 
partes contra rembol 
sodeP^IS-DePUL-fr 
SERA precioso mode 
¡o pty 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece 
rá toda la vida. 
WM B B B B B B I B B B B 
P O R 2 8 P E S E T A S 
cocina por gasolina, inexplotable, econó-
mica . C a t á l o g o gra t is . 
L . B A L M E S . Echegaray, 23. M A D R I D 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todaa clases. - Servicio a domicil ie 
C B Ü Z , 8 0 . - T E L E F O N O 13279. 
N o e s t á m u y lejos " E l So l " de ve r los 
actos de Reinosa con los mismos ojos 
que " E l Social is ta" . N o se pueden jus 
t i f lear las violencias l levadas a cabo por 
las tu rbas . Pero t é n g a s e en cuenta l a 
" s i g n i f i c a c i ó n an t i r r epub l i cana de los 
reunidos, conducta p o l í t i c a que vienen 
siguiendo, e incluso la tona l idad per-
sonal de a lguno de ellos" (e l s e ñ o r 
Salnz R o d r í g u e z ) . 
" A h o r a " dice que neu t r a l i dad del 
Gobierno en las elecciones, s í . Pero s in 
p e r m i t i r "los vendavales de l a propa-
ganda". "Nad ie puede osar c o n t r a la 
d ign idad del r é g i m e n , establecido cons-
t i tuc iona lmen te p o r fuero de l a sobera-
n í a popular . " 
T e r m i n e m o s : " E l L i b e r a l " dice que 
ahora que hay "nuevo orden, nuevo 
e s p í r i t u , nuevo est i lo", u n Gobierno, 
mien t ras "no se le descompone l a ma-
y o r í a , v i v e lo que las Cortes v i v a n " . 
" E l I m p a r c l a l " l anza el g r i t o de alar-
m a : " E l Pa r l amen to , ahora, no puede 
cerrarse." " L a L i b e r t a d " se levan ta con-
t r a las "a rguc ias p o l í t i c a s " de los m i -
nis ter ia les . Condena " l a o b s t r u c c i ó n ma-
drugadora" , que s u p o n d r í a ce r r a r las 
Cortes y supone que si l a o b s t r u c c i ó n 
de las m i n o r í a s fracasa, "no seria nece-
sar io" indicar les el camino que h a b í a n 
de seguir . N o hay m á s que uno. 
* * * 
« S e a p r o x i m a el i n s t a n t e » , dice « L u z » 
Se a p r o x i m a el ins tan te . . . «de poner en 
marcha l a ley de I n c o m p a t i b i l i d a d e s » . 
Y a es hora . « C r i t e r i o y doc t r ina son é s -
tos que hemos diputado siempre como 
de é t i ca , c a r d i n a l í s i m a » . «Se impone . . . 
' una se l ecc ión , t a n rigurosa como sea 
D e s p u é s , los comentar ios a l a ley de 
Congregaciones, en « L a E p o c a » y « L a 
N a c i ó n » . Los ch i r r idos « a n t i f a s c i s t a s » 
de « M u n d o O b r e r o » . N a d a m á s . Verda-
deramente, en la Prensa de l a noche, 
se oye el silencio. 
« E s p í r i t u s e c t a r i o » . . . « I n t o l e r a b l e y 
t i r á n i c o » . . . « I n s u f r i b l e y p r o c a z » . . . J u i -
cios de « L a N a c i ó n » , a p r o p ó s i t o del 
l luevo a r t í c u l o de l a mencionada ley. So-
bre el mismo t ema dice « L a E p o c a » : 
N i en lo oficial ni en lo pr ivado—ha d i -
cho el m i n i s t r o de Justicia—puede dar-
se e n s e ñ a n z a rel igiosa. «Con u n paso 
m á s l legamos a la e s t a t l f l c a c i ó n del n i -
ñ o a r r a n c á n d o l o del lado de sus padres. 
Estamos en la f ron te ra de R u s i a » . «La 
m i s i ó n de los c a t ó l i c o s es clara . E l día 
en que haya elecciones s e r á cosa de no 
o to rga r el voto a quienes no se com-
prometan a derogar lo que hiere y en-
vilece el a l m a » . H a y que organizarse. 
Organ izar l a e n s e ñ a n z a . A costa de los 
sacrif ic ios que sean precisos. Con la se-
gur idad de vencer. Porque. . . « h a n pa-
sado por el mundo muchos sectarios g i -
gantea, para que nos asusten ahora los 
pigmeos. ¡Desdichados!?» 
U n t í t u l o de « M u n d o O b r e r o » a toda 
p lana: «Se e s t á preparando u n golpe de 
Estado m o n á r q u i c o f a s c i s t a . Y el Go-
bierno ocul ta a los trabajadores l a nue-
va s a n j u r j a d a » . De u n a r t í c u l o : « L a s 
masas laboriosas s e g u i r á n el camino 
iniciado. N i una r e u n i ó n m o n á r q u i c o f a s -
cista, n i un acto que se le parezca. Rei -
nosa, Va l l ado l id y otros puntas marca-
ron la p a u t a » . De o t r o : E l alcalde de 
Reinosa «se n e g ó a envia r l a Guardia 
c i v i l contra los t rabajadores . . . que es-
taban dando una lecc ión a los fascistas 
¡ Y a este alcalde socialista, que cum-
ple con su deber de m i l i t a n t e socialis-
ta, luchando jun to con los obreros con-
t r a el fascismo, el saner lento Casares 
Qulroga lo ha d e s t i t u i d o ! » De o t r o : 
« F r e n t e al fascismo que avanza. ¡ H a y 
que ac t i va r la o r g a n i z a c i ó n de las m i -
l i c ias ! ¡ F r e n t e ú n i c o cont ra la reac-
c ión !» 
Por ú l t i m o , « C N T » t i t u l a t a m b i é n 
a toda p lana : « S e quiere, a toda costa, 
s u p r i m i r el ó r g a n o p e r i o d í s t i c o de la 
C o n f e d e r a c i ó n . A l ataque de los socialis-
tas sigue el ataque de las autoridades. 
Se nos impone l a censura previa. Ayer 
han sido invadidos por la P o l i c í a los ta-
lleres donde se edi ta «C N T» p r o h i b i é n -
dose su salida « h a s t a saber si t r a í a a l -
go d e l i c t i v o » . . . 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e 
E L C I E G O 
R i s c a l 
( A l a v a ) 
C O L O N I A L 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al adminis t rador , don Jorge Dubos, por O n l c e r o . 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
l ü i ü n m i i ü H ü n 
M U E B L E S 
l O l P A R I A T R A S A T U N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E A B R I L D E 1933 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
El vapor " C R I S T O B A L C O L O N " , s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Bilbao y Santan-
der el 25 de abr i l , de Oi jón el 26 y de C o r u ñ a el 27. para Habana y Veracruz, 
escalando en New-York a l regreso. 
P r ó x i m a salida el 25 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
El vapor ' M U A N S E B A S T I A N E L C A N O " . s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n de Barce-
lona el 20 de abr i l de Valencia el 21. de Málaga el 22 de Cádiz el 24 para Santa 
Cruz de Tenerife. San Juan de Puerto Rico, la Guayra. Puer to Cabello (fva.) 
CuraQao (fva ). Puerto Colombia (fva.) v C r i s t ó b a l . 
P r ó x i m a salida el 20 de mayo 
E X T E N S I O N A I M E D I T E R R A N E O D E LA L I N E A D E L C A N T A B R I C O A 
C U B A - M E J I C O 
El vapor " C R I S T O B A L C O L O N " , s a l d r á de Barcelona, salvo v a r i a c i ó n , el 16 
de abr i l para Tar ragona ( fva . ) . Valencia Alicante (fva ). M á l a g a , Cád iz y Bi l -
bao, de donde s a l d r á el 25 del mismo mes para Habana. Veracruz y escalas In 
termedlas. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A 
P r ó x i m a salida de Barcelona el 16 de mayo del vapor " M A R Q U E S D E CO 
M I L L A S " . 
Servicio t ipo Gran Hóte l -T . S H.-Orquesta. & . 
Las comodidades y t r a to de que disfruta el pasaje se mant ienen a la a l tura 
t radic ional de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de s é r v e l o s combinado? 
para los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para In fo rme» en la» Of l r lna» de la C o m p a ñ í a : Plaza de Medlnacel l , 8. B A R C E L O N A 
N a r r a e l orador b r i l l an t emen te una 
hermosa p a r á b o l a : E n u n a Isla perdida 
en e l O c é a n o , a l a que nadie ha l legado 
y de l a que nadie h a sal ido desde el 
siglo V antes de Cr i s to , v ive u n pueblo 
cul to de l i t e ra tos y filósofos. U n d í a en-
cal la en sus costas u n enorme t rans -
a t l á n t i c o , abandonado por su t r i p u l a c i ó n . 
Nadie se atreve a acercarse a l barco, 
temiendo que sea u n mons t ruo , has ta 
que u n d í a en t r an en é l y se encuentran 
sorprendidos ante m u l t i t u d de aparatos 
que desconocen: m á q u i n a s de calcular , 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , u n g r a m ó f o n o , 
un piano, un te lek ino , e l t e l é fono , e t c é -
tera . Los sabios de l a i s la descubren 
poco a poco e l uso de todos esos apara-
tos, y se r e ú n e n en u n banquete, a l fi-
nal del cua l uno de ellos propone b r i n -
dar por los sabios que cons t ruye ron to -
das aquellas marav i l l a s , que eran des-
conocidas para ellos. Pero a l poco t i e m -
po surge una c r i t i c a del b r ind i s ; a l g u -
nos sabios opinan , que. el t r a n s a t l á n t i c o , 
y todo su contenido se pueden expl icar 
sin necesidad de u n a in te l igencia , que 
son obra de una v o l u n t a d inconsciente, 
que no se t r a t a m á s que de reuniones 
accidentales de á t o m o s . 
E s t a es l a p o s i c i ó n adoptada p o r los 
filósofos modernos, padres del la ic ismo. 
Mueve a r i sa considerar lo que hubie-
r an opinado aquellos i s l eños acerca del 
buque y loa aparatos que c o n t e n í a . T a m -
b ién debiera m o v e r a r i sa considerar 
que los filósofos quieren explicarse, s in 
una in te l igenc ia creadora, l a existencia 
del g r a n t r a s a t l á n t i c o s ideral que es el 
mundo, l a del per fec t i s imo apara to de 
ó p t i c a que es e l ojo humano, l a del ad-
mi rab l e piano de 40.000 cuerdas que es 
el o ído , l a del marav i l loso g r a m ó f o n o 
de l a ga rgan ta , l a del sub l ime te lekino 
que hace moverse los mundos, s e g ú n la 
ley de la a t r a c c i ó n un ive r sa l . ( E l p á -
r r a f o del s e ñ o r P i l d a i n es de g r a n vuelo 
o ra to r io . Sin embargo, a lgu ien en el p ú -
bl ico emite ruidos molestos, provocando 
l a i n d i g n a c i ó n del aud i to r io y haciendo 
m a y o r la o v a c i ó n que se t r i b u t a a l d i -
putado ca tó l i co . ) 
L a Iglesia teme a l a ignorancia 
E X T R A -
C O R T A 
A u d i c i o n e s de 
todo el mundo 
S I N P A -
R A S I T O S 
V a t i c a n o . Ro 
m a , L o n d r e s 
P a r í s , N e vr 
Y o r k , de d í a o 
de n o c h e . I n -
vierno o vera-
no. Incluso con 
tormenta . 
C a t á l o g o grat is . Fa l t an representantes 
en algunas poblaciones. 
R A D I O S A T U R N O . Apar tado BOL B A R -
C E L O N A 
iiiiiiniiiniiiHiiiiwiiiiiiiiiiniiin^ 
P l a z a s c o n 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
p a r a a b o g a d o s 
25 plazas de Inspectores del T imbre . N o 
hay l í m i t e de edad. P rograma , "Contes-
taciones" y p r e p a r a c i ó n con profesorado 
del Cuerpo, en el " I N S T I T U T O R E U S " , 
Preciados. 23, y Puer ta del Sol, 13. 
'HHiiioiininiiiiniiiiiBiiiBmiiiiiiiniiioBníiiHiiiüniiiniiniiiia 
3 3 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de auxi l iares y oficiales de I n s t r u c c i ó n 
púb l ica , con 2.500 y 8.000 pesetas. N o se 
exige t í t u l o para auxil iares . Instancias 
hasta el 15 de ab r i l . E x á m e n e s en sep-
tiembre. Se admiten s e ñ o r i t a s . Para pro-
gramas oficiales, que regalamos, "Contes-
taciones y p r e p a r a c i ó n con Profesorado 
del Cuerpo en " I n s t i t u t o Reus", Precia-
dos, 23, y Puerta del Sol, 13, M a d r i d . E n 
las ú l t i m a s oposiciones a d icho Cuerpo 
obtuvimos el n ú m e r o 1 y 85 plazas. 
r 
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El mayor surtido en Arte Moderno N A V A R R O V a l v e r f e , 5 
L a mejor calidad y precios. 
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b r o t a n 
macho 
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E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i r q u e l a m e n t a n " 
E l verdadero A . L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E R A ESPA-
Ñ O L A . Carmen. 10. M a d r i d evi ta la c a í d a del pelo, d á n d o l e fuerza y v igor ; pero no en 
g a ñ a al públ ico ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
La persona que diar iamente usa. a l peinarse, nuestro preparado, ^ e ^ i " » la c o ^ e r v a 
clón de su pelo mient ras v iva . E l t r i u n f o del A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A 
C H O de L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A lo atestigua la ci f ra ascendente de frascos que 
cada a ñ o se venden en E s p a ñ a y el extranjero. ' .J,. . 
C u í d e s e mucho, a l hacer la compra, de exig i r la marca registrada en el precinto del 
frasco (caheza de mujer con sus cahellns extendidos), para no a d m i t i r imitaciones de nin 
g ú n valor, ofrecidas por Incapaces de nada o r ig ina l , que buscaron la v e ^ n ^ a y semejan-
za en la p r e s e n t a c i ó n externa del famoso A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A 
A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A para Intentar v i v i r a la sombra del f ru to ajeno, sorprendien-
do a los que se equivocan. 
E X I T O D E S D E 1904. Venta en p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s importantes . 
L I T R O . 10.50; M E D I O . 6.50; C U A R T O . 3.75; O C T A V O . 2.65; M I N I A T U R A (loción índi-
^ L l a ^ m U a c l o n e s se ofrecen unas veces a precio menor y ^ \ ^ ] ^ \ ^ t \ 0 ^ x ? ^ 
L E R A E S P A Ñ O L A , con p ropós i to de c.onfundli ai publl.-o. IB ü a ^ e z a de mujer con sus ca 
hpIhM AYtondldos es lo que garantiza la leg i t imidad de nuedlro prupaiaao. ü-i .-rAti laa que ataca e i munopuuu uc ¡a woo-
N O E Q U I V O C A R S E : L A A L C O H O L E R A ^ E S P A Ñ O L A no tiene sucursales n i re l ac ión ^ ^ y recomienda la Iuci ia con igua l -
a lguna con establecimientos p r ó x i m o s . 
C i t a seguidamente el s e ñ o r P i l d a i n 
numerosos sabios que, como Roentgen, 
A m p é r e , Leve r r i e r y Pasteur se confe-
saban p ú b l i c a m e n t e c a t ó l i c o s . Dice que 
en muchos de los intelectuales indi fe-
rentes o ateos, existe una absoluta i g -
norancia en m a t e r i a rel igiosa, y lo com-
prueba con citas de Comte, Spencer, 
Haeckel , Hegel , Schopenhauer, Nietzache 
y W i l l i a m James, en todos los cuales 
aparecen errores c r a s í s i m o s que se h u -
bieran evi tado con só lo leer e l Catecis-
mo. L a Ig les ia c a t ó l i c a , tachada de os-
curan t i s ta , teme solamente a l a igno-
ranc ia y por eso desea predicar l a ver-
dad en las escuelas y en las U n i v e r s i -
dades. 
Pero el p rob l ema de l a e n s e ñ a n z a t i e -
ne o t r a i m p o r t a n t e face ta en los dere-
chos educativos de los padres de f a m i -
l i a . E l p rob l ema se p lan tea p a r a los pa-
dres p ro le ta r ios ó de la clase media , 
que no pueden sostener un profesor par -
t i c u l a r p a r a sus h i jos , y t ienen que lle-
va r lo s a las escuelas laicas de l Estado. 
A s í se da el caso vergonzoso de que el 
Estado niega a los padres pobres, or-
ganizados en asociaciones, e l derecho 
Ide da r i n s t r u c c i ó n re l ig iosa a sus h i -
jos, m i e n t r a s lo concede, de hecho, a 
los padres pudientes. 
Todo el Derecho p i o d e m o es con t ra -
rio al monopol io de la e n s e ñ a n z a . E n el 
Derecho cons t i tuc iona l e s p a ñ o l no cabe 
tampoco el monopol io , porque el a r t í c u -
lo 48 de la C o n s t i t u c i ó n declara que la en-
s e ñ a n z a es a t r i b u c i ó n "esencial" del 
Es tado ; pero esencial no quiere decir 
"exc lus iva" . A d e m á s , el a r t í c u l o 43 es-
tablece la o b l i g a c i ó n de los padres de 
i n s t r u i r a sus hi jos, o b l i g a c i ó n p r i n c i -
pa l , que, en caso de no ser cumpl ida , 
pasa "subs id iar iamente" , a l Es tado . E n 
N o r t e a m é r i c a se ha dado el caso de que 
una ley p r o h i b i t i v a de la e n s e ñ a n z a re-
l igiosa, dada por e l Es tado de O r e g ó n , 
fué declarada an t i cons t i t uc iona l y aten-
t a t o r i a de los derechos del hombre , por 
el T r i b u n a l Supremo del Estado y el 
Federa l de W á s h i n g t o n . 
A t a q u e s d e u n s o c i a l i s t a al 
PAPA CAUDALES. ÜLT1MÓS V m t C -
C I O N A M i e N T 0 5 . N O COMPRAR SIN 
PEOIQ C A Í A L O G O A LA f A B D l f ^ 
M A S lMPODTANT£ OC ESPAÑA 
B I L B A O m A B i u i a 
4.S.MAME5.53. FERRA2.1 
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BILBAO 
m o n o p o l i o d o c e n t e 
Lee seguidamente el orador frases 
del jefe social is ta h o l a n d é s Lle ia rd , en 
s l o ol io de l cnse-
dad de armas para que t r i u n f e la es-
cuela que tenga m á s valores de cu l t u -
ra . M a x Scheler dice que y a só lo que-
dan en los Balkanes « e s p í r i t u s f u e r t e s » 
que prescindan de l a R e l i g i ó n , y que 
dent ro de poco, solamente van a pen-
sar de esa manera los negros de A u s -
t r a l i a . E l s e ñ o r P i l d a i n hace ot ras citas 
de autores modernos, coincidentes en 
la necesidad de la i n s t r u c c i ó n re l igiosa 
y t e r m i n a con la o p i n i ó n de un h o m -
bre cuya super ior idad es reconocida por 
el m i s m o m i n i s t r o de Jus t i c i a : la de 
don Marce l ino M e n é n d e z y Pelayo. 
L a escuela sin Dios, sea cualquiera el 
d is f raz de neut ra l idad que adopte, es 
una Indigna m u t i l a c i ó n del entendimien-
to humano y una e x t i r p a c i ó n de los m á s 
fecundos g é r m e n e s de vida. E n n i n g ú n 
p a í s cu l to tiene ya p r o s é l i t o s ese odio-
so jacobin ismo f r a n c é s , que quiere aho-
ra ins taurarse en E s p a ñ a . Si se ins tau-
rase, h a b r á ver if icado, no solamente un 
sacri legio, sino t a m b i é n un retroceso en 
l a obra de la c iv i l i zac ión . L a sangre del 
Ca lva r io s e g u i r á cayendo go ta a x g o t a 
sobre l a humanidad regenerada, aunque 
vue lva sus espaldas a la Cruz. 
E l discurso del s e ñ o r P i lda in fué I n -
te r rumpido en numerosas ocasiones por 
fervorosos aplausos y fué coronado con 
una cerrada o v a c i ó n . 
Viernes 1 de a b r i l de 1D83 ( 6 ) 1 E L D E B A T E 
KADBJD.—Aflb SXDT.—JJXbn. 7 .28f 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F 
(64,75), 64,25; E (64,75), 64,25; D (64,75) 
64,30; C (65,25), 64,90; B (65.25). 64,90. 
A (65,25), 64,90; G y H (63.50), 63.50. 
E X T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie E 
(80.75), 79^40; D (80.60), 80.60; B (81.25). 
81,25; A (81,50), 81,25; G y H (78.50), 78,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Ser i e F (90,90). 89.90; B 
(90.50), 90; A (90,50), 90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Ser ie C (84,75). 84,50; B 
(84,75), 84.50; A (84.75). 84.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (96.70), 96,70. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 S I N 
IMPUESTO.—Ser i e F (96.90). 96,60; E 
(96.95), 96.60; D (96.95). 96.60; C (96,95). 
96.60; B (96.95). 96.70; A (97.25). 96,80. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Ser ie C (83,40). 83,35; B 
(83.40). 83,35; A (83.40). 83,35. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (69,50), 69,40; B3 
(69.50), 69.40; D (69.50). 69.35; C (69,50). 
69.40; B (69.50), 69,40; A (70), 70. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e F (84), 84.50; D (84). 
84,50; C (84), 84.50; B (84,25), 84,50; A 
(84,25), 84,50. 
A M O R T I Z A R L E 4.50 POR 100 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (87,50), 87,50; B 
(87.50), 87,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (96.70). 96,50; D 
(96,70), 96.50; C (96,70), 96,50; B (96,70). 
97; A (96,70), 97. 
TESOROS.—Serie A (102,50), 102.50; 
B (102,50), 102,50. 
RONOS ORO.—Serie A (203,25), 203; 
B (203,25), 203. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(92.75), 92,75; B (92,75), 92,75; C (92,40) 
92.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1928. serie A (86), 84,50; 1929. serie A 
(84,25), 84.25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de M a d r i d . 
1918 (74,50), 73,50; I n t e r i o r , 1931 (84,75). 
84,75; Ensanche, 1931 (84,75), 84,75. 
G A R A N T I A E S T A D O . — H i d r o g r á f i c a 
E b r o 5 poi 100 (72,50), 73,50; T á n g e r -
Fez (91.50), 91,75; e m p r é s t i t o Aust r ia 
(95,25), 95,50. 
CEDULAS.—Hipo teca r io 4 por 100 
(79), 79,50; 5 por 100 (83,75), 83,75 ; 5.50 
por 100 (91). 91; 6 por 100 ( 99.25), 99.20. 
C r é d i t o Local 5,50 por 100 (76.80). 76.80. 
6 por 100 in t e rp rov inc i a l (91,40). 91,40; 
í d e m 1932 (93.50). 93,75. 
A C C I O N E S . - B a n c o E s p a ñ a (521), 521. 
Banco de C r é d i t o Local (100). 100; His -
pano Amer icano (157). 156; H i d r o e l é c -
t r i c a (130), 130; Chade. A. B . C, con-
tado (295.75). 277; Mengemor (144). 143; 
Te l e fón i ca , preferentes (103.50). 103.50: 
o rd inar ias (102), 101,75; Tabacos (183,50), 
183,50; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (23), 23,50. 
" M e t r o " (123), 122,50; M a d r i l e ñ a de Tran-
v í a s , contado (101.50), 101,50; Explosi 
vos, contado (634), 626; fin corr ientp 
(638). 629; en baja. 618; Standard (89,50), 
90; Almacenes R o d r í g u e z (65), 65; Hote l 
Gran V í a (56). 56; E l A g u i l a (245), 245. 
O D L I G A C I O N E S . — C h a d e (100,25) 
100,35; Sevillana, p r imera (94). 93; Unión 
E l é c t r i c a 6 por 100 1926 (102,50). 102.50; 
6 por 100 1930 (100). 100; Norte , prime 
ra (52,35). 52,35; segunda (49). 48.50; 
Pamplona (48.75). 48.75; Pr ior idad-Barce 
lona (54.25). 54,25; Al icante pr imera 
(224). 222; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s 6 por 
100 (106), 102.75; Azucarera, estampilla 
do (74). 72.25; As tur iana 1920 (96), 95. 
Moneda D í a 5 
Francos 46.65 
Suizos i 229,50 
Belgas 165.50 
L i r a s 60,65 
L ib ra s 40.50 
D ó l a r e s 11.86 
Marcos oro 2,8275 
Esc. portugueses 0.371 
Pesos argent inos. . . 3,06 
Flor ines 4,78 





















B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes. 625, 621. 625. 
623, 625: en alza, fin de mes, 644, 639. 
637, 636, 635, 633; en baja, fin de mes, 616. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes. 631. 630, y que-
dan a 632 por 631; en alza, dinero, 641. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
(Mercado l ib re ) 
B o l s í n . — Nortes, 171,75; Alicantes. 
144,50; Chades, 280; R l f , portador, 211,75 
* * * 
Cierre.—Norte, 168,50; Alica.nte, 142,50; 
Explosivos. 628,75; Chade, 273; R i f por-
tador, 207,50. 
(Mercado of ic ia l ) 
B A R C E L O N A , 6.—Acciones. — " M e t r o " 
Tranversa l (35,50), 35; Aguas Barcelona, 
ord inar ias (141), 140; C a t a l u ñ a de Gas, 
87; Chade, A, B y C (286), 274; D (275), 
264; H u l l e r a E s p a ñ o l a (28,74). 29; Banco 
Hispano Colonial (198,75), 197; Créd i t o y 
Docks (185), 185; C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a Pe-
t r ó l e o s (24), 23; Tabacos de Fi l ip inas 
(254), 255; Minas Rif , portador (212), 210; 
Explosivos (637), 628,75. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime-
ra (52,50), 52.25; segunda (48,75), 48,50: 
especiales, 6 por 100 ( 85), 85; Valencia-
nas, 5,50 por 100 (81,75), 81,65; P r io r idad 
Barcelona, 3 por 100, 54,50; Especiales 
Pamplona , 3 por 100 (49,50), 49,65; Astu-
rias, 3 por 100, p r imera hipoteca (46), 46; 
segunda hipoteca (46), 46; tercera hipo-
teca (45,75), 45,75; Ciudad Real-Badajoz, 
5 por 100, 71,25; Alsasua, 4,50 por 100 
(65), 65,50; M . Z. A., 3 por 100, pr imera 
hipoteca (46.85), 46,50; Ar iza . 5 por 100. 
68; serie E, 4,50 por 100 (68.75), 67,50; 
serie F , 5 por 100 (74,25), 74,25; serie G. 
6 por 100 ( 83.75), 83,75; serle H . 5,50 por 
100 (76,75), 77,50; Chade, 6 por 100 (100). 
100. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 6.—Valores cotizados: 
Acciones.—Altos Hornos (73), 73; Ex-
plosivos (632), 632; Resineras (12), 12; 
Fer rocar r i l es Nor te (175), 173; Alicante 
(140,50), 143; Sota (390), 390; N e r y i ó n 
(475), 475; H . I b é r i c a (505,50), 505; H . Es-
p a ñ o l a (130.50), 130; E . Viesgo (420) 
405; Setolazar, nominat ivas (62), 62. 
Obl igac iones . -Nor tes , p r imera . 52.60. 
B O L S A D E P A R I S 
Fondos del Estado f r a n c é s : 3 por 100 
perpetuo (62.55), 70; 3 por 100 amort iza-
ble (78.10), 78,25; valores a l contado y a 
plazo: Banco de F ranc i a (10.950), 10.950. 
C r c d i t Lyonna i s (2.020), 2.010; Soc ic tó 
G e n é r a l e (1.089), 10.88; P a r í s - L y ó n - Me 
d i t e r r á n e o (978), 970; M i d i (720), 730. 
O r l e á n s (890), 875; E l e c t r i c i t é del Sena 
P r i n r i t e (560), 560: Thompson Houston 
(308), 313; Minas Courr ieres (297), 301: 
P e ñ a r r o y a (259), 265; K u l m a n n (esta-
blecimientos) (488), 505; Caucho de I n -
dochina (183), 186; Pathe Cinema (ca-
p i t a l ) (91,94), 91; Fondos extranjeros: 
Russe consolidado a l 4 por 100 pr imera 
y segunda series (3,20), 2,75; Banco Na-
c iona l de Méj i co (151), 150.50; valores 
ext ranjeros : W a g ó n L i t s (64,50), 65; R í o -
t i n t o (1.215), 1.270; Petrocina ( C o m p a ñ í a 
P e t r ó l e o s ) (380), 395; R o y a l D u t c h 
(1.385), 1.419; Minas Tharsis (242), 250, 
Seguros: L 'Abei l le (accidentes) (545). 
547; F é n i x (v ida) (610), 610; minas de 
metales: Agui las (38), 38; Owenza (632). 
630; P i r i t a s de Huelva (1.315), 1.287; Tra-
s a t l á n t i c a , 1,250; M . Z. A . (174), 470. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas (40 7/16), 40 3/8; francos (86 
15/16), 86 3/32; d ó l a r e s (3,42), 3,41 7/8; 
l ibras canadienses (4,121), 4,14; belgas 
(24,495), 24,505; francos suizos (17,72). 
17,70; f lorines (8,46), 8,48; l iras (66 7/8). 
66 5/8; marcos (14 5/32), 14,435; coronas 
suecas (18,90). 18,90; í d e m danesas (22 
7/16), 22 29/32; ídem noruegas (19,50), 
19,50; chelines a u s t r í a c o s (32,50), 32.50; 
coronas checas (115 1/8), 114 7/8; marcos 
finlandeses (226.50), 227; escudos portu-
gueses (110). 110; dracmas (605). 605; leí 
(575). 570; mi l r e i s (5 3/8), 5 3/8; pesos 
argentinos (41), 41; pesos uruguayos (33). 
33. Bombay, 1 che l ín 6 1/16 peniques; 
Shanghai, 1 che l ín 8 3/8 peniques; Hong-
kong, 1 che l ín 3 5/8 peniques. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade. A . B . C (282,05), 275.05; D . 
(275.15). 263,60; E. (254.50). 252.10; í d e m 
bonos (80.80). 83.65; Sevillana (68.80). 
67.85; C é d u l a s argentinas (2.194). 2,168; 
p e s e t a s . 43.85; l ibras. 17,72; dólare-s 
5.1862; marcos. 122.35; francos. 20.3675: 
Donau Save (30). 31.25; I ta lo-Argent ina 
(73). 70; Elect robank (690). 675; Motor 
Columbus (233). 230; Chemie (650). 620; 
B r o w n Bover i (135), 133; C r é d i t Suisse. 
650. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas (8.47), 8.48; francos (3). 3.9325; 
l ibras (3.4162). 3.4125; francos suizos 
(19,33). 19.315; l iras (5.12). 5.12; florines 
(40.40), 40.37; marcos (23.70). 23.65. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l desarrollo de la semana b u r s á t i l va 
conf i rmando en toda su in teg r idad los 
malos auspicios de la j o rnada in i c i a l . 
Esta vez es toda l a Bolsa l a que se 
suma a la d e p r e s i ó n , y desaparecen los 
escasos reductos que quedaban en el 
mercado, los cantones que v i v í a n algo 
independientes de la marcha general : 
de é s to s , los m á s destacados, el de va-
lores e l é c t r i c o s y el de Explosivos. La 
c a r a c t e r í s t i c a de aba t imien to es general 
en la Bolsa, desde Fondos p ú b l i c o s a va-
lores de e s p e c u l a c i ó n . 
L a actual idad, en medio de la depre-
sión c o m ú n , ha estado, como es na tura l , 
a cargo de la r e u n i ó n del Consejo de 
Explosivos, y como las pr imeras not i -
cias confusas fueron acogidas desfavo-
rablemente, ya en el b o l s í n de l a m a ñ a 
na t a m b i é n este factor c o n t r i b u y ó a dar 
a l a Bolsa u n a i m p r e s i ó n de conjunto 
peor t o d a v í a que el m i é r c o l e s , que ya 
fué peor que el martes, y aquel día , peor 
que el lunes. 
* * * 
E l depar tamento de Deudas del Esta-
do ofrece es esta jo rnada un aspecto 
poco sat isfactorio. Baja general en ca-
si todas las clases, aunque no fa l tan , co 
mo siempre, las excepciones, para dar 
la nota de i r r egu la r idad c l á s i c a en el 
corro . 
Papel en abundancia. L a d e p r e s i ó n 
destaca en el I n t e r i o r , para el que pa-
rece es m á s numerosa la oferta . 
T a m b i é n el cor ro de Bonos oro regis-
t r a flojedad m á s acentuada; en los ele 
rres pierden un cuar t i l lo , pero la posi 
ción final es t o d a v í a peor: 203 papel 
por 202 dinero. E l cor ro se deshizo ante? 
de la hora por fa l ta de "consumidores" 
Sobraba papel y fal taban ganas de ope 
rar. 
E n el grupo de valores municipales 
no hay v a r i a c i ó n sensible; las Vi l las nue 
vas, d e s p u é s de hacerse a 84,90, se ha 
cen a 84,75, y a este precio queda d i 
ñ e r o . 
L igeras variaciones en alza en Cédu 
las Hipotecarias y de C r é d i t o Loca l : de 
medio entero en las 4 por 100 de las p r l 
meras y de u n cua r t i l l o en las de 193^ 
de las del C r é d i t o Loca l . 
* * * 
E l cor ro bancar io vuelve a reg is t ra» 
una novedad: otra baja de un entero en 
Hispanos. E s p a ñ a s repiten cambio, y el 
resto, s in inscripciones. 
Flojedad t a m b i é n en el cor ro e léc 
t r i co , ú l t i m o baluar te de resistencia, 
reaparecen las Chades. con la p é r d i d a de 
18.75 duros, ya arras t rada en el merca 
do c a t a l á n ; Mengemor quedan con papel 
a 143, y a 98 Guada lqu iv i r ; Elec t ras A. 
dinero a 118, y a 119 para las B ; para 
Alberches, papel a 62. 
No se hacen tampoco las R l f porta 
dor, que quedan ofrecidas a 210 por 206 
Para Campsas, d inero a 104,50 y pa 
peí a 105. 
* * » 
N i palabra para " fe r ros" ; siguen lo? 
precios topes, y ha sido supr imido el 
cor ro ; las operaciones se realizan ar r iba 
en la J u n t a Sindical , y en el mercado 
no se oye, por lo tanto, n i una voz. Los 
pr imeros cambios llegados de Barcelonri 
eran m u y desfavorables, y los de cierre 
son los í n f i m o s conocidos: 168,50 para 
Nortes y 142,50 para Alicantes . Los to-
pes siguen siendo 181 y 150, respectiva 
mente, 
Pet rol i tos resisten m u y bien la mareja 
da, y es de las pocas clases de t í t u lo s 
que consiguen mejorar en esta ses ión , 
de 23 a 23,50. 
Para T r a n v í a s , dinero a 101,50; para 
"Met ros" , papel a 122,50. 
* * * 
Explosivos cons t i tuyen l a actual idad 
de la jo rnada : fueron mal recibidas las 
primeras not icias llegadas confusamen 
te a l bo l s ín de la m a ñ a n a , y d e s c e n d i ó 
ron hasta 623, se rehicieron en l a sesión. 
iii;!>niiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiii«iiiiii!iiiiBiiiiiiiiiH 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tra tamien to cu ra t ivo c ient í f ico sin o p e r a c i ó n n i pomadas, 
estar curado. DOCTOR I L L A N E S . Hortaleza, 15 (antes 
y en los pr imeros escarceos se opera-
ron a 633, para ce r ra r a 630 por 628, to-
do a fin de mes. 
A l cerrar , c o n t i n ú a n las discusiones 
sobre l a i n t e r p r e t a c i ó n de las referen-
cias conocidas del Consejo celebrado 
por l a m a ñ a n a . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
V i l l a M a d r i d 1931, In te r io r , A , 84,90 
y 84,75; Te l e fón i ca , preferentes, 103,60 y 
103.50; Explosivos, 630 y 626; fin co-
rriente, 633, 632, 630 y 629. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun t a Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 277, 
y en Explosivos, a 623. Los saldos se 
e n t r e g a r á n el d í a 10. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 167.200; exter ior , 60.200; 5 
por 100 amort izable , 1920, 129.500; 1917. 
35.500; 1926, 10.000; 1927, s in impuestos. 
293.500; con impuestos, 96.500; 3 por 100, 
1928, 397.500; 4 por 100, 1928, 83.200 ; 4,50 
por 100, 1928, 10.000 ; 5 por 100, 1929, pe-
setas 84.500; bonos oro, 142.000; Tesoro. 
5,50 por 100, 62.500; Fe r rov i a r i a , 5 por 
100, 104.000 ; 4,50 por 100, 1928, 3.000; 1925» 
20.500; V i l l a M a d r i d . 1918, 4.500; 1931. 
30.000; Ensanche, 1931. 13.500; H i d r o g r á 
fica, 5 por 100, 12.500; Majzen, 5.000; 
T á n g e r - F e z , 50.000; a u s t r í a c o , 7.000; Ban-
co Hipotecar lo , 4 por 100, 12.000 ; 5 por 
100, 87.500; 6 por 100, 18.500 ; 5,50 poi 
100, 20.500; C r é d i t o Loca l , 5,50 p o r 100 
5.000; i n t e rp rov inc i a l , 6 por 100, 8.500. 
6 por 100, 1932, 3.000 ; 5,50 por 100, 1932 
1.000. 
Acciones.—Banco de C r é d i t o Loca l , 
8.500; Banco de E s p a ñ a , 5.000; Hispano 
Amer icano , 8.500; H i d r o e l é c t r i c a Espa-
ño la , 14.500; Chade, A , B , C, 16.500; do-
bles, 2.500; Mengemor, viejas, 15.000. 
Standard, 3.000; T e l e f ó n i c a , preferentes. 
19.000; ord inar ias , 32.500; H o t e l Gran 
Vía , 5.000; Tabacos, 3.500; " M e t r o " , pe-
setas 10.000; T r a n v í a s , 14.000; E l Agu i l a . 
4.500; Almacenes R o d r í g u e z , 3.000; Espa-
ñ o l a de P e t r ó l e o s , 25 acciones; E x p í o 
si vos, 4.200; f i n corr iente , 25.000. 
Obligaciones.—Chade, 5.000; Sevillana, 
novena serie, 1.000; E l é c t r i c a Madri le-
ña , 1923, 1.000; 1926, 11.000; 1930, 60.000: 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , bonos, 2.500; Nor te 
pr imera , t í t u l o s nacionalizados, 16.000 
segunda, 3.000; especiales Pamplona 
5.000; P r i o r i d a d Barce lona 5.500; M . Z. A 
p r i m e r a hipoteca, 6 obligaciones; T r a n 
v í a s , 1.500; Azucareras de E s p a ñ a , 1931. 
2.000; As tu r i ana , 1920, 5.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 6.—El negocio de Bolsa si-
gue d e s e n v o l v i é n d o s e con una languidez 
s o p o r í f e r a . 
Fondos p ú b l i c o s . — E s el ú n i c o grupo 
que deja entrever alguna firmeza en su 
negocio. Los Amort izables acusan una 
favorable o r i e n t a c i ó n , aun cuando el del 
3 por 100 registra un descenso. T a m b i é n 
subieron las Obligaciones del Tesoro, úl 
t i m a e m i s i ó n . L a Deuda mun ic ipa l , in 
variable. 
Obligaciones.—Mercado débi l , mejoran 
do de entre las contratadas las Tude 
las segundas; T e l e f ó n i c a s y P r l o r i t é s re 
trocedieron. 
Bancos, ferrocarr i les , minas y grupo 
s i d e r ú r g i c o pasan inactivos. 
Grupo e l é c t r i c o . — H a s t a este grupo, qu^ 
v e n í a siendo favorecido en d í a s prece 
dentes, ha declinado hoy. T a n t o las Vles 
gos como las I b é r i c a s retroceden, que 
dando a d e m á s oferta a la cot izac ión 
T a m b i é n retroceden las Chades. que se 
cotizan en el bols ín c a t a l á n de primera 
hora a 281 duros. 
Navieras.—No hay diferencia en reía 
c ión con las cotizaciones anteriores. 
Seguros.—La Polar vuelve a estar muy 
solicitada. 
E n el departamento indust i ' ia l só lo sr 
negocian Explosivos, con quebranto dv 
dos puntos para su co t i zac ión anterior 
D e s p u é s de la sesión quedan ofrecidos 
L a i m p r e s i ó n , en general, sigue siendo 
desfavorable. 
Las acciones del Banco de Crédito 
Local de España 
E l Banco de C r é d i t o Loca l de Espa-
ñ a ha just i f icado debidamente ante esta 
Jun ta Sindical el desembolso de un 1^ 
por 100 del va lor nomina l de sus ac-
ciones, s e g ú n acuerdo de su Consejo dp 
A d m i n i s t r a c i ó n de 30 de j u n i o de 1932-
quedando, en su v i r t u d , las referidas ac-
ciones con un desembolso del 40 por 100 
La vacante de Agente de Cambio 
y Bolsa 
E l lunes y el m i é r c o l e s , como anun-
ciamos oportunamente, se celebraron los 
e x á m e n e s • para cub r i r la vacante de 
Agente , de Cambio y Bolsa producid? 
por fal lecimiento del s e ñ o r Monja rd in 
y a la que aspira ú n i c a m e n t e su hijo 
don Juan. 
Los e x á m e n e s han te rminado en pie 
no éx i to para és te , que rec ib ió ayer mu 
chas felicitaciones. 
La Banca aust/íaca 
V I E N A , 6.—La Banca a u s t r í a c a 
sido autor izada a negociar valores 
tranjeros. 
EL CONSEJO DE EXPLOSIVOS 
APRUEBA LOS ESTAIOTOS 
Esta, probablemente, se ddnomi 
n a r á "Sociedad de Industria 
y Comercio" 
LA ESCRITURA FUNDACIONAL, 
ANTES DE QUINCE DIAS 
ha 
ex-
No se cobra hasm 
17). T e l é f o n o 15970. 
t 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
O.! Obdulia Rodríguez de León 
V I U D A DE TERRONES 
H a f a l l e c i d o e l d í a 6 de a b r i l de 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hijas doña Obdulia, doña María del 
Rosarlo y doña Catalina; hijos políticos, don Manuel de Pa-
rada, don Alejandro Campero y don Luis Mart ín ; hermano, 
don Ernesto; hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y 
d e m á s familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible 
pérdida y les ruegan encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar el día 8 del actual, a las 
once de la mañana, desde la casa mortuoria, 
calle de Lagasca, 13, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que les que-
darán eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
El pago del primer dividendo pasi-
vo coincidirá, posiblemente, con el 
cobro del dividendo de Explosivos 
DENTRO DE TRES SEMANAS, 
OTRO CONSEJO 
Como estaba anunciado se c e l e b r ó 
ayer por la m a ñ a n a l a r e u n i ó n del Con-
sejo de la U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosi-
vos, que en esta a i t i m a » t emporada ha-
bía despertado t an t a e x p e c t a c i ó n . 
La r e u n i ó n d u r ó desde las once y me-
l la d-e la m a ñ a n a hasta cerca de las 
dos. 
El Consejo a p r o b ó los Es ta tu tos d€ 
la nueva sociedad, filial de l a U n i ó n Es-
p a ñ o l a de Explos ivos . E n breve se pro-
c e d e r á a extender l a escr i tura funda-
cional de esta ent idad. C r é e s e que en 
ello no se t a r d a r á m á s de quince d í a s , 
núes solamente s e r á necesario cub r i r 
los t r á m i t e s mate r ia les pa ra rea l i za r es-
la o p e r a c i ó n . 
L a nueva ent idad, probablemente, se 
d e n o m i n a r á "Sociedad de I n d u s t r i a y 
Comercio" . Si hubiera a l g ú n inconve-
niente por r a z ó n de di f icu l tad de regis-
t ro de sociedades, la nueva ent idad se 
d e n o m i n a r á "Sociedad M i n e r a . Indus-
t r i a l y Comerc i a l " . E s t a en t idad esta-
r á domic i l i ada en Bi lbao . 
Como y a se dijo en la n o t a pu -
blicada por el Consejo, con m o t i v o de 
la ú l t i m a r e u n i ó n del mes de febrero, 
el cap i ta l de la nueva ent idad s e r á de 
veinte mi l lones de pesetas. De é s t o s , 
diez y ocho mil lones se o f r e c e r á n a los 
accionistas de l a U n i ó n E s p a ñ o l a de 
Explosivos, a r a z ó n de una a c c i ó n nue-
va de la ent idad filial por una a c c i ó n 
ant igua de la U n i ó n E s p a ñ o l a de E x -
plosivos. Las nuevas acciones, s e g ú n 
estaba dicho, s e r á n de 30 pesetas 
El primer dividendo pasivo 
La grave crisis de la 
exportación naranjera 
Los representantes levantinos en-
tregaron ayer al jefe del Gobier-
no las conclusiones de la 
Asamblea de Valencia 
SALIERON DECEPCIONADOS DE 
L A ENTREVISTA 
Funerar ia del Carmen. Uosaha de. Castro, (antes Infantas ¿5). Tel. U«85. Madr id , acciones. 
E l Consejo d e t e r m i n a r á en momento 
opor tuno la fecha en que se ha de rea-
l izar el pago del p r i m e r dividendo pa-
sivo. Probablemente se p r o c u r a r á que 
la e f e c t u a c i ó n de dicho pago coincida 
con el cobro del dividendo ac t ivo de la 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos . 
Es posible que este pago se realice 
en la segunda quincena de mayo o p r i -
mera quincena del mes siguiente. 
T o d a v í a no se ha de te rminado l a fe-
cha en que se ha de celebrar l a J u n t n 
general de accionistas de la U n i ó n Es 
p a ñ o l a de Explosivos , aunque se sabe 
que es c r i t e r i o del Consejo adelantar la 
todo lo posible, con a r reg lo a lo prac 
t icado en estos dos ú l t i m o s a ñ o s . 
N o se ha fijado t o d a v í a concre tamen 
te los negocios complementa r ios a que 
se d e d i c a r á l a nueva ent idad filial. Es 
to se c o n c r e t a r á seguramente en el p r ó 
x i m o Consejo, que se c e l e b r a r á d e n t n 
de unas t res semanas, antes, por lo t an 
to, de la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a ge 
neral de accionistas. 
Respecto a la marcha del ejercicio de 
la U n i ó n E s p a ñ o l a de Explos ivos , si 
guen siendo m u y favorables las noticia? 
que se tienen. L a e x t r a c c i ó n y ven ta de 
potasa c o n t i n ú a en las mismas condi-
ciones ventajosas que se s e ñ a l a r o n ú l -
t imamente , en p r o p o r c i ó n con l a mar -
cha del ejercicio an te r ior , lo cua l com-
pensa la r e d u c c i ó n que por distintos-
mot ivos se ha reg i s t r ado en el negocio 
en si de explosivos. 
L a n o t i c i a e n B o l s a 
E l mercado q u e d ó bien impresionado 
el m i é r c o l e s - prueba de ello es que a ú l -
t i m a hora restaba dinero a 640 y pro 
c e d í a n de Barcelona las ó r d e n e s de com-
pra. Pero la tendencia se t o r c i ó en los 
pr imeros momentos del bo l s ín de la ma-
ñ a n a : de 640 descendieron a 635, y en 
esta s i t u a c i ó n se esperaron las not icias 
del Consejo que se estaba celebrando en 
la calle de Vi l l anueva . 
* * « 
L a s pr imeras not icias llegadas a l 
Banco de E s p a ñ a — c u a n d o t o d a v í a esta-
ba reunido el Consejo—fueron m u y con-
fusas y poco satisfactorias. E l cor ro , 
con el a f á n s impl i f i cador que t ienen la? 
masas, aun las m á s selectas, las concre-
tó en dos palabras, que co r r i e ron de bo 
ca en boca: " ¡ N u e v a demora!" 
Y ante l a c o n f u s i ó n o r ig inada por las 
noticias llegadas, los cambios se hundie-
ron y se r e g i s t r ó el 625 y el 623, para 
quedar d inero a este cambio. 
* + * 
Sedimentadas las impresiones del bol-
s ín t ras el almuerzo, el co r ro in i c ió 
pronto en la s e s i ó n sus escaramuzas. Ya 
los á n i m o s estaban me jo r dispuestos, y 
se a d v i r t i ó inmedia tamente una correc-
ción de la tendencia. Las opiniones es-
taban m u y d iv id idas , pero se zanjaron 
las diferencias con una o p e r a c i ó n a f i n 
de mes a 633, c i f r a que representaba un 
avance de diez enteros sobre los cambiosj 
del c ierre del bo l s ín m a t u t i n o . Sobrevl 
no, no obstante, nuevamente la baja, > 
cerraron a 630 por 628. E n el b o l s í n d á 
la tarde no v a r i ó la i m p r e s i ó n , aunqua 
los cambios ascendieron o t ra vez hasta 
831 y q u e d ó el dinero a este precio, pa-* 
ra 632 el papel. 
* * * 
L a nota dominan te en Bolsa ha sldtjj 
la d e s o r i e n t a c i ó n . E n general , el comen 
tar io era favorable a las not icias c i r c u 
ladas sobre el resultado del Consejo, pe-̂  
ro se e n t a b l ó l a lucha entre las dos ten-
dencias: entre los que c r e í a n que seguí | i 
el aplazamiento y se daba o t r a vez lar-
gas a l asunto, y los que aseguraban que 
el asunto estaba en estos momentos mu-
cho mejor que hace mes y medio, cuan-
do Explosivos l legaron a 720. 
L o c ier to es que, a pesar de que las 
noticias estaban claras, la desorienta-
c ión del mercado fué grande. 
U n a o b s e r v a c i ó n debe hacerse: ayer 
no se a c o r d ó ya nadie de la sol idar idad 
de las acciones. N o hubo n i u n comen-
ta r io sobre este pa r t i cu la r . B ien es ver-
dad que l a sol idar idad no c r e a r á n in -
g ú n confl icto en el juego b u r s á t i l , pues-
to que ambas clases de acciones, las de 
la f i l i a l y las de Explosivos, p o d r á n ne 
gpciarse ' separadamente, aunque luego, 
para l a asistencia a j u n t a de l a f i l i a l , 
sea preciso presentar las dos clases de 
Con asistencia de los alcaldes de A l -
m e r í a , Car tagena , M u r c i a , C a s t e l l ó n y 
Valenc ia y todos los diputados por aque-
llas provincias , se ha celebrado una re-
u n i ó n pa ra t r a t a r del p rob lema na ran -
jero . P r e s i d i ó el d iputado don Fernando 
Gasset. E n l a d i s c u s i ó n i n t e r v i n i e r o n los 
alcaldes de Valenc ia y M u r c i a y los 
diputados s e ñ o r e s M o r e n o Galvache, 
Calot , Gasset, P u i g y Char re t . Los re-
unidos t o m a r o n el acuerdo de hacer l le-
ga r a los min i s t ros de Estado, A g r i c u l -
t u r a y Obras p ú b l i c a s las conclusiones 
aprobadas en los actos recientemente ce-
lebrados con el fin de que las mismas 
tengan una inmed ia t a r e a l i z a c i ó n . 
T a m b i é n acordaron dejar p a r a la 
Asamblea que se c e l e b r a r á en fecha p r ó -
x i m a cuanto afecta a los intereses le-
vant inos . Por ú l t i m o , se a c o r d ó que se 
cons t i tuya un g r u p o pa r l amen ta r i o que 
se d e n o m i n a r á "Sol idar idad l evan t ina" , 
el cua l t e n d r á como fin defender per-
manentemente los intereses de l a expor-
t a c i ó n de Levan te ( p r o d u c c i ó n , t r ans -
portes, mercado, p o l í t i c a arancelar ia , 
etc.) p a r a o r i e n t a r l a p o l í t i c a e c o n ó m i -
ca del p a í s en el sent ido de defender 
la a u t é n t i c a p r o d u c c i ó n nacional f ren te 
al pro tecc ionismo o torgado a indus t r ias 
de ficticia base e c o n ó m i c a . 
U n o de los p r imeros acuerdos que to-
m a r á el g rupo s e r á l a o r g a n i z a c i ó n de 
las C á m a r a s de Comercio y de ent ida-
des que m á s favorezcan a l a consecu-
ción de los fines que se proponen. 
La entrevista con el Gobierno 
E n l a sala de min i s t ros del Congreso 
v i s i t a r o n al presidente del Consejo y a 
los min i s t ro s de Obras p ú b l i c a s . A g r i -
c u l t u r a y Es tado los comisionados na-
ranjeros, a c o m p a ñ a d o s de los diputados 
por las regiones afectadas por e l pro-
blema. 
E l s e ñ o r N a v a r r o Vives , d ipu tado por 
Car tagena, m a n i f e s t ó que el objeto de 
l a en t rev i s t a no era o t r o que el de ha-
cer ent rega de las conclusiones aproba-
das en las Asambleas y reuniones cele-
bradas an te r io rmente . E l acuerdo m á s 
i m p o r t a n t e de los que figuran en dichas 
conclusiones es l a p e t i c i ó n de p r i m a s 
para l a e x p o r t a c i ó n de n a r a n j a con ob-
j e to de neu t r a l i z a r el alza de l a t a r i f a 
aduanera inglesa. Es te alza acordada 
por I n g l a t e r r a pa ra p ro teger l a produc-
ción de sus colonias, consiste, como es 
sabido, en tres chelines y seis peniques. 
L a en t r ev i s t a de los representantes 
levant inos con el Gobierno fué m u y bre-
ve. A l sa l i r p a r e c í a n m u y decepciona-
dos y se l i m i t a r o n a decir que hablan 
expuesto a l jefe del Gobierno el estado 
del p rob l ema de la e x p o r t a c i ó n naran-
j e ra . E l s e ñ o r A z a ñ a les p r e g u n t ó s 
h a b í a n concretado sus conclusiones en 
a l g ú n escri to, a lo cua l los comis io ra -
dos le contestaron que h a b í a n redac-
tado unas bases. E l jefe del Gobierne 
las p i d i ó y d i jo que las e s t u d i a r í a cor 
toda so l i c i t ud . 
Las bases entregadas a l jefe del Go-
bierno son las que an t ic ipamos en nues-
t r o n ú m e r o de ayer, t r an smi t i da s desde 
Valencia . 
Radiotelefoni? 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio.—De 8 a 9. 
" L a Pa labra" . T r a n s m i s i ó n de la ses ión 
del Ayun tamien to .—14 , Campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . Or-
questa A r t y s : " L a flauta encantada". 
"Canto d 'amore", " S a n s ó n y D a l i l a " , 
" M i n u e t t o " , " P i ñ i t a en flor". "F leure t -
te", " T a p y o u r feet". "Goyesco".—15.50, 
Noticiap de ú l t i m a hora.—19. Campana-
das de G o b e r n a c i ó n . Bolsa. " U n a efe-
m é r i d e s d i a r i a " . S e l e c c i ó n de novedades 
musicales. I n t e r v e n c i ó n de R a m ó n Gó-
mez de la Serna.—20,15, Not ic ias . Se-
sión del Congreso de los Diputados.— 
21,30, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Se-
ñ a l e s horar ias . S e s i ó n del Congreso de 
los Diputados . " C ó m o t r a t a r a u n no-
vio" , por Carlos Pr imel les . Concier to de 
m ú s i c a e s p a ñ o l a : " L a d i v i n a comedia" . 
Heraldos" . "Cas t i l l a " . " N ó c h e s en los 
jardines de E s p a ñ a " , " L a p r o c e s i ó n del 
Roc ío en Triana".—23,45, No t i c i a s de 
ú l t i m a hora.—24, Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . Cier re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) .—De 17 a 
19: No tas de s i n t o n í a . P r e s e n t a c i ó n de 
nuevos discos. Peticiones de rad ioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. No t i c i a s de 
Prensa. M ú s i c a de baile . 
V A L E N C I A . — 8 , " L a Palabra".—13, 
Aud ic ión variada.—13.30. " L a vie be r l i -
noise", "Serenata", "Danza de las L i b é -
lulas", " L u s t i g gelebt" . " M a r c h e de 
gnomes".—18, A p e r t u r a de la E s t a c i ó n . 
Aud ic ión var iada .—21, Not ic ias b u r s á -
tiles. Mercados a g r í c o l a s y fruteros .— 
21,15, Cha r l a l i terar ia .—21.45, Selec-
ción de "Bohemios" . Not ic ias . 
S A N T O R A L Y CULTOS 
D I A 7.—Primer Viernes.—Ayuno con 
abstinencia,—Los Dolores de l a S a n t í s i -
m a Virgen.—Santos Ep i fan io , Donato, 
Rufino, Caliopio y Ci r íaco , mrs. ; Gege-
sipo, Saturnino y bto. H e r n á n J o s é , cfs. 
L a misa y oficio d iv ino son de los Do-
lores de la S a n t í s i m a Vi rgen , con r l ^ 
doble m a y o r y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna,—San J o s é . 
A v e M a r í a . — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 
los s e ñ o r e a hijos y nietos de don Vale-
r iano P é r e z y d o ñ a Juana Agu i r r e . 
Cuarenta Horas (Par roquia de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Dolores) . 
Corte de M a r í a . — L a D i v i n a Pastora. 
San M a r t í n (P.) y San Mil lán . De los 
Dolores, Pa r roqu ia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 ( P ) , 
Pa r roqu ia do las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de San Luis.—Novena a l 
S a n t í s i m o Cris to de la F e — A las 10.30. 
misa solemne y s e r m ó n por don Celes-
t ino Sanz.—A las 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don Diego 
Tortosa, novena, Santo Dios, reserva, 
miserere. 
Pa r roqu ia de Santiago.—Termina la 
Septena a la S a n t í s i m a V i r g e n del Ma-
yor Dolo r .—A las 8, misa de c o m u n i ó n ; 
11, misa solemne y p a n e g í r i c o por don 
Francisco Ter rero . A las 6,30 t.. Expo-
s ic ión y ejercicio como en d ías anterio-
res. D e s p u é s p r o c e s i ó n por el in te r io r y 
solemne salve. 
Agust inos Recoletos (P. Verga ra, 85). 
A las 7, misa de c o m u n i ó n general para 
las s i rvientas que han hecho los Santos 
Ejercicios, y por la- tarde H o r a Santa 
de seis y media a siete y media. 
B a s í l i c a de A t o c h a . — F u n c i ó n de repa 
r a c i ó n a l A m o r Misericordioso. A las 
6,30 t.. E x p o s i c i ó n , santo rosario, s e r m ó n 
a cargo del R . P. Perancho, reserva 
V í a Cruc í s . 
B a s í l i c a P o n t i f i c i a . - 8 , c o m u n i ó n gene-
ra l para el Apostolado de la O r a c i ó n . 
Por la tarde t e rmina el Septenario. 
Bpmardas dei Sacramento (Sacramen-
to, 7) .—A las 8, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l para la A . de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado C o r a z ó n . Por las tarde 
a las 6, Manifiesto, rosario, s e r m ó n por 
el R. P. Di rec tor , b e n d i c i ó n y reserva. 
Buena Dicha .—A las 8, misa de comu-
n i ó n general, y a las seis y media de la 
tarde, ejercicio en honor del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
Beato Orozco.—A las 8,30, E x p o s i c i ó n 
y c o m u n i ó n general para el Apostolado 
de l a O r a c i ó n . A las 6 de la tarde, Via 
C r u c í s . De 5 a 6 de la tarde. E x p o s i c i ó n . 
Escuelas P í a s de San Femando.—Ter-
mina el Septenario a Nuest ra S e ñ o r a de 
las Angustias .—A las 8, misa de comu-
n i ó n general ; a las 10, misa mayor. A 
las 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , corona dolorosa, 
s e r m ó n por el R. P. Ignacio Torr i jos , 
Septena, reserva y Stabat Mater . 
San Manue l y San Beni to .—A las on-
ce, misa rezada en el a l ta r de la San-
t í s i m a V i r g e n del Camino, con mot ivo 
de su septenario. 
San Pedro, filial dei Buen Consejo.— 
A las 10.30, misa rezada precedida de 
Trisagio en el a l t a r de Nuestro Padre 
J e s ú s Nazareno. 
F I E S T A S E N H O N O R D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O S D O L O R E S 
Parroquias.—De los Angeles: A las 8, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 10, la cantada 
con p a n e g í r i c o por don Manuel Rublo 
Cercas. A las 6 de la tarde, t r i duo con 
s e r m ó n a cargo de don Manue l Rubio 
Cercas, y a c o n t i n u a c i ó n el santo v ía 
crucis.—San An ton io de Padua ( F l o r i -
da ) : A las 8, misa de c o m u n i ó n gene-
r a l ; 10, misa solemne. A las 5,30 t., co-
rona dolorosa, s e r m ó n por el reverendo 
padre Eduardo Dodero, ejercicio y Sta 
bat Mater .—Buen Suceso: A las 8, misa 
de c o m u n i ó n general ; 10, la cantada con 
p a n e g í r i c o por el R. P. f ray Carmelo de 
la Cruz. A las 6 t . . E x p o s i c i ó n mayor, 
e s t ac ión , corona dolorosa, s e r m ó n por el 
R . P. Fr . Carmelo de la Cruz, bend ic ión , 
reserva, salve y Stabat Mater .—Del Car 
men: A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l ; 10. misa solemne y p a n e g í r i c o por 
don Luc io Her re ro . A las 5 t . Exposi-
ción, e s t ac ión , corona de Nuest ra Seño-
ra, s e r m ó n por don Mar iano Moreno, 
novena. Siete Dolores, reserva y salve. 
De l Carmen (C. A r a g ó n , 40): A las 6 t , 
ú l t i m o d í a del septenario a Nuestra Se-
ñ o r a de los Dolores.—Covadonga: A las 
8, misa de c o m u n i ó n general ; 10, misa 
solemne y p a n e g í r i c o por don Avel ino 
G ó m e z Ledo. A las 6,30 t., corona dolo-
rosa, s e r m ó n por el mismo seño r , ejer-
cicio del septenario y Stabat Mater.— 
De los Dolores (Cuarenta H o r a s ) : A las 
8, E x p o s i c i ó n ; 8,30, misa de c o m u n i ó n 
general ; 10, func ión p r inc ipa l a gran or-
questa, en la que p r e d i c a r á el reveren-
do s e ñ o r don Vicente Mayor . A las 6.30 
tarde. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , corona do-
lorosa, s e r m ó n por don Vicente Mayor , 
septena, reserva y b e n d i c i ó n . — Santa 
Cruz: A las 8, misa de c o m u n i ó n gene 
r a l ; 10, la solemne y s e r m ó n por don 
R a m ó n Mol ina Nieto. A las seis me-
nos cuarto de la tarde, E x p o s i c i ó n , ro 
sario, s e r m ó n por el s e ñ o r Mol ina Nie-
to, novena y p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o 
para reservar. — San G i n é s : 8, misa de 
c o m u n i ó n general ; 10,30, misa solemne a 
gran orquesta y p a n e g í r i c o por don Je-
s ú s G a r c í a Coloma. A las 6,30 t.. Expo-
sic ión, e s t ac ión , corona dolorosa, s e r m ó n 
por el s e ñ o r G a r c í a Coloma, septena, re-
serva, p r o c e s i ó n por el in ter ior , c a n t á n -
dose Stabat Mate r ; despedida a la V i r -
gen, te rminando con el besamanos.—San 
J o s é : A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l ; 10, misa solemne y s e r m ó n por 
el s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. A las 6 t.. 
E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, s e r m ó n por 
don Enr ique V á z q u e z Camarasa, Santo 
Dios, reserva y salve. — San Ildefonso: 
A las 6 t . Manifiesto de S. D . M . , esta-
ción, corona dolorosa, septena y reser-
va. P r e d i c a r á don Rafael Sanz de Die-
go.—Santos Justo y P á s t o r : A las 11, 
misa solemne con p a n e g í r i c o por don 
Mar iano Moreno. Por l a tarde, a las 6, 
ú l t i m o d ía del septenario, con s e r m ó n 
a cargo de don Mar iano Moreno.—San 
Lorenzo: 8, misa de c o m u n i ó n general ; 
Habilitado de Clases Pasivas 
Don J. González del Valle de la Casa de Banca González del 
Valle y Cía., habilita en las condiciones siguientes: Premio eco-
nómico; Crédi to ; Trami tac ión de expedientes. 
Despacho: Juan de Mena, 3. De diez a dos y de cuatro a siete; 
los sábados, de diez a dos. 
D I A B E T E S 
* aus complicaciones so curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U ! 
n n ^ 0 ^ ^ 3 a Z í C a r a razón d« un gramo por Ola; for-
tmea. caima la sed y evita -ae complicaciones dladéúcas 
« n L ^ y d r o i S L Í í í ; L a b o r a t o r i o P E S Q U I sebT$<tfál,.l¿, ^ n 
10, misa cantada y p a n e g í r i c o a c a r w i 
de don Aure l io H e r n á n d e z . A las 6,30 T ¡ 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n p o j 
don Aure l io H e r n á n d e z y reserva.—Saa 
Marcos: A las 8, misa de c o m u n i ó n g^, 
nera l ; 10, misa mayor solemne con sep, 
m ó n a cargo del R. P. Pedro Vi l l a r r ím 
A las 6 t., corona dolorosa, novena, j f t j j 
t i ca doct r ina l , Santo Dios, s e r m ó n moi 
ra l y ¡ P e r d ó n , oh Dios m í o ! — S a n Mar. 
t i n : 8, misa de c o m u n i ó n general ; lo . \% 
solemne y p a n e g í r i c o a cargo de don 
Francisco Ter rero . A las 5,30 t., Exposl . 
c ión, e s t ac ión , corona dolorosa, s e r m ó n 
por el mismo orador sagrado, septena, 
p roces ión para reservar, c a n t á n d o s e des. 
p u é s Stabat Mater.—San M i l l á n : 8, misa 
de c o m u n i ó n general ; 10, la solemne con 
p a n e g í r i c o por don M a r t i n P é r e z Cap. 
bonell . A las 6,30 t., E x p o s i c i ó n , esta, 
c ión, corona dolorosa, s e r m ó n por el se-
ñ o r P é r e z Carbonell, novena,^ Tan tum 
Ergo para reservar y p r o c e s i ó n por el 
interior.—San Pedro el Real (vulgo Pa. 
l o m a ) : A las 8, misa de c o m u n i ó n ge, 
neral ; 10, la solemne con Manifiesto y 
p a n e g í r i c o . Por la tarde, como final de 
la novena. Mis ión a Nuest ra S e ñ o r a de 
la Soledad de la Paloma, func ión con 
p l á t i c a de Perseverancia y Manifiesto.- , 
De l P i l a r : 8, misa de c o m u n i ó n gene» 
r a l ; 10, la cantada, predicando don Ma-
r iano Benedicto, y por la tarde, a laj? 6, 
te rmina la septena, predicando el mis, 
mo orador s a g r a d o . — P u r í s i m o Corazón 
de M a r í a ( P e ñ u e l a s ) : A las 8, misa de 
c o m u n i ó n general, y a las 9, misa ma-
yor con p a n e g í r i c o . A las 7 de la tarde, 
d e s p u é s de rezada la corona dolorosa, 
ejercicio del septenario y Stabat Mater 
cantado. — E l Salvador y San N i c o l á s : 
A las 8, misa de c o m u n i ó n ; 10, la so-
lemne con s e r m ó n p a n e g í r i c o . A las 6 t , 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , corona dolorosa, 
s e r m ó n por don J o s é S u á r e z Faura, 
ejercicio de los Siete Dolores, reserva.—. 
Sta. Teresa y Sta. Isabel : A las 8, misa 
de c o m u n i ó n ; a las 10, misa mayor con 
s e r m ó n , predicando don J o a q u í n M a r í a 
Escribano Bel l ido. A las 6 ^., Exposi -
ción, corona dolorosa, s e r m ó n por don 
J o a q u í n M a r í a Escribano, ejercicio del 
día , gozos dolorosos y Stabat Mater . 
Iglesias.—San An ton io de los Alemas 
ne: A las 10, misa solemne y s e r m ó n . A 
las 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , corona do-
lorosa, s e r m ó n , ejercicio, t e r m i n á n d o s e 
con l a reserva y stabat m a t e r . — B a s í l i -
ca P o n t i f i c i a : T e r m i n a el septenario-mi-
s ión en honor de Nues t ra S e ñ o r a de los 
Dolores, cuyos cultos c o m e n z a r á n a las 
seis y media de la tarde.—Calatravas: 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n general 
con fervorines. L a c o m u n i ó n s e r v i r á pa-
ra el cumpl imien to pascual. A las 10,30, 
misa solemne a toda orquesta, s e r m ó n 
por don Enr ique V á z q u e z Camarasa. Por 
la tarde, a las 6,30, solemne f u n c i ó n re-
l igiosa y a c o n t i n u a c i ó n , solemne proce-
s ión por el i n t e r i o r de la iglesia, can-
t á n d o s e el stabat ma te r para t e rmina r 
con la salve.—Clarisas de San Pascual: 
A las 10, misa cantada con s e r m ó n por 
el R . P. Modesto Bar r ios . A las 5,30 t., 
e s t ac ión , corona dolorosa, s e r m ó n , sep-
tena, Santo Dios, reserva. P r e d i c a r á el 
R. P. Ba r r i o s—Cr i s to de la Salud: A 
las 8,30, misa de c o m u n i ó n general ; a 
las 11, misa solemne; a las 11,30, tr isa-
gio y novena. A las 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , corona dolorosa, s e r m ó n que 
p r e d i c a r á don R a m ó n Mol ina Nieto , no-
vena, reserva, stabat mater.—Esclavas 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (Cervan-
tes, 17): A las 8,30, misa de c o m u n i ó n 
general, t e rminando el septenario por la 
tarde, con el ejercicio de costumbre. — 
San F e r m í n de los Nava r ros : A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general con motetes. 
Por la tarde, a las 6, E x p o s i c i ó n , coro-
na franciscana, s e r m ó n , septenario, San-
to Dios, reserva y stabat mater .—Servi-
tas (San Leona rdo ) : A las 8, misa de co-
m u n i ó n ; a las 10, f unc ión solemne y pa-
n e g í r i c o por don Rafael Sanz de Diego. 
A las 6 t., ú l t i m o d í a de novena con los 
mismos cultos de d í a s anteriores y ser-
m ó n por el s e ñ o r Sanz de Diego.—Tem-
plo de Santa Teresa (plaza de E s p a ñ a ) : 
A las 6,30, corona dolorosa y s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el R. P. A n t o l í n de la V i r g e n 
del Carmen. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquias—San A n t o n i o de l a Flo-
r ida : A las 5,30 t., santo ejercicio del v í a 
crucis, miserere cantado ante el San-
to Cris to del A m p a r o y de la Buena 
Muerte.—Santa B á r b a r a : A las 6 t . , ejer-
cicio de v í a crucis, rosario, p l á t i c a doc-
t r i n a l y miserere en el a l t a r del Santo 
Cris to del A m p a r o . — Buen Suceso: A 
las 6 t., solemne miserere precedido de 
E x p o s i c i ó n mayor , e s t a c i ó n , rosario y 
s e r m ó n que p r e d i c a r á don Rafael Sanz 
de D i e g o . — P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a : 
A las 6,30 t., ejercicio de v í a crucis. 
Iglesias. — Beato Orozco: A las 6 t., 
ejercicio de v í a crucis d e s p u é s de resei> 
var.—Clarisas de San Pascual: Todas las 
tardes, d e s p u é s de reservar, ejercicio de 
v í a c ruc is—Cris to de los Dolores (San 
Buenaventura , 1 ) : A las 5 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o Sacramento, co-
rona a la S a n t í s i m a V i r g e n , s e r m ó n y 
punto de doc t r ina cr is t iana , miserere y 
ejercicio de vía crucis.—Cristo de San 
G i n é s : A las 9,30, misa m a y o r con ser-
m ó n . — C a l a t r a v a s : V í a crucis d e s p u é s de 
la misa de doce; a las 7 t , la mi sma de-
voc ión y miserere al S a n t í s i m o Cris to 
de l a E s p e r a n z a . — J e s ú s Nazareno: A 
las 10, misa cantada; a las 5 t., rosario, 
p l á t i c a , b e n d i c i ó n y miserere cantado. 
San Manue l y San Beni to , Agus t inos : 
A las 6 t., ejercicio de v í a crucis.—San 
Pedro, f i l i a l del Buen Consejo: A las 8, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 10, misa canta-
da ; a las 5,30 t., v í a crucis, E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don J o s é 
M a r í a Lahiguera , motetes, reserva y m i -
serere.—Servitas (San Leona rdo ) : A las 
5,30, ejercicio de v í a crucis y v i s i t a de 
altares.—Templo de Santa Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) : A las 6,30 t., rosario, me-' 
d i t a c i ó n y solemne v í a crucis. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Duran t e los d í a s 8 a l 12 del corriente, 
la Juventud C a t ó l i c a de Santos Justo y 
P á s t o r c e l e b r a r á Ejerc ic ios Esp i r i t ua -
les, a los que i n v i t a a todos los j ó v e n e s 
y caballeros de la fe l ig res í a . Comenza-
r á n a las ocho de l a noche, con el rezo 
del rosario, a l que s e g u i r á u n a medi ta-
c ión a cargo del s e ñ o r c u r a p á r r o c o , don 
A g u s t í n Ruiz, t e r m i n á n d o s e con e l ser-
m ó n mora l que p r o n u n c i a r á don Mar i a -
no Moreno (consi l ia r io de l a Juven tud) . 
E l Jueves Santo, d í a 13, a las 8 de la 
m a ñ a n a , c o m u n i ó n general y b e n d i c i ó n 
papal. 
— M a ñ a n a c o m e n z a r á n , en la parro-
quia de Nuest ra S e ñ o r a de los Angeles, 
unos Ejercicios Espir i tuales para caba-
lleros, con arreglo al siguiente orden: 
exp l i cac ión de algunos puntos de la doc-
t r i n a social ca tó l i ca , s e g ú n las Enc íc l i -
cas " R e r u m N o v a r u m " y "Quadrages-
simo Anno" , por don Anselmo Horca jo 
Sierra; p l á t i c a s doctrinales, a cargo del 
Vzi'iyco, don Manue l Rub io Cercas, y 
platicas morales, por don Vicente Sie-
r r a Sales. 
Los Ejercicios e m p e z a r á n a las siete 
y media de la tarde. L a c o m u n i ó n final 
se c e l e b r a r á el Jueves Santo. 
L A A . D E C A R I D A D D E S E Ñ O R A S 
D E M A D R I D 
L a Asoc iac ión de Car idad de S e ñ o r a s 
de M a d r i d de Nues t ra S e ñ o r a de los Do-
lores c e l e b r a r á solemnemente l a fiesta 
de su augusta T i t u l a r en la iglesia de 
ban L u i s de los Franceses el s á b a d o , 8 
de abr i l , a las cuatro de la tarde. E l ser-
m ó n e s t a r á a cargo del coadjutor de la 
par roquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel, don Rogelio J a é n . 
* * * 
(Este pe r iód ico se publ ica con censu-
ra ec les iás t i ca . ) 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. • pías . 
Cada palabra m á s . . 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. I 
'iiummiiminmmiirnm 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
Alfonso X I . n ú m . 4, y en 
Empresa Anunciadora Hi jos de Va-
leriano Pé rez . Plasta del Proirre-
so, 9. 
Agencia Prado. Montera , 15 pra l 
5>. A. P. L C. Peligros. 5. pr incl -
p a l 
Quiosco Glorieta de San Bernardo, 
esquina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
E X T E K I O K E S , ascensor, baño, eras, pr in-
cipal. 130; át ico. 100. Altamirano. 12. (T) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado, sitio san í -
simo. R a z ó n : Fuencarral 112 moderno 
J o y e r í a . (D) 
P R I N C I P E Vergara, 8, cuartos amplios, 
soleados, confort. Espaciosas tiendas, con 
grandes só t anos . (2; 
PRECIOSA tienda, dos huecos, vivienda, 
cueva. 75 pesetas. Porvenir. 14. (V) 
CASA dos plantas, baño, calefacción. 20.000 
pesetas. Juan r!c la Hoz. 25. (T) 
EXTERIORES. 8 y 10 habitaciones, todo 
MemwH*. 330-365. Magníi lco á t i -
co, 375. Luchana, 29. (2) 
ESCORIAL. Alquilase hotelito entre pina-
res, baño, luz eléctr ica, teléfono, cuatro 
dormitorios. Figueroa. Castel ló. 10. Ma-
and . (2) 
A B O G A D O S 
ABOGADO, Tomks Baudln. T raves í a Be-
lén. 2. Consultas: cuatro-seis. (T) 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, señor Ortiz. Cuesta Santo Do-
mingo. 14. Consulta: seis-ocho. (5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia. 
6. (T) 
" V E L O Z " gestiona rapidlsimamente docu-
mentos Ministerios, Diputaciones, Ayun-
tamientos. P i Margal l , 9. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, averiguaciones 
informes personales. Marte . Hortaleza. 
US- (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios si l ler ías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos , por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27. entresue 
lo. (V) 
I N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles: todo muy 
barato. Desengaño , 20. Veguillas. (10) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquil lo, 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
A L M O N E D A particular, ú l t imos días , cua-
dros, abanicos, tallas antiguas, cuadros 
Salaverria, magníf icos oron',es. comedor-
alcoba, lujosos muebles. Herrá. iz . Urge 
terminar. Plaza Independencia, 3, bajo. 
Diez a una; tres a seis. (2) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
L e g a n é s . 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español . 300 pesetas. Marqués 
de Leganés , 6 (esquina Ancha) . (V) 
MUCHOS muebles, ba ra t í s imos . Marqués 
de Leganés , 6. Esquina Ancha. (V) 
COMEDOR chlpendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
U L T I M O S días , muebles, grabados, porce-
lanas, objetos plata. Cervantes, 19, bajo. 
(3) 
FONOGRAFO maleta con muchos discos, 
75 pesetas; urge venta. Sagasta, 18, en-
tresuelo centro. (3) 
M U E B L E S , cuadros, porcelanas, alfom-
bras nudo, urgente l iquidación. Núfiez 
Balboa, 17. (3) 
A T E N C I O N : radiorreceptores americanos, 
cuatro l á m p a r a s , recibiendo extranjero, 
190 pesetas; para dos corrientes, 215. Go-
ya, 77, bajo. (3) 
GRANDES rehalas en abri l . Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 !! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino. 450!! Santa Engracia, 
65. Losraozos. (8) 
| ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
L I Q U I D A C I O N por balance toda clase 
muebles ba ra t í s imos , alcobas, comedores 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
P A R T I C U L A R , camas bronce, colchones, 
armarios, mantas, comedor, mesas des-
pacho. Manzana, 5, esquina Ancha. (8) 
URGE vender despacho español , dormito-
rio, dos carnes caoba, salón con tresillo. 
Ayala , 19. (8) 
P A R T I C U L A R verdad, urgente, Radio-
Gramola, pianola, comedor, despacho, 
otros. Almirante, 16, bajo. (T) 
L I Q U I D O comedor, armarios, camas pla-
teadas, colchones, recibimiento, otros. 
Hermosilla, 73. (5) 
L I Q U I D A C I O N : comedores jacobinos des-
de 250 pesetas, alcobas, muchos muebles. 
P a r d i ñ a s , 17. (5) 
P A R T I C U L A R vende dos camas, dos apa-
radores, dos l ibrer ías , tres mesas, des-
pacho, gabinete, l á m p a r a s , otros. Tudes-
cos, 3, principal . (5) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
MAGNIFICOS pisos lujo, o r ien tac ión Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal. 27 y 25. (A) 
CASA nueva. 105-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas, "Metro" Ríos Rosas, 
t r a n v í a s 17-45. Alenza. 8. (T) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Mar t in Heros 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas t r anv í a s , y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
A L Q U I L A S E piso exterior, todas comodi-
dades, en Goya, 73, 55 duros. (T) 
M A G N I F I C O piso hotel, j a rd ín ampliado 
rebajado. Olivos. 2. Parque Metropolita-
no. W 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 28. (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijos, 21, duplicado. (3) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
CUARTOS, 55; á t ico, 85; tiendas, naves, 
Erci l la . Í9. Embajadores. 104. (2) 
CEDO pislto amueblado confortable econó-
mico. Diego de León. 38. cuarto izqu'er-
rVí̂ ,ÜILO ^t,-co' 160 Pesetas, calefacción 
por gas. baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(E) 
A L Q U I L O sótano, cinco amplias habita-
ciones, gas, 75 pesetas. Vil lanueva 42. 
(E) 
^í'iü?I'0*hot^1, dos P in t a s , confort, gran 
S n o n o A n i f ^ M U ñ O Z ' 271 ClUdad U * % 
P A R T I C U L A R , vende b a r a t í s i m o burós, 
archivadores, pupitre, estante l ibrería, 
tresillos. Doctor Esquerdo, 13. ( A ) 
E L Pardo. Alquilase piso amueblado. I n -
f o r m a r á n : Atocha, 92, principal . (3) 
EXTERIORES, baño, gas, 100 pesetas. 
M a r q u é s de Zafra, 16. p róx imo Manuel 
Becerra. ( ¿ ) 
I N T E R I O R E S . 55 y 60 pesetas. Gutenberg, 
11. Pacífico. ( i f ) 
GARAGE ampl ís imo, céntr ico, moderno, 
alquilo muy barato. Apartado 246. (9) 
SOLEADISIMO moderno, calefacción ba-
ño, gas, teléfono, 190. Velázquez, 65. (2) 
SOTANO para depósito, géneros o mer-
cancías , 4 habitaciones. Olmo, 34. (T) 
E v i ^scoria.1- Se alquila casa-hotel amue-
blado, tres plantas, 24 piezas, 20 camas, 
2 terrazas, 2 baños , 4 w. c , j a rd ín , la-
vadero, espléndida or ientac ión. Escr ibid: 
Apartado 1.231. Madrid. (T) 
PISOS lujosos, muy rebajados, todo con-
fort, 925 pesetas, incluido garage. P r ín -
cipe Vergara, 38. (T) 
JUNTO Santa Engracia, exterior, b a ñ o 105 
pesetas; interior, 60. Mandes, 7. (V) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
H O T E L amueblado, confort. Angel Muñoz. 
" V i l l a Consuelo". Ciudad Lineal . (4) 
da. 
H O T E L pleno campo. Frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Cadarso. 12. " .una-
do. (T) 
E X C E L E N T E S exteriores, baño, calefac-
ción central, 170 a 215 pesetas. Fernando 
Católico, 3, frente Mercado Vallehermo-
so. 
HERMOSO, amplio entresuelo. Plaza Re-
pública, 2. ^ 
CUARTOS, muy baratos, todo confort. A l -
tamirano, 42. (A) 
P I S I T O amueblado, lindo, cómodo, nuevo. 
Sandoval, 2, duplicado. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (ó) 
B U E N Interior, ba ra t í s imo . General Ar ran-
do. 16. (6) 
L O C A L económica, con o sin. General 
Arrando, 16. W 
M A G N I F I C O piso, particular, oficinas. Sn 
ciedad. calefacción, todo confort. Plaza 
Matute, 9. ^ 
PRIMERO exterior. 8 piezas, 80 duros. 
Claudio Coello, 65. CT) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
NEUMATICOS ocasión. los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13. modemo. (20) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D E S E coche a l emán Llmouslne. per-
fecto estado. Arenal, 22. por t e r í a . (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín 
Automóvi les . Pr ínc ipe , 4. Relaciona com-
praiores, vendedores. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, mecán ica , cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con. srn vivienda. Embajadores. 104. (2) 
VENDO Renault, 10 caballos, torpedo, muy 
barato, toda prueba, perfecto estado. 
Teléfono 56443. (T) 
P A R T I C U L A R , vende Mercedes, 7 plazas, 
toda prueba. Cadarso, 17; de 10 a 2. Ga-
rage. (C) 
V E N D O camioneta, cinco caballos, paten-
te gratui ta . Teléfono 36505. (5) 
A G E N C I A Badals. Compra-venta de auto-
móviles modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo, 7. (4) 
¡ O I G A ! Las mejores cubiertas ocasión, se-
minuevas, las tiene Badals. Madrazo, 7. 
(4) 
SEGMENTOS "Hastlngs", los mejores. E l 
surtido m á s completo de E s p a ñ a . Agen-
tes generales. Urculo y Compañ ía . A l -
magro, 3. (3) 
L I N C O L N , semlnuevo. Fuencarral, 68, se-
gundo izquierda; 5-7. (T) 
O A K L A N D viejo, compro. Teléfono 70276. 
(6) 
GUARNECEDOR automóvi les , económico. 
Blasco Garay. 17. Teléfono 31209. (C) 
A U T O M O V I L E S de ocas ión : Vendo, com-
pro, cambio toda clase coches usados. 
Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separac ión , esta-
do semlnuevo, magní f i camente equipado, 
ruedas laterales, barato. Villanueva, 19. 
(T) 
CITROEN, cabrlolct, 5 HP. , como nuevo; 
Essex 29, 5-7 plazas, recién reparado, fa-
cilidades. Menéndez Pelayo, 3. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
C A F E S 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
( 'ALZADOS crepé. Los mejore». Se arre 
glan fajas de goma. Realtores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
A N A Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi-
pal. Teléfono 96873 Consulta económica ; 
de siete a ocho. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 40. (11) 
EMBARAZO. Faltas mens t ruac ión . Matriz . 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
C O M P R A S 
MUEBLES, objetos, trajes caballero, pi-
sos enteros. Pago inmejorablemente. Re-
coletos, 12. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mác 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , pago bien, cuadros, minia-
turas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te-
léfono 96656. Ga rc í a . ( H ) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez . Teléfono 55857. (3) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
letos. plata, oro. m á q u i n a s coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
LA oasa Orgaz; Compra y Vende alha-
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. L a Casa 
que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
COMPRO muebles usados, cambio, por nue-
vos. Teléfono 93024. (5) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. ( 4 ) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consul-
ta particular, cinco pesetas. Hortaleza. 
30. (5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e rá-
pida, radicalmente (por si sólo) con In-
falibles específicos "Zecnas". Remíte los 
Correo reembolso. Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7, Madrid. (T) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve: obreros, una peseta. Fuencarral. 59. 
(Entrada Emi l io Menéndez Pa l l a r é s , 2). 
(10) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Bilbao, Policía. Ins t rucción 
pública, Taqu ig ra f í a . Mecanograf ía (al 
quilo). Contabilidad. Idiomas. Dibujo 
Fuencarral, 131. (20) 
INSTRUCCION pública. P r e p a r a c i ó n poi 
grupos. Profesorado técnico especializa-
do. Internado. Academia Central. Luna. 
22. (10) 
INGLES, particulares, grupos. Tutor, 6. 
primero izquierda. Teléfono 31481. (C) 
¿ N E C E S I T A I S mecanógrafos , empleados". 
Anunciad revista "Oposiciones". Adminis-
t r a c i ó n : Peligros. 11. (T) 
INGLES, f rancés , nativos, diplomát icos 
particulares, 30 pesetas. Castelló, 44. du-
plicado. (T) 
QUIEN estudia Taqu ig ra f í a Garc í a Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
PROFESOR M a t e m á t i c a s , clases. Agusto 
Figueroa, 4, entresuelo izquierda. (A) 
CONTADORES, Ins t rucc ión públ ica . Co-
rreos, Telégrafos , Policía, Academia Gl 
meno. Arenal, 8. (3) 
CORREOS, Telégrafos , Policía. Grandes 
éxi tos. Mar ín . Claudio Coello, 59. Cole-
gio. (3) 
LECCIONES bachillerato, conversación 
francesa, a l e m á n , especialista la t ín . Con-
cepción J e rón ima , 13. (V) 
INGENIEROS aeronáu t i cos , industriales, 
navales, maquinistas navales, Marina 
Mercante, M a t e m á t i c a s , Dibujo, Idio-
mas. Avenida Dato, 20, cuarto derecha. 
(5) 
BANCO E s p a ñ a , contabilidad Idiomas, ta-
qulmeoanografla. A v e n i d a Dato, 20, 
cuarto derecha. (5Í 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos E s p a ñ a , colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. L ib re r ía . (5) 
F I N C A b 
Compra-venta 
A D M I N I S T R A D O R competent í s imo, Infor 
maclones y g a r a n t í a s primer orden, ofre-
•'••ce-su •actuación ' y- despacho a 'grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Sllvela. 16. (T) 
V E N D O casita campo, garage, casa guar-
da, pequeño j a rd ín , huerta, buen í s imas 
aguas, s i tuac ión pleno campo, carretera 
Galapagar, Torrelodones, condiciones ex-
cepcionales, enfermo pecho o nervioso. 
Precio ú l t imo 45.000 pesetas. Teléfono 
55030. (3) 
Jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 
Teléfono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
RAPIDO, pago incre íb lemente , muebles 
objetos. P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo 
biliario pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, m á q u i n a s coser, escribir, bici-
cletas, "cinep", libros, alfombras. P a g á n -
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO ropa, muebles, objetos libro-», pa 
go bien. Teléfono 96937. Mejlas. (8) 
V I N D E L : Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, a i . (21) 
F I N C A S rús t i ca s , compro y cambio, por 
casas en Madr id . Br i to . Alcalá , 94, Ma-
drid . (2) 
V E N D O hotel confort. Mediodía, gran por-
venir, t ambién propio industria, esquina 
explanada, nueva Plaza Toros, precio ta-
sación. T a m b i é n cambio por casa cén-
trica, 25.000 duros libre, abonando yo d i -
ferencia; 2 a 4. Roma, 83. (T) 
D I R E C T A M E N T E véndese solar, propio 
edificar hoteles, buenas comunicaciones. 
Teléfono 14504. (T) 
SOLAR bara t í s imo , colonia Estadium, en 
el mejor sitio. Libertad, 29. (D) 
OCASION, plazos, casa 115.000, renta anual 
14.000. R a z ó n : Cava Baja, 30, principal. 
(3) 
R E N T A N D O 9 ^ libre, vendo casa Cuatro 
Caminos, Mediodía, produce 21.480; Ban-
co 70.000. Conde, 1, tercero izquierda. (E) 
COMPRO casa cén t r i c a libre, 30 mi l du-
ros, dando parte valor hotel confort, a 
lado calle Alca lá ; 2 a 4. Roma, 83. (T) 
COMPRO hotel hasta 60.000 pesetas, libr-
cargas, Pozas o Arguelles. Escr ibid: A 
Castilla. Principe, 14. (T) 
PERMUTO solar Hipódromo, porvenir in-
mediato, por casa bien construida, buen 
sitio y or ientac ión. Escribid detallando; 
Señor Latorre. Lagasca, 121. (16) 
URGE venta casa, libre hipoteca, centro 
Madrid, sin corredores, mitad su valor. 
Informes: Sánchez Velasco. Calle Deli-
cias, 30; de tres a cinco. (5) 
V E N D O urgente casa muy barata, sitio 
comercial, cons t rucc ión de primera, bue-
na renta, sin corredores. Arenal, 26, ba-
jo izquierda. (4) 
y, vende, lacllldades pago o permuta cha 
let, nuevo, Somló (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas. Jardín, 
frutales, huerta. Detalles: " H í s p a n l a " 
Alcalá. 16. (Banco de Bilbao). (3) 
FINCAS rús t icas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FINCA recreo, producción, en Vigo (Gali-
cia), con buenas hermosas viviendas, de-
pendencias anejas, vistas al mar y cam-
piña, agua propia, abundante, garage 
"tennis", extenso Jardín y bosque. Vén 
dése Inmejorable precio, condiciones de 
pago. Referencias: Teléfono 36122. Ma-
drid . (T) 
VENDO casa 400.000-700.000 pesetas, reba- s 
Jando Banco, del resto t o m a r í a solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50.000 
a 100.000 pesotas. Torrijos, 25. por te r ía ¡ 
11 a 1. (T) 
VENDO casa recién construida, cén t r i ca , 
confort, alquilada, t ra to directo: renta 
anual 22.620 pesetas, precio 170.000. Man-
des. 7 ( P o r t e r í a ) . ( V ) 
SOLAR Ciudad Lineal. 6.000 pies, 0.70 pe-
setas pie, vale doble, 100 metros tran-
vía, proximidad carretera Aragón . Telé-
fono 58721. (C) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
SE arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
TENSION Gredola (antes Credos). PreclOí 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
ESTABLES, 5,50 a 8,75. confor tabi l í s imos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H . Baltymore. Miguel Moya. 6. 
segundos. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, confort, 
con, 6,50. "Metro", t r a n v í a puerta. To-
rrijos, 34, tercero Izquierda. (V) 
A L Q U I L A S E parte o pislto amueblado, fa-
milia catól ica. Paseo Delicias, 30. (T) 
HASTA 50.000 pesetas colocarla hipoteca. 
Señor Vega. Nicasio Gallego, 14. Tres-
cinco. (2) 
ALCOBA exterior, sol, baño, a persona 
formal, estable, con, económica. Vi r i a to . 
19, moderno. Teléfono 45106. (D) 
PENSIOxV Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
PENSION en familia, casa particular, gran 
confort, matrimonio, dos amigos. 5,50. 
Santa Engracia, 102, segundo izquierda 
junto al "Metro". Teléfono 42525. (2) 
CEDO hermoso gabinete, con o sin. R a z ó n : 
Mayor, 72. Droguer ía . (T) 
H A B I T A C I O N , con, sin, casa distinguida. 
Teléfono 53181. (6) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato "Metro" Goya. Narváez , 
19. (T) 
CEDO dormitorio a caballero formal. Es-
poz y Mina, 13. (3) 
EN famil ia deseo un caballero, matrimo-
nio, lujoso gabinete confort. Concepción 
Arenal, 6. (2) 
SEÑORA sola, cede alcoba, señor i t a em-
pleada, ún ica huéspeda , derecho baño, 
ascensor, teléfono, dos pasos "Metro" 
Lista. R a m ó n Cruz, 53, tercero derecha. 
(E) 
PARTICULAR, cede habi tac ión , uno. doí 
amigos, matrimonio, señor i t a s , confort 
Ronda Atocha, 21, á t ico, 2. Suárez . (T) 
UNO. dos. 7,50 completa, todo confort. Me-
néndez Pelayo. 19, triplicado. (T) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PENSION Areneros, estables, matrimn-
nios, familias desde 7,50. Alberto Agui-
lera, 5. (8) 
CEDO a caballero estable o sacerdote pen 
sión completa, módico. Prim, 5, segundo 
Izquierda. (6) 
G A B I N E T E exterior, baño. Malasaña . 11 
primero derecha. (2) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex 
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13, 
entresuelo, A. (2) 
HABITAC ION lodo confort, caballero es 
table, pesetas 100. Mesonero Romanos 
37, primero. (2) 
H A B I T A C I O N E S amuebladas, cedense ca 
balleros estables. Plaza San Miguel, 7 
primero izquierda. No preguntar porte 
ría. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos, casa nueva, cale 
facción, baño, a "señora ," señor i ta , pen 
sión módica o sólo dormir. Sandoval, 2 
duplicado. Eduardo Rodr íguez . (T) 
OFREZCO hermoso gabinete exterior; otro 
interior, con o sin. Alvarez de Castro 
13, principal Izquierda. Chamber í . (T) 
HERMOSA hab i t ac ión dos camas, baño, as 
censor, espléndida terraza, familia ale 
mán , española , pensión completa, seis 
pesetas. Santa Engracia, 5, tercero, B 
derecha. Teléfono 44686. (T) 
A R A N C E L E S y legislación vigente sobre 
per i t ac ión caligráfica, búsquelos. Manuel 
Alcáza r . (T) 
C A R T I L L A de Automóvi les" Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Funcionamiento, 
manejo, aver ías . . . ) , 1933. (6) 
P A S I O N A R I A , Santi l lana: Apologética. 
Negueruela: Eugenesia, Medina. L ibrer ía 
Religiosa. Carmen, 14. (2) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lve r . 3. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir recons t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo las a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes tedas épocas, admito géneros . Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
MODISTA a domicilio. Mayor. 16. Porte 
r í a . (A) 
B U E N A modista a domicilio, 5 pesetas, 
mantenida. Torrijos, 20, entresuelo, nú-
mero 4. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
COMPRO 350, buena marca matr icula al 
ta. equipada. Sebas t i án F e r n á n d e z . Apar 
tado 7. (E) 
M U E B L E ! 
A R M A R I O Jacobino, dos lunajs biseladas. 
100 pesetas. Mesillas. 14. Puente. Pelavo. 
35. (T) 
(iRA N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sas t r e r í a , te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precio? 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
O P T I C A 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS , g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
R A D I O T E L E F O N I A 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones cale 
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina e s m e r a d í s i m a . (V) 
PENSION Jalisco. Viajeros, estables. Ave 
nida Dato, 16, cuarto. (16) 
A L Q U I L O habitaciones exterior, interior 
confort. Preciados, 29, primero. (5 
CEDESE gabinete caballero, con, sin. San 
Bar to lomé, 10, principal izquierda. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables 
gratuitamente relaciones hospedajes. Pre' 
ciados, 33. (4) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort 
con. sin. a estable. Goya, 58, tercero 
(T) 
P A R T I C U L A R , cede habitaciones. Gonza 
lo de Córdoba, principal izquierda. (D 
BEGORA. Amplias habitaciones matr imo 
nio. Individuales, desde 8 pesetas. Con 
cepción Arenal. 3. Esquina Gran Vía 
(2) 
PENSION í e señoras y señor i t a s . Sacra 
mentó , 6. (T) 
E X T E R I O R espléndido, económico, n fa 
mil la , uno, dos amigos, baño, calefac 
ción. teléfono, suelo encerado. General 
Arrando. 10. bajo derecha. (Chamber í ) 
(T) 
A L Q U I L O habi tac ión, baño, teléfono. Ge 
neral P a r d i ñ a s , 14. (T 
EN famil ia dos huéspedes estables. Redon 
dil la, 4, triplicado. Señor Sierra. (A 
DESEO 3 habitaciones desamuebladas, si 
tío céntr ico . Picazo. Caños, 1. (C 
CEDO habi tac ión . Conde Peña lve r , 15, cuar 
to izquierda. (4 
L I B R O 
LUCIANO Panduio. Nuevos diálogos 
los Muertos. Obra de actualidad, polo 
mica, apologét ica , que h a r á las delicias 
de muchos lectores. ( D E B A T E ) . Véas 
anuncio domingo. (2 
S E Ñ O R A S , caballeros: ¿Quieren favorece 
Rel ig ión? Repartan Sermones callejeros 
R A D I O Apolo, 3 vá lvu las , garantizados, 128 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
R A D I O corriente continua, recibiendo todo 
Europa, vendo barata. Sagasta, 18, entre 
suelo centro; tarde solamente. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma 
gro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
350-500 pesetas mensuales, trabajando m 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vlnrlas. (Solicito representantes). Apar 
tado 544. Madrid. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo 
tocicletas, mecánica , ^cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
PORVENIR con poco dinero, comprand 
rús t i cas , produciendo, en Francia (sin 
exportar capitales). Tudur i . San Sebas 
t ián . (3) 
A N T I G U A Sociedad Ahorro, Seguro vida 
combinado, 1 n v e r t ihle construcciones 
amortizar treinta años , precisa buenos 
representantes. Apartado 270. Madrid 
(9) 
"i.000 pesetas grat i f icaré , p roporc ionándome 
empleo fijo. Reserva absoluta. Escribid 
Señor Monedero. F ray Luis León, 10, 
principal. (T) 
S E Ñ O R A S , señor i t a s , independientes, oul 
tas, aspiraciones literarias, faltan, fes 
cr ib id : 7654. Carmen, 16. Prensa. (2) 
DESEASE mujer formal para cuidar niños 
Claudio Coello, 48. ; (V 
l " A L T A N médicos especialistas, menos 
piel, corazón y niños. Trafalgar, 5, du-
plicado, segundo izquierda. (4) 
COLOCACIONES de todas clases vacantes 
hoy, ob t iénense información, dir igiéndose 
Apartado 634. Madrid. (4) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógra fos , ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
i lUSCASE representante capaz introducli 
marca nueva articules primera calidad, 
curtidos, z a p a t e r í a s , d rogue r í a s . Sólo in-
teresa agente colegiado, verdaderamente 
competente, con primeras referencias, de-
mostrando éxitos. Dir igirse representan-
te: Ancha, 46. Continental. (4) 
NGENIERO aceptarla cualquier ocupación 
decorosa. Modestas pretensiones. Horta-
leza, 76, primero. (A) 
REVISTA "Oposiciones" Inserta mul t i tud 
vacantes concursos, oposiciones toda Es-
paña . Venta quioscos. (T) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, 
e tcé te ra , facilitamos Informadas. Agen-
cia Catól ica Hispanoamericana. Fuenca-
rral . 88. Teléfono 95225. (5) 
SE ofrece Inglesa, sin pretensiones, salir 
con niños o a c o m p a ñ a r . Mary Anne. Gaz-
tambide. 10. (T) 
TECNICO electricista con prác t i ca , acep-
t a r í a colocación, representaciones, em-
pleo análogo. Teléfono 52093. (T) 
ROFESORA titulada, ofrécese educar r i -
ñes . Garcia de Paredes, número 42, á t i -
co B ; tardes. 3 a 5. (T) 
V I A J A N T E culto. Joven, gran vendedor, 
doce años prác t ica , referencias inmejo-
rables, desea viajar a comisión. Escri-
b id : Teileria. T r a v e s í a Económicos . 2. 
Oviedo. <9) 
EX industrial, joven, competente, culto, 
solvente, solicita empleo administrador, 
cajero, cargo aná logo de persona ca tó-
lica. Preferible fuera Madrid. Apartado 
8.103. (2) 
COCINERO, repostero, helados, ofrécese, 
dentro, fuera, particular, estahlecimiento 
fijo, lecciones domicilio. Referencias in-
mejorables. Teléfono 58391. (3) 
OFRECESE, servirla matrimonio, cocina 
sencilla señor solo. Agencia. Preciados. 
33. (2) 
SE ofrece cocinera informada. Barquillo. 
34. Ultramarinos. Casa Pablo. (E) 
MUCHACHO, quince años, verdaderamen-
clta cualquier trabajo honrado. D E B A -
te necesitado, buenas referencias, soh-
TE. 30.0fi6. (T) 
PERITO Químico. Bachiller, ofrécese ofi-
cina, cosa aná loga . Valverde, 8, buzón. 
(10) 
OFRECESE cocinera, repostera, doncella, 
doncella niños. Agencia Catól ica. Larra, 
15; 15966. (3) 
J O V E N , auxil iar de farmacia, se ofrece, 
modestas pretensiones, referencias a sa-
t isfacción. Dirigirse. Inclusa, 7. Monte-
ro. (Córdoba) . (T) 
SEÑORA formal desea regentar casa, per 
sona sola. Espronceda, 18, por te r ía . (T) 
OFRECESE chofer, casa particular, ca-
mioneta, buenos Informes, pocas preten-
siones. Escribid: Antonio Portelro. Se-
rrano, 26 (T) 
OFRECESE seño r i t a formal, católica, 
acompafiar niños, señora , señor i tas . Te-
léfono 53324. (T) 
JOVEN inglesa, colocar íase en familia, 
ú l t imo de mes, conociendo francés, ale-
m á n . Escribid: D E B A T E , n ú m e r o 30.084. 
tT) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda, 2 huecos, vivienda in-
mejorable. Renta moderada. Alcalá, 84. 
(T) 
M A G N I F I C O negocio por causa famil ia-
res, café-bar , cervecer ía con cocina, in-
forme. Dietz. Plaza Chamber í , 10. (T) 
BONITA tienda con vivienda, poca renta, 
no poderla atender, teléfono, mostrado-
res, bandejas, enseres, d e m á s útiles pro-
pios fruteria, huever ía . Amparo 37; 8 a 
9, noche. (V) 
TRASPASASE por enfermedad pensión, 
gran confort. R a z ó n : Eduardo Dato, 16, 
por te r ía . (T) 
TRASPASO restaurant con viajeros acre-
ditado, 20 años en calle Montera. Infor-
mes: S. Bernardo, 107. Vinos, de 4 a 6. 
(D) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i ta 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha 
Teléfono 96200. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos, solicita por ter ía . 
R a z ó n : Salud, 6. (V) 
F A C I L I T A M O S servidumbre garantizada, 
todas clases. Madrid, provincias. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (4) 
P R O r o R T I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i t a 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
.*.ODRI/AS excelentes, precios moderados. 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso. 86.' B i l - amas secas, servidumbre, ofrecemos. Ca-
bao. Mensajero. (T) beatreros, 5. (5) 
BONITO a lmacén aguardientes, 9.500, in-
mensa barriada, t r á n s i t o enorme, buena 
venta, facilidades. I n f o r m a r á n : Lucha-
na, 3, por te r ía . (A) 
TRASPASO obrador de planchado, para 
pe luquer ía o clínica, con vivienda y gas. 
Lope Rueda, 32, bajo exterior. (T) 
PLAZOS, negocio verdad, precioso sitio. 
Junto carreteras, río, arbolado, tienda 
comestibles, taberna, restaurant, surt i-
dor de gasolina, gran vivienda. Cedería-
se barato. Ocon. Cava Baja. 30, princi-
pal. (3) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ine lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
l O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense, en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorri l la , 7. Teléfono 12465. (V> 
EBANISTA tapicero económico, obra fina, 
composturas, colgaduras, fundas. Teléfo-
no 33524. (T) 
M U D A N Z A con camioneta especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
PRIMERA Comunión. Calzado Ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces. 9 (Pl Margal l ) . (3) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bañ i s t as 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración, C,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margal l ) . (3) 
T I N T O R E R I A Católica, teñimos, l impia 
mos trajes, desde 6 pesetas. Barblerl, 22 
(T) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Admin i s t r ac ión : Caballe-
ro Gracia, 28. (A) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 94.465, por "Un dispositivo tensor 
y do cierre para cercos de flejes de hie-
rro destinados a cajones, balas y otros 
embalajes". Vizcire iza . Agencia Paten-
tes. Earqulllo. 26. (3) 
CALDO de gallina (Kub) , 40 cént imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ext i rpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
A P O R T A R I A capital negocio serio. Escri-
bid: Señor Vega. Nicasio Gallego, 14. (2) 
(1A L E N A 'Sonora". Galena "Supersonora". 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
V E N T A S 
URGENTISIMO, deshago piso, comedor, 
alcoba, despacho, tresillo, cortinas, ga-
binete, l ámpara , m á q u i n a cortar j amón , 
cama, m á q u i n a coser, relojes. Aspira-
dora. Zurbano. 8. (E) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8.90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
•A-IARERIA Moderna". La m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena. 12. 
(24) 
PARTIDA garbanzos castellanos, buena 
cochura y t a m a ñ o , desde 1,10 pesetas 
kilo, según cantidad. San Mateo, 22. (T) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos. 2. (23) 
OBJETOS plata ley Monte Piedad. A l m i -
rante, 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. (7) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, ca r r i -
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. M a r u g á n . General Ricardos. 3. 
(7) 
CAMAS. F á b r i c a La Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Muri l lo . 
48. (5) 
CARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a La Orien-
tal . Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal . (5) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu -
te, 3, y Goya, 19. Precios ba ra t í s imos . (7) 
VENDO radio gramola 8 l á m p a r a s , corrien-
te alterna. Bravo Muri l lo , 97. Velasco. 
(5) 
FONOMALETAS ocasión, discos desde 0,50, 
cambios agujas, reparaciones. J o a q u í n . 
Pasaje Doré (Atocha). (3) 
V E N D O libros comercio dos diarlos 200 fo-
lios, 2 mayor 300 folios doble; 44 por 28 
encuadernados tela negra, puntas me-
tá l i cas nuevos, mitad precio. Galileo, 14, 
entresuelo izquierda. (D) 
C A R P I N T E R I A superior y balcones vendo 
precio que paguen, urge venta. Goya, 22. 
(6) 
A L M A C E N , con v ía apartadero Acacias, 
cedo todo. Parque. Libertad, 29. (D) 
GANGA. Gramola "Voz su amo", semlnue-
va, 200 pesetas; 3 a 4. M a r q u é s Urquijo, 
22, primero derecha. (E) 
V E N D O preciosa jaula decorada, muchos 
departamentos, cr ía canarios. Hermosi-
Uaf 3. ' (E) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
DOGO a lemán negro, 10 meses, magnifico 
ejemplar, pekineses, lobos, lulús, gran 
surtido en canarios. Producto Hipps con-
t ra el piojil lo. Pó lvora Hipps contra las 
garrapatas, únicos remedios eficaces con-
t ra dichos pa rás i to s . P a j a r e r í a Inglesa. 
Alcalá, 109, Pidan ca tá logo. (2) 
FONO au tomát i co , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peña lve r , 24. (V) 
RADIOS 1932. Ocasiones ven ta jos í s imas . 
Marcas Atwater Kent, Clar ión Crosley, 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 Te. 
Aeolian. (v> 
L I Q U I D A C I O N de discos, cinco discos diez 
pesetas. Aeolian. (V) 
C i N K Sonoro^or table" ' ' ócaslón. Aeollam 
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ESCORIAL, hotel, todas comodidades gran 
ja rd ín , esp léndidas vistas, vendo. Olivar, 
20, por t e r í a . (2) 
COMPRE usted hotel, entre nóteles, a cien 
metros de la es tac ión "Metro" Lis ta y 
de t r a n v í a . Padilla, 74. (2) 
V E N D O varias casas por ausencia, valor 
después Banco de 30 a 60.000 duros, t ra-
to solamente Interesado; es oportunidad. 
Escr ib id : Señor Antonio. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS • r .oma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
( V ) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peña lver , 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
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1 A M C U R A a domicilio, servicio 1,50. Te-
léfono 70117. (7) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
S E N S A C I O N A L I S I M O : sombreros precio-
sísimos se^a, 10 pesetas; reformas, cua-
tro. Fuencarral, 28. Caballero Gracia, 20. 
(5) 
COCHES niño, r epa rac ión general, cons-
t rucción inválidos. Cardenal Mendoza, 
ú l t ima casa. Teléfono 74329. (4) 
P I N T U R A , revoco y blanqueo de patios. 
Teléfono 41206. (D) 
r o . M i N l O N . Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sas t r e r í a . (3) 
C A L L I S T A Cirujano,. Leonor Peña. San 
Onofre, 8. Telé .ono 1860:1. (3) 
O F I C I N A Belliúre, para redacción de do 
cumentos. Princesa 60. Teléfono 3067S. 
(11) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, económico, 
se .barnizan pisos, trabajos garantizados. 
Teléfono 41322 (T) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos, man-
tillas y peinas. Casa J iménez . Calatra-
I va, 9; Preciados. 58. (21) 
D B T B C T I V B S particulares. Informaciones 
secretas, asuntos judiciales, matrimonios, 
divorcios, testamentarlas, herencias. Ab-
soluta reserva. Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
ULN A RUS, confeccionados desde 20 pese-
tas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7; 
NECESITO cuarto hasta 150 mes, siete ha-
bitahlíís. céntr ico Escr ibid: Vintró . Car-
men, 16. Prensa. (2) 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias 
marcas, desde 250 pesetas. Aeolian. (V) 
( VMUIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver , 22, moderno. ( V ) 
R E N A R H Argente, 195 pesetas, Rojos, Ma-
rrón, 50 pesetas, martitas, 5 pesetas. Ca-
ballero Gracia. 50. (3) 
A T E N C I O N : no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa, que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matu-
te, 3. (7) 
DIOR R I B O : Segovia, 26, toda clase mate-
riales construcción, inmejorables, bara-
t ís imos. (2) 
HA bajado el c a r b ó n : Antraci ta , 5,75; Ga-
llet i l la , 5,50 saco 40 kilos. Clases superio-
res. San Vicente, 53. Teléfono 10903. (T) 
MAQUINAS coser, escribir especiales, com-
pro, vendo, cambio; reparaciones, a.bo-
no. " Augusto Figueroa, 4 (esquina Fuen-
carral, rinconada). Teléfono 93673. (5) 
CUADROS: El mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata. 11. (T) 
URGE venta 2 aparatos, 4 l á m p a r a s Tele-
funken, alterna, cualquier precio, otro 
continua, 70 pesetas. Irlandeses. 10. (11) 
MICROSCOPIO, W0 aumentos, nuevo, ven-
do, gran ocasión. Irlandeses, 10, 
SERNA (Angel J . ) . Escopetas, buenas 
marcas. Fuencarral, 10. (3) 
(i RAMOLA Sport, nueva, vale 250, en 100. 
Benito Gut iérrez , 47, primero derecha^. 
COMERCIANTES, revendedores, vendo ba-
ra t í s imo postales francesas. Goenapa. 
Paseo Colón. 17. San Sebas t ián . (T) 
VENDESE plano, puede verse, de 10 a 2. 
F e r n á n d e z de la Hoz, 31. (T) 
vende "Frigldalre", nuevo. Villanueva. 
33. (T) 
DIEZ mi l pesetas pensión, todo confort, 
siempre llena. R a z ó n : Corrodera Alta, 20. 
Tienda. (*) 
LA propietaria de las Patentes de Inven-
ción números 95.903 y 112.254 por "Una 
insta lación local de dis t r ibución de co-
rriente", y "Una conexión de seguridad 
para instalaolones de dis t r ibución de co-
-riente". concederla licencia de explota-
ción para las mismas. Dirigirse a la Oñ-
cina de Patentes y Marcas Schlelcher y 
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
LA propietaria de la Patente de Inven-
ción ní imero 101.570, por "Un procedi-
miento para la obtención de preparados 
de acción antirraqultica", concedería l i -
cencia de explotación para la misma. D i -
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schlelcher y Sancho. Madrid. Cruz 
23. (23) 
LA propietaria de las Patentes de Inven-
ción números 96.504 y 96.741, por "Un 
dispositivo para sacar a u t o m á t i c a m e n t e 
de la m á q u i n a soldadora las l á m p a r a s 
incandescentes y otros recipientes a n á -
logos de cristal", y "Una m á q u i n a sol-
dadora por fusión para l á m p a r a s eléc-
tricas incandescentes y recipientes a n á -
logos de cristal", respectivamente, con-
cederla licencia de explotación para las 
mismas Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes v Marcas Schlcicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo: Teja, ladril lo, 
carp in te r ía , formas hierro, losa, bordillo, 
puertas cocheras, vipas armadas, d i v i -
siones oficinas, otros materiales, todo 
buenas confliciones. ( V ) 
RADIO, discos, gramófonos , cines "Nic". 
Fuencarral, 151 (esquina Gerónimo Quin-
tana). (5) 
I 'E I ÍSIANAS, mitad precio. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esauina Gravina. Teléfo-
no 14224. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
( V ) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes Fuencarral, 128; Mart in Heros, 35. 
(2) 
TAN de Viena Integral. Vitna Capellanes. 
Atocha. 89; Arenal. 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, l i ; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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Quince minutos sobre la cumbre del Everest 
Se ha realizado el vuelo sobre la m o n t a ñ a , conforme al programa 
previsto. Los aparatos emplearon tres horas en ir y volver. Obten-
ción de numerosas fotografías de gran valor documental 
E L U N I C O P E R C A N C E : L A R O T U R A D E U N T U B O D E O X I G E N O 
Q U E A L I M E N T A B A L A M A S C A R I L L A D E L F O T O G R A F O 
E l vuelo que ha pe rmi t i do , por f i n . 
dominar la cumbre del Everest , se ve-
r i f icó , como saben nuestros lectores, el 
d í a 3 por la m a ñ a n a . He a q u í sucin ta-
mente expuesto su desarrol lo a base del 
t e s t imon io de lord Clydesdale, p i lo to en 
jefe de la e x p e d i c i ó n : 
Las observaciones h a b í a n indicado que 
l a velocidad del v ien to y el estado de 
l a a t m ó s f e r a a once m i l metros de a l -
t u ra , eran los deseables para real izar 
el in ten to . Consecuentemente, los dos 
aparatos sal ieron del a e r ó d r o m o de L a l -
ba lu a las ocho ve in t ic inco de la ma-
ñ a n a . Con lor^ Clydesdale iba el coro-
nel B lacke r y en el o t ro aparato, p i lo-
tado por el teniente Me. I n t y r e . v ia ja -
ba el s e ñ o r Bonnet, f o t ó g r a f o a é r e o , 
que iba como observador. 
Los aparatos subieron lentamente has-
ta una a l t u r a de tres m i l metros . E n -
tonces probaron los aparatos de cale-
f a c c i ó n e l é c t r i c a y mutuamen te se h i -
cieron s e ñ a l e s de que las cosas iban 
bien. 
A los t r e i n t a minu tos de vuelo, pa-
saron sobre Forbesgans a una a l t u r a 
de seis m i l metros. 
A las nueve de la m a ñ a n a pasaron 
sobre Chamlang, a una a l tu ra de diez 
m i l metros , a p r o x i m á n d o s e al pico Sur 
del Everest . Entonces, los dos aparatos 
suf r ie ron una p é r d i d a de a l tu ra de seis-
cientos metros, a pesar de todos los es-
fuerzos que estaban haciendo para su-
b i r . L a causa p r inc ipa l de este momen-
t á n e o percance, se d e b i ó a la fa l t a del 
v ien to Oeste. 
Los dos aparatos pasaron sobre la 
c i m a del Everest a las diez y cinco. Se 
emplearon quince minu tos en volar so-
bre los alrededores de la c ú s p i d e , con la 
p r o x i m i d a d suficiente pa ra que pudie-
r an tomarse f o t o g r a f í a s . 
E l v ia je de vuelta se hizo sin t rop ie -
zos, y los aparatos a t e r r i za ron en L i l -
ba lu a las once ve in t ic inco . 
Un escenario inmenso 
Esta r e l a c i ó n concisa, tomada de las 
personales observaciones de lord Clydes-
dale, se amplía y se completa con el 
relato minucioso del coronel Blacker . 
que se manifiesta impresionado por la 
grandeza del panorama y por la in ten-
sidad de l o t Inolvidables momentos cu í -
minante* de) vuelo. 
E l escenario era magn i f i co , hasta un 
punto qne puede decirse m á s a l l á de 
toda descripción. L a s e n s a c i ó n m á s v l -
v» la producía la Inmensa masa mon-
tañosa, %\ enorme vo lumen de aquellos 
montes inaccesibles. Y una vez domina-
dos, la v i s ib i l idad era tan c lara, que na-
da ponía un l i m i t e al panorama, a no 
ser la redondesí de la superficie de la 
t i e r ra . La inaravi l losa a m p l i t u d do aquel 
escenario hacia inú t i l todo c á l c u l o so-
bre l a dis tancia de las cosas, o sobre 
el t a m a ñ o quo pudieran tener. U n a i n -
mensa e x t e n s i ó n de t i e r r a estaba v i s i -
ble. S ingularmente , no se p o d í a decir 
de una cosa si estaba cerra o lejos. 
—Apenas dejamos el a e r ó d r o m o — h a 
dicho el coronel BlacUor—, e m p e c é a 
llenar las tareas que p u d i é r a m o s l l a -
mar de r u t i n a . A l empezar un vuelo de 
a l tu ra hay que hacer g ran cant idad de 
cosas, las cuales yo h a b í a apuntado en 
una l i s t a , con objeto de que no se me 
olvidase n inguna . E r a n cuarenta y seis. 
E l descuido en real izar a lguna de ellas, 
por ins ignif icante que pudiera parecer, 
p o d í a t r ae r consigo la a n u l a c i ó n de les 
resultados del vuelo. . 
•Es inolvidable el cuadro de conjunto 
de la masa de picos del Ejveréát . Con-
forme nos a p r o x i m á b a m o s a ellos, em-
p e c é a manejar las c á m a r a s fo tográf i -
cas, y pasada la a l a rma que p r o v o c ó 
el descenso forzoso, ocasionado por el 
v iento , me e n c o n t r é con que e s t á b a m o s 
sobre la c i m a del Everest , antes de lo 
que e s p e r á b a m o s . Entonces empezaron 
a t r a n s c u r r i r unos momentos verdade-
ramente febriles. E l p i lo to hizo descri-
b i r al aparato dos c í r c u l o s completos 
sobre la c ú s p i d e de la m o n t a ñ a . Yo t ra -
bajaba incansablemente con la c á m a r a 
grande. I^a estancia en aquella a l tu ra 
no se podía prolongar , porque la agu-
j a marcado ra de la can t idad de o x í g e -
no, rae indicaba que í b a m o s r á p i d a m e n -
te hacia el v a c í o , y que se estaba ago-
tando la p r o v i s i ó n . Por o t r a par te nos 
convenia la p ron t a vuel ta , antes de que 
pudiesen v a r i a r las condiciones del v ien-
to. Por eso nos vo lv imos r á p i d a m e n t e , 
perdiendo de v i s t a aquel marav i l loso pa-
norama. Los 250 k i l ó m e t r o s que nos 
separaban de nuestro p u n t o de pa r t ida 
fueron recorr idos con sorprendente r a -
pidez y faci l idad, s in m á s con t r a t i em-
po que descubrir que la segunda de las 
c á m a r a s c i n e m a t o g r á f i c a s se h a b í a he-
lado, a pesar de la cober tura caliente 
que l levaba, y t a m b i é n por el hecho de 
que m i m á s c a r a de oxigeno era una 
masa de hielo. 
Pero h a b í a m o s ar rancado a l a na-
turaleza un secreto m á s , y el famoso 
pico ya no era inv io lab le . 
Se rompe un tubo del oxígeno 
E l ú n i c o percance de c a r á c t e r perso-
nal que ha ocur r ido en el vuelo, ha sido 
la r o t u r a del tubo de oxigeno que a l i -
mentaba la m á s c a r a del f o t ó g r a f o , se-
ñ o r Bonnet . Nadie se dió cuenta de na-
da, hasta el momento en que el f o t ó -
grafo c a y ó , q u e j á n d o s e de v i o l e n t í s i m o s 
dolores de e s t ó m a g o . Entonces se ad-
v i r t i ó la f r ac tu ra , y él mi smo a t ó un 
p a ñ u e l o alrededor de l a par te ro ta , y 
p ron to se r e c o b r ó lo suficiente para po-
der con t inua r su tarea. 
E l f o t ó g r a f o , r e f i r i é n d o s e a esta par-
te del vuelo, ha dicho: 
— T a n pronto como pude t o m a r una 
v is ta c l a r a del Everest , d e s p u é s de ha-
ber pasado sobre Chamlang , me puse 
de pie y e m p e c é a t o m a r f o t o g r a f í a s 
entre las alas. Creo que d e b i ó de ser 
en el segundo de los dos c i rcu i tos , que 
hicimos sobre la c ú s p i d e , cuando, a l en-
corvarme, r o m p í el tubo que c o n d u c í a 
el o x í g e n o a m i m á s c a r a . Poco d e s p u é s , 
al reanudar m i t raba jo con l a cabeza 
fuera, me d i cuenta de que algo me 
pasaba en los o ídos y a l mi smo t i e m -
po de que rae en t raban fo r t i s imos dolo-
res de e s t ó m a g o . Me s e n t í t an débi l , 
que casi p e r d í el conocimiento y me fué 
imposible con t inuar has ta que pudo res-
tablecerse l a cor r ien te de o x í g e n o . 
El resultado 
SITUACION A P U R A D A , Por K HITO D E L C O L O R D E 
-:- MI C R I S T A L -:- SIGNOS EXTERNOS 
Y "el Cerrojo" al quite 
Visita a las Baleares de la 
Escuadra alemana 
P A L M A D E M A L L O R C A , 6 . — S e g ú n 
las not ic ias oficiales recibidas hoy, el 
Gobierno ha concedido permiso a los 
buques de g u e r r a alemanes para que 
vis i ten esta islas. L l e g a r á n el d í a 24 el 
crucero « L e i p z i g » , des t ruc tor « S e a d l e r » , 
y media f l o t i l l a de torpederos. Perma-
n e c e r á n has ta el 2 de mayo . E n los mis-
mos dias l l e g a r á a M a h ó n el crucero 
^ K o e n i s b e r g » . L a o t r a media f l o t i l l a de 
Congreso Oftalmológico 
en Madrid 
B U E N O S A I R E S , 6. — Los doctores 
Argana ra s , Demera i s y B e l g e r i han s i -
do nombrados delegados argent inos en 
el Congreso O f t a l m o l ó g i c o de M a d r i d . 
torpederos y los d e m á s buques se re-
u n i r á n con el grueso de la Escuadra en 
la b a h í a de Pollensa el d í a 4, y e s t a r á n 
hasta el d í a 10, en que se d i r i g i r á n a 
Valencia . 
Es i m p o r t a n t e pa ra las s e ñ o r a s que 
merecidamente os tentan el honroso t i -
tu lo de amas de su casa, ponerse a l co-
r r i en te de cuantos datos s u m i n i s t r a la 
ciencia ac tua l en orden a los proble-
mas c o m p l e j í s i m o s ( y a v e c e s — ¡ a y ¡ — 
Insolubles) de la e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
Y a han pasado los t iempos, m á s o 
menos felices que los actuales, en que 
se p o d í a l l evar por los dedos la cuenta 
de la plaza. N o l l e g a r é a decir que pa-
ra esa cuenta sea absolutamente nece-
saria la p a r t i d a doble. Tampoco es i n -
dispensable servlr&e de u n tenedor de 
l ibros. Pero y a no bas tan los dedos. L o 
p r imero porque pa ra l l evar las cuen-
tas d o m é s t i c a s de hoy h a r í a n f a l t a m u -
chos m á s dedos de los que n o r m a l m e n -
te tiene pa ra su uso una persona. Y 
a d e m á s porque el empaque c u l t u r a l de 
nuestro é p o c a no consiente el uso de 
procedimientos t a n rud imen ta r ios . 
¿ P e r o d ó n d e encont ra r los elementos 
de estudio que exige la con tab i l idad 
apl icada a l hogar moderno? A veces 
d ó n d e menos se piensa. Y o acabo de en-
con t r a r de modo imprev i s t o u n dato 
m u y in teresante pa ra las s e ñ o r a s y no 
quiero p r i v a r m e del placer de someter-
lo a su ¡ l u s t r a d a c o n s i d e r a c i ó n . 
E l dato se hal la , mezclado modesta-
mente con o t ros muchos, en el cuadro 
que para la e v a l u a c i ó n de los signos 
externos aplicables a d e t e r m i n a r el i m -
puesto sobre l a ren ta h a fo rmado el 
Jurado de E s t i m a c i ó n de M a d r i d . Se 
r e ñ e r e a l p u n t o i m p o r t a n t í s i m o de las 
criadas. 
¿ C u á n t o cuesta una c r i ada? Las se-
ñ o r a s que leen esto ( s i a lguna me fa-
vorece l e y é n d o l o ) se s o n r e i r á n ante la 
p regunta , creyendo que saben de co-
r r i d o l a respuesta. A p o s t a r í a a que, sin 
embargo, no ac ie r t an a hacerme la 
cuenta t o t a l y exata del gasto que re-
presenta una servidora. H a y que te-
ner presente, no só lo el sa lar io , sino la 
comida, la h a b i t a c i ó n , la ropa, etc. E l 
impor te de todo esto es dif íc i l de pre-
cisar. 
Pues el antedicho Jurado de E s t i m a -
ción lo sabe. P a r a él una c r iada cues-
ta dos rail pesetas a l a ñ o . ¿ L o s a b í a n 
las s e ñ o r a s ? ¿ A que no? 
M e d i r á n que no representa el mis -
mo gasto una cr iada barata , con la 
a l i m e n t a c i ó n p rop ia de una casa mo-
desta, que una doncel l i ta post inera de 
casa grande. Me d i r á n que no puede 
compararse el coste de una puebler ina, 
r e c i é n l legada y para todo, con el 
una pomposa y veterana cocinera de 
altos vuelos. Me d i r á n que hay que to -
m a r en cuenta el coeficiente de sisa, 
m u y var iab le , y la m a y o r o menor ap-
t i t u d de la s i r v i e n t a para romper la va-
j i l l a . Me d i r á n que el gasto depende 
t a m b i é n de que haya o no que ves t i r -
las y de que se l a v i s t a con m á s o me-
nos lu jo . Me d i r á n que tampoco es lo 
mismo tener una que tener tres o cua-
t r o o m á s . . . 
Pero todo eso no me lo d igan a m í ; 
d i g á n s e l o a l Jurado. 
E l Jurado ha buscado, s-in duda, un 
promedio deducido entre el m á x i m o que 
representa una g r a n sisona de precio 
elevado y el m í n i m o , o sea la pobre 
chica, nov ia del soldado, a quien sólo 
t iene que hacer modestos obsequios, 
porque la m i l i c i a no graduada es de 
pocas necesidades. 
Lo e x t r a ñ o es que haya sido o lv ida-
da la nodriza. ¿ S e puede es t imar el 
gasto anual de una nodr iza en dos m i l 
pesetas? ¡Qué m á s quis ieran los pa-
dres! E n este pun to sale perdiendo el 
fisco. 
Acaso se h a y a pensado que una no-
dr iza no es una servidora , sino una co-
laboradora. Especie de m a n a n t i a l hu -
mano con g r i f o , m á s que representar 
una ren ta representa u n castigo, ya de 
la desgracia, ya de l a desidia mate rna . 
Sea de ello lo que quiera, ya t ienen 
las s e ñ o r a s u n dato fijo, obtenido cien-
t í f i c a m e n t e y con c a r á c t e r of icial , pa ra 
la f o r m a c i ó n de sus presupuestos. N o 
i m p o r t a que sea discut ible . E l caso es 
saber a q u é atenerse. 
T i r so M E D I N A . 
W:1 
E l resultado del vuelo se es t ima ver-
daderamente impor t an t e en algunos d-e 
.sus aspectos, p r inc ipa lmen te en cuan-
to a l hecho mismo de haber dominado 
la cumbre del Everest , en cuanto al 
magnifico runc ionamien lo Ue los mo to -
res y la p t r l e c t a r e a l i z a c i ó n de m i vue-
lo a a l t u r a t an considerable y t a m b i é n 
en orden al é x i t o de las previsiones 
adoptadas, que han p e r m i t i d o l l evar a 
cabo la empresa s i n tener que lamen-
ta r nada m á s que percances p e q u e ñ o s 
Probablemenle no es tan sat isfacto-
rio el res iü tack) por lo que se refiere a: 
t rabajo de f o t o g r a f í a a é r e a , pues por 
( i i s l in tas causas, las dos c á m a r a s fa l la -
ron duran te una parte del vuelo. Esto 
no quiere decir que se baya fracasado 
en este punto , pues se han conseguido 
f o t o g r a f í a s e s p l é n d i d a s de la cresta del 
Everest y de los picos de alrededor, i n -
cluida una de la cumbre, tomada desde 
m u y cerca, y o t r a en que se muestra 
c la ramente el s i t io en el cual M a l l o r y 
G l i vine perdieron la vida. E n cuanto a 
loa resultados conseguidos por medio de 
h u c á m a r a s c i n e m a t o g r á f i c a s , t o d a v í a 
no se puede decir nada con certeza, 
porque no se han podido comprobar . 
E n el a e r ó d r o m o 
E l conjunto del vuelo, que ha durado 
exactamente las tres horas, fué seguido 
desde el a e r ó d r o m o con ex t rao rd ina r i a 
ansiedad. Los aparatos se sacaron de 
los cobertizos a las siete en pun to de la 
mafiana, y fueron preparados debida-
mente. Las motores empezaron a an-
dar a las ocho y los aparatos se eleva-
ron, como hemos dicho, a las ocho y 
veint ic inco. Dieron una vue l t a sobre el 
a e r ó d r o m o y entonces t o m a r o n l a d i -
r ecc ión N o r t e , volando en f o r m a c i ó n , el 
av ión de lord Clydesdale a la cabeza. 
E n unos pocos minu tos se perdieron 
le vis ta , y en tres horas no se supo 
absolutamente nada de ellos, aunque se 
p r e s u m í a que durante ellas t e n í a n que 
realizar el t r aba jo propuesto: un viaje 
de 250 k i l ó m e t r o s de ida y 2.'i0 k i l ó m e -
tros de vuel ta , elevarse a una a l t u r a 
de m á s de 10.000 metros y dominar la 
cumbre inaccesible del monte Everest . 
Crónica de sociedad 
NADIE USARA OTRA COSA PARA CORRE-
GIR E L E S T R E Ñ I M I E N T O HABITUAL P E S E T A S 2,15 
Venta en todas las 
farmac ias 1 
De no encontrarlo, pídalo a Laboratorio Bescansa — Santiago de Compostela 
P o r don A l e j a n d r o Beni to y Cur to , y 
para su h i jo el abogado don M a n u e l Be-
n i t o Castresana, h a sido pedida a los 
vizcondes de Ba r ran te s la mano de su 
encantadora h i j a Isabel A l v a r e z de L o -
renzana y de la Pezuela. L a boda se 
c e l e b r a r á , en breve. 
— E n la Iglesia pa r roqu ia l de San Se-
b a s t i á n han c o n t r a í d o ma t r imon io , en 
la tarde de ayer, la s e ñ o r i t a May te L o -
renzale, con el doctor en Medicina, don 
Angel M a r í a J a é n , siendo apadrinados 
por l a madre del novio, d o ñ a Juana Ure-
ta, v iuda de J a é n , y don J o s é Lorenzale, 
padre de la desposada. 
D e s p u é s de la ceremonia, los numero-
s í s i m o s amigos de ambas famil ias , se 
reunieron en Gaylord's, resultando una 
fiesta a n i m a d í s i m a . 
E l nuevo m a t r i m o n i o e m p r e n d i ó la 
misma tarde un largo viaje por E s p a ñ a 
y Nor t e de A f r i c a . 
= H a dado a luz fe l izmente una her-
mosa n i ñ a , su p r i m o g é n i t a , en C o r u ñ a , 
la s e ñ o r a de don J o a q u í n Ozores A r r a i z , 
nacida Blanca Veiga, pertenecientes 
ambos a nobles fami l ias de aquella re-
g i ó n . 
= A d e r a á s de las damas que ayer d i -
j imos , celebran hoy su santo las «Lo l i -
t a s » s iguientes: s e ñ o r i t a s de A . V a l d é s , 
Cortezo, Feduchy, Gana, P é r e z de Ra-
da (Zaba legu i ) , Quijano y U r i b e . 
= : E n la iglesia de las Salesas de la 
calle de Santa E n g r a c i a ha celebrado 
su p r i m e r a mi sa el joven p r e s b í t e r o don 
R a m ó n O r t i z Rivero , a quien a s i s t i ó en 
el a l t a r el P. Francisco Sauras, S. J., 
siendo padr inos d o ñ a Josefa R ive ro y 
don M . Or t iz , sus padres, y a y u d á n d o l e 
como a c ó l i t o s , su padre y hermano. 
= E n los salones de l a P r o t e c c i ó n a l 
Traba jo de la M u j e r , aneja a l a U n i ó n 
de Damas E s p a ñ o l a s , se ha celebrado 
un concier to sacro, que estuvo d iv id ido 
en t res partes y fué dedicado a Beetho-
ven, L i s z t , Gounod, Godard y Masche-
r o n i . Dos p á g i n a s m u y notables se i n -
t e r p r e t a r o n t a m b i é n de l a conocida com-
posi tora gad i t ana Joaquina O r t i z : « C a n -
to de P a s i ó n » y «Redención:» , poema de 
altos vuelos pa ra voces, piano y v ío l in , 
que fué ovacionado. 
I n t e r v i n i e r o n ar t i s tas , unos consagra-
dos y otros que empiezan su ca r re ra ; 
de los pr imeros , el b a r í t o n o Sant iago 
A g u i l a r y la soprano D o r i n i de Disso. 
«diva> de nues t ro g é n e r o l í r i co . De los 
segundos, el bajo Ju l io A n r i c h ; las so-
pranos M a r i Ca rmen F e r n á n d e z de To-
ro y M a r u j a Rosado, y la mezzosopra-
no M a r í a J o s é L ó p e z - L i m e s e s , cuya voz 
c a u s ó s e n s a c i ó n por su r a r a belleza. 
= L l e g ó de Pozo de Bar ran tes , el con-
de de Cre ixe l ; y m a r c h ó a Bi lbao, don 
Manue l de T a r a m o n a . 
San A l b e r t o 
M a ñ a n a es el santo del duque de San-
ta Elena; m a r q u é s de Casas Novas ; 
condes de A g u i l a r y Fuente el Salce, y 
Notas del block 
NOS escriben desde Reinosa para co, munlcarnos algunos detalles sobre 
el compor tamien to de Manue l F e r n á n , 
dez Val l i c ie rgo , v i lmen te asesinado por 
las turbas en la a g r e s i ó n que é s t a s rea, 
l lzaron cuando se celebraba una reunión 
en el H o t e l U n i v e r s a l de aquella ciudad. 
Sobre Reinosa pesa la amenaza cons. 
tante de los elementos revolucionarios 
envalentonados porque cuantas veces han 
producido desmanes gozaron de impu. 
nidad. T a m b i é n , con m o t i v o de l a re, 
d e n t e r e u n i ó n , c i r cu la ron augurios que 
no t a rda ron en cumpl i r se . 
A l sal i r de su casa el s e ñ o r F e r n á n -
dez Va l l i c i e rgo , amigos y famil iares i n . 
t en ta ron disuadir le para que no asig. 
t iera , pero a q u é l se ra t i f i có en sus pro, 
pós i t o s , diciendo: 
—Eg necesario que vaya . Si todos 
q u e d á s e m o s en nuestras casas, te rmina , 
r iamos dominados por los peores y sin 
derecho a protes tar . 
L a muer te le aguardaba emboscada 
entre las sombras donde se escondían 
los malvados pa ra me jo r l l eva r a cabo 
sus maquinaciones. Pero dando frente 
a todas las amenazas y a l a certeza de 
que los sediciosos contaban con una au. 
to r ldad que les f a v o r e c í a , a c u d i ó con 
ejemplar r e s o l u c i ó n a la c i ta . 
Es jus to que no olvidemos al hombre 
que a s í supo proceder, perdiendo la v i , 
da en un acto a l que a s i s t í a impulsado 
por sus deberes de c r i s t iano y de pa. 
t r i o t a . 
* * » 
EN Or ihuela un concejal rad ica l so, c ia l i s ta ha sol ic i tado que se cedie-
ra el s a l ó n de actos del Mun ic ip io pa-
r a la c e l e b r a c i ó n de u n m a t r i m o n i o ci-
v i l ; p id ió t a m b i é n que as is t ie ra la Cor-
p o r a c i ó n en pleno, y que se hiciera ua 
regalo a los novios. 
Las sugestiones que ofrece el ma t r i -
monio c i v i l en Or ihue la . 
Pues n i con esas. 
A l s a l ó n del M u n i c i p i o le basta coa 
los e s c á n d a l o s que dan los radicales so-
cial is tas . 
» * » 
CU A N D O se p r o d u c í a en M a r r u e c o í u n t r a s to rno po l í t i co , no faltaban 
algunos p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s que desco-
r r í a n la co r t i na para descubrir al ma-
quiavelo que i n t r i g a b a . E r a M r . Ha-
r r i s , el corresponsal del " T i m e s " en Tán-
ger, con au to r idad super ior a l a de un 
embajador. Le ven ia esta au tor idad del 
conocimiento profundo que tenia de Ma-
rruecos, donde p a s ó la mejor parte da 
su v ida . 
Su casa d o m i n a b a ' l a m o n t a ñ a de 
T á n g e r , que es una canas t i l la de flores. 
Rodeaba a l a casa un j a r d í n edén ica 
y al l í entre macizos de rosas, claveles 
y jacintos , M r . H a r r i s t e j í a las traman 
de sus conspiraciones. 
A H I c o i n c i d í a n los emisarios de Abd-
e l -Kr i r a , cuando é s t e e ra s e ñ o r del Rifj 
y pa r lamentaba con los delegados del 
S u l t á n ; desde al l í sa l lan los mensajeros 
con m i s i ó n pa ra el GlanI , s e ñ o r del 
A t l a s , y 200 l ib ras en cables urgentes 
para e l "T imes" . 
M á s de una vez le s o r p r e n d í rodea-
do de r i f e ñ o s , a los que obsequiaba con 
un t é a l a manera moruna . E r a a l to y 
delgado, con una ba rb i l l a r a l a y blan-
ca y aspecto de h ida lgo castellano. 
E n aquella estancia p a s é buenas ho-
ras, o y é n d o l e con ta r las m á s d ive r t i -
das o emocionantes h is tor ias de su v i -
da: de cuando M r . H a r r i s mandaba 
sobre Abd-e l -Az iz , y le conminaba a 
fus i lar en su presencia a l f a n á t i c o que 
h a b í a asesinado al mis ionero inglés . 
Cooper, r e f u g i á n d o s e d e s p u é s en el San-
tua r io de M u l e y I d r i s , que hasta enton-
ces e ra invulnerab le . 
— Y o no soy enemigo de E s p a ñ a — m e 
d e c í a d i s c u l p á n d o s e de las censuras que 
le d i r i g í a n — . A l con t ra r io ; amo a Es-
p a ñ a y lamento sus errores... F i g ú r e s e 
— a ñ a d í a para convencerme m á s — . En 
el consulado de T á n g e r no e s t á n ente-
rados de lo que pasa en E s p a ñ a . Yo 
mismo se lo he dicho al c ó n s u l : N o . 
pueden estar enterados por la sencilla 
r a z ó n de que en el consulado no en-
t raba E L D E B A T E . A h o r a s í , p o r q u é 
yo se lo he Impuesto. 
De esto hace ocho a ñ o s . M r . H a r r i a 
s a l í a pocos d í a s d e s p u é s de raí ú l t i m a 
v i s i t a para dar la vue l t a a l mundo. 
— ¿ Y a Londres? 
— A Londres voy lo menos posible 
—me r e s p o n d i ó — . ¡El M e d i t e r r á n e o ! 
;E1 M e d i t e r r á n e o ! 
L a muer te le ha sorprendido en M a l -
ta, a or i l las del m a r favor i to , del que 
M r . H a r r i s era un enamorado. 
s e ñ o r e s S a n t í a s , Losada, J a r d ó n , P é r e z 
San M i l l á n y M a r t i n A r t a j o . 
EISA-Costura 
de San S e b a s t i á n , p r e s e n t a r á , hoy y ma-
ñ a n a , su colecc ión I l u t e l R i tz . 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O DE L U Z 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D K B A T E por Emi l io Carrascosa) 
E l nor teamer icano h a b l ó a l fin, aunque sin m i r a r a 
eu c o m p a ñ e r a de mesa. 
— U n bruto.. . , " y e s " . . . — e x c l a m ó — ; lo reconozco... 
D ió una fuerte chupada al a r o m á t i c o habano, lue^o 
p o s ó sus ojos en í'j pul ido ros t ro de la joven, y a ñ a d i ó : 
—Pero desearla, s e h q r i t á Solina, que fuese usted 
• l ea l conmigo, que me respondiera con absoluta f r an -
queza. Oigame, ¿ e s é s t e p | concepto que tiene uefed 
fo rmado de mí ? 
' M u y mundana, discreta como siempre, la s e ñ o r i t a de 
i l a z e u i l r e s p o n d i ó con una I ron ía del mejor tono : 
— ¡ O h , M r . K n i g h t o n ! ¿ E s posible que me crea us-
ted t a n incorrecta. . . o t an ma l educada? 
E l m u l t i m i l l o n a r i o l e v a n t ó en el aire el p u ñ o cer ra-
do de su mano derecha, como si so dispusiera a r o m -
per de un solo golpe todo el servicio do c r i s ta l colo-
cado sobre la mesa; pero r e p r i m i ó su í m p e t u y no l l e -
v ó a rabo lo que se h a b r í a dicho que era su p r o p ó -
• i t o . L a mano, un segundo amenazante, fué a desplo-
marse sobre l a r o d i l l a del yanqu i . 
— R e s p o n d e r é yo por usted—dijo bajando el tono de 
voz, con u n humi ldad que resul taba en él m á s emo-
cionante que en o t r a persona—. U s t e d se da cuenta, 
po rque lo ve con sus propios ojos, qu* yo soy, en 
efecto, un hombre excesivamente brusco, lo que en el 
lenguaje o rd ina r io se l lama. . . bruto . . . 
L a muchacha le a t a j ó con v iveza : 
—No.. . , no. de n i n g ú n modo; usted, eso sí, por t e m -
peramento, por c a r á c t e r , por e d u c a c i ó n , por naciona-
l idad, es d i s t i n to de nosotros; eso es todo. 
—Diferente . . . , d i f e r e n t e . . . — r e p i t i ó M r . K n i g h t o n en-
tornando los p á r p a d o s como para contemplar mejor 
algo m u y lejano, desdibujado por la dis tancia—. Yo 
he sido fogonero en la m a r i n a mercan te de ral p a í s . 
¡ F o g o n e r o ! ¿ O y e usted? 
Una vlr.lón Inferna l de calderas, de c a r b ó n y de fue-
go en la p r i s i ó n movib le de un barco a s a l t ó la men-
te de I so l ina de M a z e u i l : 
— ¿ F o g o n e r o ? — p r e g u n t ó por deci r algo, de una ma-
nera casi inconsciente. 
— S I , s e ñ o r i t a . Y ahora soy p rop ie ta r io de navega-
c ión y poseo c incuenta navios. 
Volvió a f u m a r con d e s e s p e r a c i ó n y a ñ a d i ó : 
—Pero antes de ser fogonero f u i un miserable l i h l -
cuelo abandonado on la ca l l é ; de quien nadie se ocu-
paba... J a m á s tuve casa... Y algunas veces, para co-
mer, " n e c e s i t é " ser un bruto . . . 
I sol ina de M a ^ c u i l mi raba con a t e n c i ó n , tvjam*nte, 
a este hombre vestido de et iqueta, m u l t i m i l l o n a r i o en 
la ac tua l idad , cuya t r á g i c a infancia , c u y a j u v e n t u d 
azarosa y aventurera , cuyo t e r r i b l e pasado, en fin, se 
i representaba con los m á s s o m b r í o s trazos. 
M í s t e r Jam'^s O a w i l d K n i g h t o n a r r a n c ó s e de p r o n -
j to a l a b s t r a i m í e n t o en que habla caldo, y envolvien-
do a la joven en , una dulce m i r a d a l lena de t e rnura , 
e x c l a m ó : 
— N o puede ys tea saber, s e ñ o r i t a Solina, es Impo-
sible que se I m a g i n é . . . Por eso deberla usted ser i n -
dulgente y compasiva conmigo.. . , ¿me ent iende? 
L a joven no r e s p o n d i ó . Se hizo un s i lencio embara-
zoso. E l y a n q u i d e j ó s^bre la mesa la se rv i l le ta , que 
aun conservaba sobre siijs rodi l las , y e c h ó s e hacia a t r á s 
en e l asiento. 
—Me parece eme hace aquí excesivo calor, ¿no se 
siente usted sofocada? Y se me e s t á ocur r iendo una 
idea: pediremos que le t r a i g a n el a b r i g o del gua rda -
r ropa y daremos una vue l t a por el parque; el paseo 
d e s p u é s de cenar es a l tamente h i g i é n i c o . ¿ A c e p t a 
usted? 
Antes de decidirse a da r una respuesta, l a joven t u -
vo un Ins tante de v a c i l a c i ó n , que no p a s ó desaperci-
bido para M r . James. 
—Comprendo per fec tamente—di jo con a m a r g u r a — l o 
que le ocurre a usted. 
— ¿ A m i ? . . . Abso lu tamen te nada. 
— S I . t iene usted miedo de pasear conmigo, de i r a 
ral lado por el j a r d í n . . . 
I so l ina se puso en pie como mov ida por un reserte. 
— ¡ M i e d o y o ! — e x c l a m ó sin poder e v i t a r que la voz 
j t embla ra en sus labios y que u n e s c a l o f r í o r eco r r i e ra 
I su cuerpo—. ¿ P o r q u é h a b í a de tener lo? Supongo que 
| quiere usted e m b r o m a r m e . M r . K n i g h t o n . 
j Como si quisiera co r robora r sus palabras, le hizo se-
I ñ a s de que se acercara a uno de los cr iados que v i -
i g i laban las mesas y le e n t r e g ó la p l aqu i t a numerada 
j de que la h a b í a n p rov i s to en el gua rda r ropa , con el 
i encargo de que |e t r a j e r a el abr igo. Galantemente , 
j con la exquis i ta c o r t e s a j i í a de un hombre mundano. 
' el yanqui t o m ó la capa de raso de manos del s i r v i en -
j te y la d e j ó caer sobre lo.s hombros de l a joven, a la 
que of rec ió el brazo pa ra sa l i r a l parque. 
L a luna se destacaba esplendente en el azul del 
cielo, y sus rayos de p l a t a calan en b r i l l an tes casca-
das de l uz sobre loa j a rd ines en te r raza , sobre las 
redondas colinas, sobre la b a h í a , sobre el m a r encal-
mado y apacible a aquel la hora... E l aire estaba I m -
pregnado de u n pene t ran te per fume. I r res is t ib le co-
mo u n l l a m a m i e n t o ; d e j á n d o s e a t r ae r y g u i a r por l a 
s e d u c c i ó n del a roma, I so l i na y M r . James d i r i g i é r o n -
se hacia E l N a r a n j a l . Sobre e l t a p i z de p é t a l o s que 
c u b r í a el suelo, los pies se desl izaban s in hacer ru ido , 
porque l a florida a l f o m b r a a m o r t i g u a b a las pisadas, 
y el si lencio que se hab la hecho entre ellos l l e g ó a 
ser en c ie r to modo embarazoso y violento. Otros pa-
seantes, f o rman d o p e q u e ñ o s grupos, o por parejas los 
m á s , a t ravesaban len tamente las alamedas, a las que 
la p á l i d a luz luna r daba u n aspecto f a n t á s t i c o , y las 
frases jubi losas y las risas retozonas que se escapa-
ban de las conversaciones l legaban a los o í d o s de Iso-
l ina , cuyo c o r a z ó n se apre taba por momentos en una 
s e n s a c i ó n de Indefinible angust ia . 
M í s t e r K n i g h t o n fué el p r i m e r o en r o m p e r el m u -
t i smo . 
—Es m u y agradable esto, ¿ n o le parece?—pregun-
t ó — . Los ja rd ines adquieren con l a noche un a t rac -
t i v o especial. 
— C i e r t a m e n t e — r e s p o n d i ó la s e ñ o r i t a de Mazeui l , s in 
poner demasiado entusiasmo en sus palabras—, la luna 
y las estrellas con t r ibuyen a prestarles u n m a y o r en-
canto. 
— Y o prefiero las noches de l una c l a r a — d e c l a r ó el 
nor teamer icano—, porque se puede caminar m á s có -
modamente , con m á s l ibe r t ad , s in t emor a los obs-
t á c u l o s . 
I so l ina c o m e n z ó a t ranqui l izarse en v i s t a de que 
au a c o m p a ñ a n t e r e c u r r í a para mantener la conversa-
c ión a los lugares comunes de que echan mano dos 
personas obl igadas a m a r c h a r jun ta s y que no t i e -
nen nada que decirse. Y como no respondiera, a ñ a d i ó 
el y a n q u i : 
— V a usted m u y callada, s e ñ o r i t a Solina... ¿ A c a s o 
la enojo a usted con m i presencia?.. . S i es asi, po-
demos regresar; ¿ l o prefiere a que prolonguemos nues-
t r o paseo? 
L a j oven p e n s ó en los celos m a l d is imulados que 
d e s p e r t a r í a a l e n t r a r en los salones, llenos de gen-
te ; se d i jo que todos los ojos se c l a v a r í a n en e l l a 
apenas l a v i e r a n aparecer, y , cont ra r iedad por con t ra -
riedad, t o m ó la d e c i s i ó n de cont inuar sopor tando l a 
c o m p a ñ í a del m u l t i m i l l o n a r i o . 
— N o tengo p r i s a — r e s p o n d i ó - ; se e s t á bien a l a i re 
Ubre y podemos aplazar a l g ú n ra to el regreso. 
« " Y e s " — o p i n ó Mr. K u l g h t o n — ; t o d a v í a le queda 
a usted t i empo para bailar. . . ¿ T i e n e usted muchos a m i -
gos? 
—Muchas relaciones sociales, s i—rec t i f i có I s o l i n a — í 
pero amigos, propiamente amigos, m u y pocos. 
H u b o una breve pausa, a la que puso t é r m i n o el 
nor teamer icano. 
— Y o — d i j o en voz baja—no los tengo tampoco; ¡ni 
u n solo a m i g o en todo el mundo! 
L a s e ñ o r i t a de Mazeui l t r a t ó de bromear . 
— ¡ B a h ! Eso e s t á bien para nosotros, los pobres dia-
blos. ¡ P e r o usted! 
Como si no hubiera oído el I rón ico comentar lo da^ 
la joven . M r . James I n s i s t i ó : 
— S e ñ o r i t a Solina, haga usted el f a v o r de ' respon-, 
der a una p r e g u n t a que voy a hacerle: ¿ P o r qué no 
t e n d r é yo n i u n solo a m i g o ? 
Cogida de improviso , la joven vac i l ó un ins tan te $ 
d e c l a r ó a l fin, t r a t ando de r e h u i r l a respuesta: 
— ¡ O h ! Es una c o n t e s t a c i ó n m u y difícil de dar . 
—Pero usted, ¿ a q u é lo achaca? 
— T a l vez a que v ia ja usted demasiado. 
E l y a n q u i d e n e g ó con un m o v i m i e n t o do cabeza 
- N o . m u r m u r ó — , no es é s a l a causa... A l g u n a s ve-
ces, para que vea usted lo que son las cosas, pienso" 
que tengo demasiado dinero pa ra tener amigos. Y p a l 
r a l a dicha, pa ra la fe l ic idad, poseer demasiado dine-
ro vale tanto , en ocasiones, como carecer del abso-
lu t amen te preciso pa ra l a v ida . . . SI , l a r iqueza ex-
cesiva, la f o r t u n a , pueden ser lo peor... 
L a s e ñ o r i t a de Mazeu i l no pudo menos de s e n t i r á s 
Inquie ta por el g i r o que tomaba l a c o n v e r s a c i ó n . * 
como l legaban en aquel preciso Instante a l a l inde d í 
E l N a r a n j a l , t r a t ó de a t rae r la a t e n c i ó n de su acom-
p a ñ a n t e hacia el e s p e c t á c u l o , verdaderamente m á g i * 
co, que se les o f r e c í a a los ojos. Pero M r . James, afe» 
r r a d o a sus pensamientos, se l i m i t ó a responder día* 
t r a í d a m e n t e : 
— ¡ O h ! "Yes", e s p l é n d i d o en verdad . 
(Continuará.] 
